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S P A N A 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A * ' 
D E A N O C H E 
;¡T\rT0X P O L I T I C A . — L O S 
, ivsERV ADORES R E C L A M A N 
I . rODER.—PRONOSTICOS D E 
|;.A PRENSA AVANZADA. 
Madrid. 27. 
agitación polít ica ha llegado a 
¡srado máximo, 
[intedos los lugares públicos se 
m conjeturas sobre la crisis que 
i avecina, comentando, a su modo, 
I sea la actitud del Rey al presen-
•:e Romanones la cuestión de con-
za. hecho que se juzga inminente. 
I La prensa conservadora arrecia en 
empaña reclamando el poder pa-
i el partido que acaudilla el señor 
¡lira. 
as liberales, sin distinción de gru-
califican la actitud de los conser-
bres de asalto contra el Gobierno 
lie acción coercitiva para las Re-
decisiones. 
[Los periódicos republicanos, radi-
t-3 y conjuncionistas, hacen públi-
en términos provocativos, que el 
enimiento al poder de los conser-
íiores produciría en toda la Penín-
u desórdenes tales que acaso arras-
WB tras de sí a la Monarquía . 
ATINTA LA AÜTTACION POLÍ-
IHCÁ.—ÁFiíRMAí -IONES D E UN 
X.M IX | STRO CONSERVADOR. 
Ai'TÍTrn DE G-AROIA P R I E -
k 
Madrid, 27. 
|Ai:únciase que el martes se plan-
N la crisis. 
l-os conservadores dan por seguro 
i ' el Rey ent regará al señor Mau-
i s riendas del poder. 
exministro conservador, de los 
^a-yor influencia en el partido, 
"̂ a, sin reservas que el miércoles 
rá su nuevo cargo en el Ministe-
lue habrá de presidir el señor 
[interrogado el Conde de Romano-
.sobre este extremo, dijo a los pe-
"stas, jovial y sonriente, con én-
satisfacción, que no hay ne-
ad de desilusionar a nadie, pues-
|jue el plazo está próximo y la so-
JJn del problema no habrá, de ha-
l'v. esperar. 
r'íoies también que había recibido 
carta del Marqués de Alhuce-
Wmistro de Estado, en la que le 
. ^ 5ue Por motivos particulares 
[ Wrá continuar formando parte 
^ lerno- d© que el Rsy ra-
iP* al Conde su confianza, si bien 
L i UeSto a Prcstarle su conenr-
LT8 ^al y desinteresado, sin que 
r**11 acto suyo pueda interpretar-
í a futido distinto al 'que espontá-
f>te le brinda. 
..Conde de Romanones celebró 
conferencias con los señores 
Montero Ríos, Weyler, Moret y otros 
personajes políticos liberales. 
Sobre el resultado de esas confe-
rencias unos y otros muéstranse re-
servados; pero los adictos al Jefe del 
Gobierno afirman que éste obtuvo de 
Jos consultados seria y formal prome-
sa de prestarle apoyo, si la Corona le 
ratifica su confianza. 
No obstante esas declaraciones, en 
los círculos políticos dase por cierto 
que la actitud del señor Moret es re-
servada y circunstancial, sin que hu-
biese aventurado ofrecimientos que 
le comprometan para la solución de la 
crisis. 
Son tan vivas las discusiones en los 
círculos políticos acerca de éste pun-
to, que se han cruzado apuestas de 
consideración en uno y otro sentido; 
juzgando que la actitud del señor Mo-
ret puede ser decisiva en cuanto a la 
formación del nuevo Gobierno. 
A pesar de noticias tan contradic-
torias, los conservadores insisten en 
asegurar que el miércoles próximo 
será encargado el señor Maura de 
formar Ministerio, 
R E G R E S O DE F r E R Z A S PROCK-
DEXTK.^ DE HARRT ECOS. 
Málaga, 27. 
Ha regresado de Melil la el general 
de Brigada don Francisco Villalón 
Fuentes, que hasta hace poco estuvo 
hecho cargo del mando de la 2a. Br i -
gada, 4a. División y Gobierno Mil i ta r 
de Málaga. 
Con el general Villalón han regre-
sado también una sección de ametra-
lladoras y algunas otras fuerzas co-
rrespondientes al ejército de ocupa-
ción en Marruecos. 
Los generales, jefes y oficiales de 
la guarnición han concurrido a reci-
b i r a los repatriados. 
R K A L D E C R E T O REORCAXTZAX-
DO S E R V I C I O S A F E C T O S A L 
M I N I S T E R I O D E LA GUERRA. 
Madrid, 27. 
E l "Bole t ín Oficial del Ministerio 
de la Guerra" publica un Real De-
creto, refrendado por el general Lu-
que. reorganizando algunos de los 
servicios dependientes de dicho M i -
nisterio. 
Lo más sustancial de esa reorgani-
zación es lo siguiente: 
Io. Supresión del Estado Mayor 
Central. 
2°. Creación de un Cuerpo de Es-
tado Mayor en campaña. 
3o, Reorganización del Ejérci to 
en Africa, suprimiéndose la Capita-
nía General de Melilla, establecién-
dose en cambio una Comandancia Ge-
neral, que será desempeñada por un 
general de División. Partiendo de ese 
orden je rárquico se rebajan las res-
tantes categorías entre los jefes del 
ejército que tienen mando en Ma-
rruecos. 
TEMPORALES E N LAS COSTAS 
G-ALLEOAS. — UN BUQUE DE 
GUERRA FRANCES ENTRA EX 
E L FERROL CON GBANDBS 
AVERIAS. 
E l Ferrol, 27. 
Los temporales arrecian, al extre-
mo de hacerse difícil a los buques ga-
nar el puerto. E l estado del mar es 
imponente. B l tráfico marí t imo está 
paralizado. 
E l transporte de guerra francés 
" B r u m e " estuvo en peligro inminen-
te de naufragio. 
Después de grandes esfuerzos pu-
do entrar en la ría, pero con averías 
de consideración en el casco y en las 
máquinas. 
Tan pronto amaine el temporal en-
t r a r á en el astillero para ser repara-
do. 
Témese por los. buques pesqueros 
que habían salido a sus faenas, mu-
i chos de los cuales no han regresado 
todavía. 
M A RIANO B E N L L I U R E A P E-
DREADO E N V I L L A RRE AL,—» 
HA RECIBIDO DISTINTAS LE-
SIONES. 
Valencia. 27. 
Con objeto de estudiar el emplaza-
miento de la estatua que a Canalejas 
va a erigirse en Alicante, emprendió 
a r a 
A s c u a s . 
08 "mpiando una existencia de 
'«coi dobles "Columbia," que ocu-
iC080 lu9ar-
- 4* de 10 Pulgadas, serie "C." Pre-
iV0|Otra8 casas 85 cts., el nuestro 60 
:jt dc 12 pulgadas, serie "C." Pre 
l^-».ras ca8as $1-25, el nuestro 90 cts 
^ 10 pulgadas, serie 
- -25 
Pre 
CaSa8 $2"00, el niJSS*-r0 *1 
H ot5 12 pu,9adaSi sepie "H-?' F--
Casas $3-00- el nuestro $2-00 
^ dec tríos de 12 pulgadas. "H. '-
SO * otras casas $5-00. e! nuestro 
"coio enía e»Pecial de discos mejica-
Sída lan0S' Ítalianos y napolitanos, 
v J 1 * ' Precio« de otras casas 85 
S * * .Preci0' 55 ct»-
S dÜ.nicarnente al contado. No se 
,8Co8 una vez salidos de esta 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
MARCA " I D E A L " 
60 P A S T I L L A S POR U N R E A L 
ECONOMICO-HIGIENICO 
Te venta en las Borieps y Carbonnn.is 
Dcró^ito General: 
OBISPO N o . 5.—TELEF. A.6787 
COMPAÑIA CABBONERA DE CUBA. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
viaje en automóvil para dicha ciudad 
el escultor don Mariano Benlliure. 
A l cruzar por el pueblo de Vüla-
rreal, en la provincia de Castellón de 
la Plana, un grupo de individuos ape-
dreó el automóvil , recibiendo el ilus-
tre artista algnnas heridas, aunque 
no de consideración. 
Inmediatamente dc haber llegado 
a Valencia la noticia, salieron al en-
cuentro de Benlliure numerosos ami-
gos, entre ellos algunos médicos, pro-
vistos de arsenal quirúrgico y sanita-
rio. 
D E P O S I T O D E B I L L E T E S FALSOS 
D E L BANCO D E ESPAÑA. 
Madrid, 27. 
La Guardia Civil ha descubierto en 
una casa de la calle de Mesón de Pa-
redes un depósito de billetes falsos 
del Baftco de España, los cuales se 
sunone haber sido fabricados en Se-
vi l la . 
Fueron reducidos a prisión Julio 
Fernández, que resulta ser propieta-
rio de cuatro edificios en Madrid, 
una mujer, amante del Fernández, y 
la madre de ésta. 
L O S CAMBIOS 
Madrid. 27. 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do a 26*92 y los francos a 7.10. 
L 
T I A E S T A D O S U N I D O S 
LA TILHLGA MEJICANA 
Ciudad de Méjico, Diciembre 27. 
Los directores de los ferrocarriles 
mejicanos, cuyos empleados se han 
declarado en huelga, según despacho 
dc esta mañana , dicen que todavía 
pueden contar con los servicios de 
una buena proporción de los forro-
viarios. 
Les huelguistas, a su vez, dicen 
que están dispuestos y son capaces 
de paralizar el tráfico, si no se acce-
de a sus demandas. 
Han prometido, sin embargo, no 
alterar el ort'en público. 
G E N E R A L QUE S E R E T I R A 
Ciudad de Méjico, Diciembre 27. 
E l general Huerta, al mando del 
ejército del Norte, estuvo hoy en el 
Departamento de la Guerra, solici-
tando, ¿ jgún noticias oficiales, su 
retiro, por hallarse enfermo de la 
vista. 
E l general Antonio Rabago le su-
cederá en el mando del ejército del 
Norte. 
P A R A I N V A D I R A ALBANIA 
París , Diciembre 27. 
Según el periódico " L e Temps," 
f l Pr íncipe Ahmed Ftiftd, tío del 
Khedive de Egipto, se e&ta prepa-
rando para penetrar en Albania al 
frente de 20,000 hombres, con \2l pro-
pósito de proclamarse Príncipe de 
Albania. 
LA CANDIDATURA 
< D E P O I N C A K E 
París, Diciembre 27. 
E l anuncio de que el Primer Mi-
nistro de Francia, M . Poincaré, se 
presen ta rá candidato a la presiden-
cia de la República francesa, ha cau-
sado profund^ sensación en toda la 
nación francesa. 
M . Fél ix Ribot, que también ejer-
ció en un tiempo el cargo de Primer 
Ministro, ha anunciado igualmente 
su candidatura para Presidente de 
la República. 
V E R E D I C T O S P E N D I E N T E S 
Indianapolis, Ind., Diciembre 27. 
E l Jurado que está considerando 
el caso de los cuarenta obreros acu-
sados de conspiración, no ha podido 
; llegar a un acuerdo después de deii-
| berar durante quincb horas. 
Mañana volverá a reunirse el t r i -
' bunal. 
E L LÍO TURCO-BALKANICO 
Londres, Diciembre 27. 
La disposición de los aliados a to-
mar en consideración las contra-pro-
posiciones turcas indica simplemen-
; be que hab rá que emprender nego-
j ciaciones futuras, pues se sabe que 
I T u r q u í a no espera que se acceda a 
I sus demandas, y que no abriga la 
intención de reanudar las hostilida-
des. 
Los delegados turcos ya han pro-
curado ixtraoficialmente disuadir a 
í los montenegrinos, servios y grie-
gos de su intento de insistir en la 
rendición de Adrianópolis, ofrecién-
doles, en cambio, ciertas concesiones 
torr i t eriales. 
Créese que el fin que persiguen 
' los plenipotenciarios turcos es divi-
I tíir a los aliados, quienes han demos 
O Y i L B A Ñ E O F G A N A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUSA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RESERVA . . $ 24.000,000 
ACTIVO T(JTAL. . 175.000.000 
EL ROYAL 8AN!< OF CANADA ofrsce las mejores parant ías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Ohrapía S.̂  - Habana: GaHano g . Muralla 52. Monte HS—Baya-
m o — C i p n f n e g o s . - ^ á r d e n a s . - Camajriiey. -Caibancn.—Ciego de A vi l a . - G u a n t ó n a-
mo".—Mau>nzas—Antill3.—Manzanillo. —Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—banctl 
Spír i tu^.- Sagu.i la Granae , — • . «u - « 
p J. SHERMAN. Supervircr de las S'jcursales de Cuba, Habana, Obrapta 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas va'ederas sin descuento alguno en todas las 
plazas bancables de España é Islas Cenarlas." 
4128 Dbre.-l 
Oct.-l 
CHAMPION ¿' PASCUAL. 
Obispo 90401. 
r'bre.-I 
D G C T O R 6 A L V E Z G U I L L E M 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
4y H A B A N A 49. 
F A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G Ü E R O O j 
D B M . A . V & G / \ . e s p e c i a l i s t a . 
El aparato de goma con aire comprimido,consigue U cura r a d i c a l ^ ) 
oe las h-íriHAs 
S i , 
Est • t ; i * i i " • t a i ¡i e n i i > e ¡ i B i r ' i l » . C . i i r i es :on v SAU L i l i s 
¿ \ > J> ¿ a n a . 
4U3 Ubre. 1 á i t t Dbre.-l 
I . DE CUBA 
12meses_ I 15.00 plata 
S.OO „ 
.03 .. 
(  eses_ $ . 
\ 6 „ S. 
I 3 ., „ 4. 
Í 12 meses 6 „ . 14.0D plata 7.00 ,. 
trado hasta ahora una admirable so-
lidaridad. 
Austria, mientras tanto, está pro-1 
curando obtener de los montenegri-
nos los Montes Cattaro, a lo cual se 
oponen Italia, Rusia..y-Montenegro. 
Hay gran descontento ante la ac-
títud de la t r iplb '4 entente, " a la 
que se acusa de una debilidad in-
concebible en su deseo de asegurar 
la paz, cueste lo que cueste. 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Diciembre 27 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (es-
interés, 101. 
Ü o u u s ae los Escauoa Unidoa, • 
101%. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, ' í^.81-00. 
Cambio sjbro Loadres, a la viats» 
banqueros, $4,84.85. 
v uinoiu SVJIUT; I iris, banqueros, 5ü 
djv., 5 francos 18.3|4. 
Cambio sobre liara burgo, 60 J|V-, 
banqueros. Í)4.7¡S. 
Gentr:fhgu| polarización 96, en p ía 
za. 3.92 cts. 
Centrífuga pol. 96, entrega de Di-
ciembre, 2.9|16 cent. e. y f. 
Idem ídem 96, entregas de Diciem-
bre. 3.92 cts., en pla;-:a. 
Idem de Enero, 3.80 cts. en plaza. 
1 Mascabado, polarización 89, en pla-
xa, 3.42 cts. 
A/Aici: de n ie l , pol. 89, en oiaza. 
3.17. 
Harina, patente Minnesota, $4.65: 
H .ViHir.c.ca •Jel Gaste, en teroííroias, 
$10.30. 
Londres, Diciembre 27 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, l i s . 
J | aseaba do, 9s 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
clia, :9s.. 6d. 
Coiisolidados, ex-interés, 75.1|16. 
Descaeato, Bsnco de lugiaitítra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro 
i 'arrüei üuidoa de la "Habana resfia 
(a« en Londr'/S cerraron íioy a 
£89.1 i2t 
París, Diciembre 27. 
Renta Francesa, ex-interés, 89 
francos, 27 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Diciembre 27 
Azúcares.— El precio de la remola-
cha en Ivondres no acusa variación; <yn 
Nueva York continúa el mercado sin 
cambio, notándose poca animación; 
se dice que hay ofertas a 2.3|8 centa-
vos para despacho en la primera quin-
cena de Enero y a 2.1 ¡2 para el día 20 
del mismo mes. 
E l mercado local continúa rigiendo 
éoinpletamente quietó y, sólo spn soli-
citados pequeños lotes para comple-
tar cargamentos. 
Sabermos haberse efectúalo en 
Cárdenas una venta de 1,000 sacos 
centrífuga pol. 951/i¡-96, a 4.61 rs, (a). 
De Cienfuegos nos avisa por telé» 
grafo nuestro activo corresponsal se-
ñor Castillo, haberse elVctuado hoy, 
una venta de 2.000 sacos cenír ífuga 
pol. 96. del centra! " 'Dos Herinanos,'; 
a 4.46 rs. arroba. Al costado del bar.-'O. 
Cambios. —Rige el mercado coa 
demanda modeí-ada y sin variación 
cu los pl'edois. 
Cotizamos: 
Comercio nanquero» 
Londres, ?-ñ\y Í9'M P-
fOrtlv j«j ' . ]L8jí P 
Parfs. Sdty - 5l>j¡ 5 . | i P 
Hainbursro, ;?. d[v _ •'«. s ¡i.^s P 
Kslarios Unidos, T.dív 9. 9.^ P, 
E s p a ñ a , p l a z a vcan-
tidad, 8 div t.;s l- 's D. 
Dctc. papel comeicial S ; l 10 p.3 anual 
M O N E D A S E \ r i l A X . I ICilAá. —Se ci-l> 
mn hoy. como sigue; 
(ireenbaok? ¡ _ n. •< 9.% P. 
Plata española 99.^ 99. V P-
Acciones y Valores.—En la Bolsa 
Privada si1"efectuaron ep la tarde d§ 
ayer lás ' si^Uicnles viMitas: 
200 •acciOní-s K. C. t•nidos, a 99.314. 
ÓO idem Cuban Telephone, a 91*/% 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
V E N T A P DE V.AT-OPF? 
Nueva York . Diciembre 27 
Se han vendido hoy. em la Folsa ne 
Valores de esta plaza, 126,446 acico-
nes y 1.310.500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 27 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española. . . . 99*4 99% 
O r o americano contra 
rovo español . • • • 109% 109% 
O r o am'ericanó contra 
plata' española. •. •. . 9 DVz 
Centenes- „ . * . - - a 5-SO en 
Id. en cantidades. . . . a 5-31 en 
Luises a 4-24 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en 
El p e s o americano en 
plata española. . . . 1-09 
V a l o r O f i c i a l 








p lau . 
Centenes. . . . . . 
Luises 
Peso plata española. 
40 centavos plata id. 
20 idem, idem, id. . 









M A N A N T I A L E S 
D E L E S T A D O P R U S I A N O 
^ • W a l n a i u r a l de Fâ  
\-JEI 0 M * Mrtido. *l «ta» * 5 ¿ 
W U>mx% muv M'ubr» r íjríd»*1»'1 
« d ^ s e * í í ; 
^ " o ^ directo delgo*"** 
ESTA ES 
LA M A S 
E X Q U I S I T A 
DE L A S 
A G U A S 
DE M E S A 
REPRESENTANTt GENERAL: -0MAS MACHIN. EMPEORAvC JC. HABANA 
C 4333 alt. 19 IX 
Recaudación l - c i m a r n l e r a 
Ferrocarriles Céntrale» de Cuba. 
La Dmpretia "The Cuban Central Kail-
wavs, Limited" ha recaudado en la sema-
na'que acaba de terminar el día 21 üel 
presente mee de Dlcteanbre £ 9,228.te-
nlendo de más en la semana, £ 2.671, com-
parado con igual semana del año próxi-
>ao pasado que fué de £ 6,557. 
I V l e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 27 
Entradas del dia 26: 
A Eduardo Torres, del Cangre, U 
machos y 26 hembras vacunas. 
A Isidoro Arronta , de Consolación 
del Norte, 12 machos vacunos. 
A Juan Dorta, dse Ciego de Avila , 
247 machos vacunoe. 
A Adolfo Gonzácbez, de Sanscti Spí-
titus, 100 machos vacunos. 
A Primo Alvarez, de idem, 19 ma-
chos vacunos. 
A Juan Bacallao, de id'em, 50 ma-
chos vacunos. 
A Lykes Bros, de idem, SO machos 
vacunos. 
• A Joaqu ín Márquez, de Camagü«y, 
130 machos vacunos. 
A Varas y Compañía, de Vinales, 
S hembras vacunas. 
Salidas del día 26: 
Para los mataderos d« esta capital, 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 80 ma-oho» y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 328 machos y 
18 hembras vacunas. 
Para G-iHnes, a Juan Dorta, 34 to-
ros. 
Para Marianao, a Alberto Brú, 8 
toros. 
Para Melena, a Pedro Pérez, 31 to-
ros. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vaetmo , . w • «• . 225 
Idem de cerda . . . . . . 104 
Idem lanar 13 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata : 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 1 a 19 cts. el ki lo. 
Terneras, de 21 a 22 cts. el kilo. 
Torda, a 32, 34 y 36 cts. el kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el ki lo . 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno * m * 65 
Idem de cerda . . , . ^ » . . 30 
Idem lanar * . 38 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: • 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19. y 21 cts. el ki lo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el k i lo . 
Cerda, de 30 a 34 cts. el ki la . 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . 7 
Idem de cerda . . ^ » • . 2 
ídem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de IS- a 19 centavos. 
Cerda, de 32 a 36 centavos. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadae en el 
mercado durante él día de hoy, fue-
ron como sigue : 
Vacuno, a 4.112, 4.5f8 y 4.314 cts. 
Cerda, a 6.112, 7 , 8 y 9 centavos. 
Lanar, a 3, 4 y 5 centavos. 
REVISTA 0 E L _ M E R C A D 0 
IMPORTACION 
Habana. Diciembre 27 de 1912. 
ACEITE DE OLIVA 
Latas de 23 libras, se venden y coti-
zan a $ 1 4 \ quintal. 
De nueve libras, se vende y cotiza de 
$14% quintal. 
En latas de cuatro y media libras, se co-
tiza a « 15% quintal. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procede te de los Estados Unidos, se 
cotiza a $10% quintal. \ 
ACEITE MANI 
Se cotiza a 90 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizau, barriles a 38 cts. 
En cajas do 12 latas, de a $ 5-00 
AJOS 
De Murcia, nuevos, a 25 cts. 
Capadres, a 42 cts. 
De Montevideo, a 28 cts. 
ALCAPARRAS 
En galones, a 35 cts. 
En latas a 45 cts. 
ALMENDRAS 
Se cotiza a S34 quintal. 
ALMIDON 
El de yuca, del país, ed * 6% «t $6% 
El americano y el inglés, de | 7 a ? 7% 
quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza, a $ 4% quintal. 
ANIS 
De 9-25 a 9-50 quintal. 
ARROZ 
De Valencia, de $4% a $5. 
Semilla a % 3-90 Id. 
Canilla, nuevo, de 4^4 a 4% quintal. 
Canilla, viejo, a 5% id. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de 117-26 a $17-60 libra 
BACALAO i . 
Noruega, a $ 18 quintal. 
Escocia, a $ 12 quintal. 
Hallfax, no hay. 
Robalo, no hay. 
Pescada, no hay. 
CALAMARES 
Se cotiza, de 9 S a $ 3-50 los 48{4. 
CAFE 
Bl de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $ 29 a | 29& quintal. 
Del país, de $24-50 a $28-50 id. 
CEBOLLAS 
Gallegas, a 22 re. 
Del país, a 21 rs. 
Islefias, no hay. 
CIRUELAS 
Las de Espafla, $ 1 caja. 
Las de los Estados Unidos, clase buena 
a $ 3% caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa, P. P., botellas, caja 7 docenas, 
$10% 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros," $19% 
Id. negra, caja de 7 docenas 
De la Anhouser Busch de St Lonis 
Budweiser, 10 docenas m|b en barriles, 
$18%. 
Extracto de Malta Nutrina, $8. 
COGNAC 
El francés, en botellas, a $ 14% caja y 
$ 18-25 en litros. 
El español de $ 16-75 a $ 17-50 caja. 
El del país, de $ 4-60 a $ 10-60 en cajas 
y de $ 6 a $ 10 garrafón. 
COMINOS 
El Moruno, a $ 8-25 quintal. 
De Málaga, de $ 10-76 a $ 10% quintal. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $8-60 a 
$6% quintal. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1-66 a 1-60. 
De los Estados Unidos de $ 1-45 a $ 1-75 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $ 4-25 a 
$ 4-60. 
Del país, $1-10 lata. 
FRIJOLES 
Del País , negros, a $ 4% quintal. 
De Méjico, negros, de $ 5% a $ 5% pt l . 
Colorado, de $6% a $6% quintal. 
Blancos, gordos, de $7% a $7% qtl. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $ 7 a $ 8 las 
4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $ 4-50 a $ 7 
las cuatro cajas de amarillo y blancos se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos según cla-
se, de $ 1-96 a $ 2-00. quintal. 
Argentino, amarillo, de $ 1-80 a $ 1-85 id. 
Argentino, colorado, a $ 1-85 quintal. 
AVENA 
Amertcana, a $ 2-25 quintal. 
La del Canadá, a $ 2-30. 
Afrecho, el americano, de $ 2-30 a $ 2-35 
Heno, a $ 1-90 id. 
FRUTAS 
L&s peri-3 de California en latas se co-
tlsan de $ 2-40 a $ 2-60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden a $ 2-50; ovaladas a $ 2-95 
los melocotones de Canarias de $ 3-75 a 
$ 4-56. 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, se coti-
zan de $ 4-50 a $ 6% quintal. 
De Méjico, medianos, de $ 5% a $ 6% 
quintal. 
Chicos, de $4 a $4-25 quintal. 
aordos, de $ 6-25 a $ b-50 id. 
Mónstruos, de $ 7-50 a $ 7% id. 
GUISANTES 
Clases corrientes en 1¡2 latas, $ 1-95 y 
en 14 de latas $ 2%. 
Clases finas de procedencia española, en 
1!4 de latas, de $ 2% a $ 3%. 
Los franceses- corrientes, a $ 3% y loe 
finos de $3% a $ 4%. 
HIGOS 
Lepe, de $1-20 a $125. 
De Málaga, de $ 1-00 a $ 1-10. 
De Málaga, $1-00. 
GINEBRA 
Dei país, de $ 3-50 a $ 6 garrafón. 
De Aniberos. a $ 10-25 id. 
' La Holandesa, de $ 6-75 a $ 8-75. 
JAMONES 
Ferris, a $ 26 quintal. 
Otras marcas, a $ 24 quintal. 
JABON 
De España, de $ 7 a $ S50 quintal. 
Del país, de $ 4 a $ 9-00 quintal. 
Americano, a $ 4-50. 
El francés, a $ 10-50 quintaL 
JARCIA 
Sleal, de % a 12 pulgadas, a $ 11 quintal. 
Sisal "Rey", de % a 12% pulgadas, a 
$13 quintal. 
Manila legítima, de % a 15 pulgadas, a 
$ 15 quintal. 
Manila Rey, Extra Superior, de % a 12 
pulgadas, a $ 17% 
LAUREL 
Se cotiza, a $5-25 qtl. 
LACONES 
De $4-75 a $7-75 docena, según tamaño. 
LECHE CONDENSADA 
Desde $4 a $6-75 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 a 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
a $ 13% quintaL 
La compuesta, en tercerolas, se cotiza 
de $10% a $11% Id. 
MANTEQUILLA 
De España en latas do 4 libras, de $29 
a $37 quintal. 
De Hacienda, de $41 a $43 quintal en Itr 
tas de % libra, clase corriente, de Oleo-
margarme, americana, de $16-50 ja. $19-60 
quintal, en latas de 4 lihras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas a 35 cen-
tavos y en cuartos de 40 a 50 centavos. 
MORCILLAS 
De $1-20 a ¡1-30 en medias latas. 
MEMBRILLO 
Se cotiza, de $14-50 a $15-00. 
NUECES 
De Galicia, a $ 8-00. 
De Cataluña, a $ 11-00. 
De Andalucía, a $ 12-00. 
De Canarias, a $ 13-00. 
OREGANO 
Se cotiza de $10-50 a $11, según clase. 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 a 35 centavos resma, 
según tamaño. 
Francés , a 19 centavos resma. 
Del país, de 18 a 20 id. id. 
Alemán, de 15 a 16 id. id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, a $ 3% quintal. 
En sacos, del Norte, a 18 rs. 
PASAS 
Se cotiza de 90 cts. a $100 caja. 
PIMIENTOS 
Medias latas, a $2,-50 lata. 
Los cuartos, a $3-25 id. 
PIMENTON 
Clases corrientes, de $12-50 a $14-60. 
QUESOS 
Patagrás , buena clase, de $ 19 a | 28 qtl . 
Remosa, de $ 33-50 a $ 36-50. 
De Flandes, a $ 18 quintal 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, » 
$2-26 fanega y molida a $2-50 id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 a 21 cts. los 4)4. 
En aceite, de 19 a 21 cts, los 4|4. 
En tabales, de $1-50 a $1-60, según la-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente, en caja de 
12 botellas, a $3-75 las de 24¡2 a $4-25 y la 
marca de crédito en iguales envases de 
$4-50 a $4-72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece Je $3-50 a $3-75 
caja y la del país que se ofrece de $2-25 
a $2-75. 
TASAJO 
Se cotiza a 34 rs. arroba. 
TOCINETA 
Se cotiza, de $ 15-00 a $ 16-50. 
TOMATES 
En medias latas a $1-50. 
En cuartos de latas a $1-76. 
E . P . 
E L S E Ñ O R 
D . 
P E D R O F U M A G A L I Y H E R N A N D E Z 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir ios Santos Sacramentos y ia Bendición Papal 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y s á b a d o , a l a s 
c u a t r o d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , s u v i u d a , h i j o s , 
h i j o s p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , s u p l i c a n 
a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o -
r i a . C a l z a d a d e l a R e i n a n ú m e r o 1 5 3 , p a r a d e s d e a l l í 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a , 2 8 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 2 . 
M e r c e d e s J u s t i n i a n i . — H o r t e n s i a , P e d r o P a b l o , A m é -
r i c a , M e r c e d e s , R a o u l , H e r m i n i a , D u l c e M a r í a , R i t a y 
S a r a F u m a g a l i y J u s t i n i a n i . — E u g e n i o C. J i m é n e z . — R a -
f a e l D í a z A l b e r t i n i . — M a r c o s A u r e l i o C e r v a n t e s . — A r t u -
r o , T e o d o r o y R a m i r o G ó m e z de M o l i n a . — I g n a c i o C a r -
d o n a . — D r . J o s é A n t o n i o P r e s n o . — D r . J u a n B a u t i s t a 
L a n d e t a . 
Tomates ai natural, en medias latas, a 
$1% y en cuartos a $1-95. 
VELAS 
Americanas a $8-75 las chicas y a $12-25 
las grandes. 
Las belgas, chicas, de $4-60 a $6-35 y las 
grandes de $10-50 a $11-50. 
Las de España, marca Rocamora, da 
$7-50 a $14-50 chicas y grandes. 
Las del país a $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, a $69 pipa, segiln marca. 
Navarro, de $70 a $71 id. 
Kioja, de $69 a $73 los 4|4. 
Eeco y dulce, de $8-50 a $8 barril . 
Mercados txtranjeros 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista Azucare-
r a " de los señores Czaruikow, Rien-
da y Ca. 
Xew York, Diciembre 20 de 1912. 
"Este mercado se ha sostenido, 
durante la semana, para azúcares de 
embarque en Diciembre y a princi-
pios de Enero. Los refinadores han 
aceptado las pequeñas cantidades que 
se les ha ofrecido a 2.56c. c.f. (3.92c.) 
para despacho en Diciembre y a 2.44c. 
c.f. (3.80c.) para despacho en los pr i -
meros días de Enero. Xo han desper-
tado interés las ofertas de azúcares 
de entrega posterior, a 2.375c. c.f. 
(3.735c.) despacho en la primera 
quincena de Enero y a 2..25c. c.f. 
("3.610.) despacho en Enero. E l hecho 
más interesante de la semana ha sido 
el interés que han demostrado com-
pradores europeos por azúcar para 
embarque en Febrero y Marzo, y la 
compra publicada de un cargamento 
de Cubas para embarque en Febrero, 
al equivalente dp 2c. l.a.b. Cuba, o 
2.15c. c.f. New York. También se ha 
vendido un cargamento de Cubas pa-
ra Vancouver, embarque Febrero, al 
mismo precfb más o menos; pero no 
se han publicado hasta ahora los de-
talles de esa operación. 
Es muy natural oue a esos compra-
dores les atraiga el mercado cubano, 
cuyo precio es de ,55c. por libra, me-
nos que la paridad del precio univer-
sal. 
Las existencias de los refinadores 
están reducidas al límite extraordi-
nariamente bajo de 49.&45 toneladas, 
cifra que representa "56.389 toneladas 
menos que las que tenían hace un 
año y en aquella época había también 
12.590 toneladas en manos de impor-
tadores. La disminución total en las 
existencias de 68.979 toneladas pue-
de aún hacerse mayor antes de que 
termine el año. 
COSECHA DE REMOLACHA EU-
ROPEA.—Debido a tiempo desfavo-
rable, Mr. F. O. Licht el día 17 del 
presente redujo su anterior cálculo 
para Alemania en 145,000 toneladas, 
o sea 2.780,000 toneladas. Por otra 
parte, en el cable que recibimos hoy 
se predice que. proba'blemente, habrá 
que aumentar el cálculo de produc-
ción de Francia y Austria. 
El mercado europeo ha estado ouie-
to con pequeños cambios en sentido 
de baja, en las cotizaciones diarias. 
Según nuestro sable de Londres, hoy 
el mercado está abatido a las siguien-
tes cotizaciones s Diciemibre. 9s. óVírd.; 
Enero-Marzo, 9s. 71rd.; Mayo. 9s. 
114.; Agosto, lOs. l%<d.i las cuales re-
presentan bajas durante la semana 
de I d . en cada una de las diferentes 
entreas. 
Los recibos semanales fueron de 
14.737 toneladas, en comparación con 
21.259 toneladas en el año pasado y 
10,769 toneladas en 1910, como sigue: 
1912 191 1910 
Tons. Tona. Tons. 
De Cuba 
„ Puerto Rico. . . 
„ Antillas menores 
„ Brasil 
„ Hawaii 





















REFINADO. — H a y una dema*nda 
constante, pero moderada, por refi-
nado de caña a precios sin cambio, 
sobre la base de 4.90c. menos 2 por 
100. La mayor parte de la demanda, 
sin embargo, está abastecida por refi-
nado de remodacha a precios mucho 
menores. 
EXISTENCIAS 
( W I L L E T T Y GRAY) 
1912 
Xew York . Refinadores. 
Boston ...„ _ 
Filadelfia „ 














E N PLAZA 
1911 
! Centf. n . 10 á 
16, pol . 96... 
' Masco, buen 
ref. pol. |9.. 
Azú. de miel, 
pol. 89 
l io l i o no. 1, 
pol. 88 N . 
I d , id . pol. 83 „ 
. a 3.92 





... a 4.235 
... a 3.985 
COSTO Y FLETE 
1912 
.... a 4.00 
,._a 3.50 
1911 
AZUCAR DE REMOLACHA 
Embarque de Hamburgo y Bremen, costo 
y flete 
1912 1911 
Pr88Tníi : i^8fo^^ a 10?1 V M O * a 14/10^ 
Ventas anunciadas desde el 13 al 
17 de Diciembre: 
17,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Diciembre, a 
2.9|16c. c.f., base 96°. 
2,950 sacos centrífugas de Suri-
nam. para llegar en Diciembre 24, a 
3.92o., derechos pagados." 
OE 
COTIZACION 0F|C1Al 
C A M B I O S 
MANIFIESTOS 
8 1 8 
Se suplica 
C 4392 
no envíen flores ni coronas. 
1-28 No se reparten esquelas. 
i i 
Centrífugas, pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque 
Centrifugas pol. 96, 
No privilepiado . . 
Mascabados 89.-No 
privilegiado 
a 2.56 a 3.315 
a 2.22 a 3.03 
a 1.97 a 2.78 
AZUCAR REFINADO 
1912 1911 
Vapor noruego "Taliemán," procedente 
de Baltlmore, consignado a Louls V. Placé. 
Para la Habana 
Orden: 2,885 tubos, 28 menos. 
Orden: 322 tubos. 
Casteleiro y Vizoso: 513 id. y 933 bultos 
hierro. 
Vázquez y Fernandez: 507 Id. id. 
• Seeler, Pí y Oa.: 561 atados cartuchos. 
Taboada y Rodríguez: 4,850 tubos, 267 
menos y 93 bultos hierro. 
Orden: 2,058 tubos, 197 menos y 5 bul-
tos hierro. 
Huerta, G. CLfuentes y Ca.: 2 cajas efec-
tos. 
Orden: 550 bultos hierro. 
Orden' 1 caja efectos. 
Lavín y Gómez': 100 cajas conservas. 
Negra y Gallarreta: 50 id. Id. 
J. Aguilera y Ca.: 335 tubos. 
Am. Grocery y Ca.: 15 cajas té y 5 id. 
café. 
Fuente, Presa y Ca.: 295 tubos y 28 
bultos hierro. 
J. B. Clow e hijos: 318 tubos. 
Orden: 3 bultos efectos. 
Orden: 7,522 tubos. 
R. Kohiy y Ca.: 1 caja efectos. 
Orden: 2,400 tubos, 49 menos. 
J. Fernández : 91 bultos hierro. 
Orden: 98 id. id. 
Pons y Ca.: 9,097 tubos, 321 menos. 
M. A. Pollack: 5S pacas tabaco. 
Central Morón: 210 bultos maquinarla. 
B. Fernández M . : 1,000 sacos avena. 
Corsiuo y Fernández : 1,000 Id. id. 
Querejeta y Ca.: 250 id. Id. 
Tirso Ezquerro: 300 Id. harina. 
J. Perp lñán : 1,499 pacas heno. 
Orden: 953 sacos avena. 
Orden: 600 barriles cemento, 8 id. acei-
te y 35 cajas efectos. 
Resto de carga del vapor T INHAW 
Para Isla de Pinos 
Orden: 7 bultos efectos. 
Orden: 33 id. id. 
Orden: 1 id.' id. 
Orden: 54 id. id. 
Urden: 8 id. Id. 
Orden: 4,695 piezas madera. 
Para Gibara 
J. Guxó: 60 sacos harina. 
Para Bañes 
Orden: 150 sacos harina. 
Para Nuevitas 
F. Bowman: 100 barriles resina 
V a ü o r s s a e i r a v e s i a 
Londres, 3 d> 
Londres, 60 <i]v 
París . 3 d|v. . 
París. 60 d|T. . 'T \ 
Alemania, 3 d|v. . 
Alemania, 60 d]v. 
E. Unidos, 3 d|v. 
Estodos Unidos,' 60 dlv 
Espai-a 3 d|. B|. p]aza y 
cantidad 









Arflcar centriruga, (jo gno.,^ 
«ación 96. en almacén i nr»!, 
b í rque , a 4% rs. arroba. 0 
AzUcar de miel, polarlttckta • 
macén a precio de embarque « 
arroba. ^ > & Z i;18 ^ 
Señores Corredoree de t.irno ú 
presente semana: üur&nt«'# 
Para Cambios: F. Díaz. 
P^ra Azúcares: M. Nadli. 
Habana, Diciembre 27 de 1912 
Joaquín Guma y 
Síndico Pre8iáemi 
B O L S A P R i V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Bllleter del Banco Espiñol de la hiaj, 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
, 99% a 90^ 
Greenbacks contra oro español 
109% a IO914 
VALORES 
C:5mp. Vend, 






„ 29—Montevideo. Veracruz y escalas. 
" 30—Monterey, New York. 
„ 30—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 30—Taunton. Amberes. 
„ 31—Gracia. Liverpool. 
Enero 
„ 1—Saratoga. New York. 
„ 1—Antonio López. Cádiz y escalas. 
„ 1—Alfonso X I I I . Bilbao y escalas. 
„• 2—K. Cecllie. Hamburgo y escalas. 
„ 2—Eepagne. St. Nazaire y oscalas. 
„ 3—Ascot. Bremen y escalas. 
„ 2—Martín Saenz. Barcelona escalas. 
„ 3—Times. New York. 
" 6'—Corcovado,-Veracruz y escalas. 
„ 5—Sommelsdljk. Rotterdam, escalas. 
„ 6—Morro Castle. New York. 
„ 6—Méjico. Veracruz y Progreso. 
„ 8—Havana. New York. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 15—Hllarius. Buenos Aires escalas. 
„ 17—Trafalgar. New York. 
„ 18—Santanderlno. Liverpool, escalas. 
„ 19—Alfonso X I I I . Veracruz. 
Febrero. 
" 2—La Champagne, Saint Nazaire. 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
SALDRAN 
Diciembre. 
„ 28—Havana. New York. 
„ 28—Excelsior. New Orleans. 
„ 30—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 30—Montevideo. New York, escalas. 
„ 31—Esperanza. New York. 
Enero 
„ 2—Alfonso X i n . Veracruz. 
„ 2—Antonio López. Colón y escalas. 
„ 2—K. Cecllie. Veracruz y escalas. 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 4—Saratoga. New York. 
„ 4—Chalmette. New Orleans. 
" 5—Corcovado, Corufia yescalas. 
„ 6—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 7—México. New York. 
„ 15—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
Febrero. 
" 3—La Champagne, Veracruz. 






Granulado, neto...._ 4.80 a a 5.635 
Puerto de la Habana 
BUQUES DESPACHADOS 
Para Matanzas, vapor alemán "Sicilia", 
capi tán Wagner, consignado a Hell- ! 
but y Rasch. 
De tránsi to. 
Para Matanzas, vapor noruego "Merca-
tor", caprtán Hansln, consignado a j 
Lykes y Hermano. 
De t ránsi to. 
Para Veracruz, vapor alemán "Stclger-
wald", capitán Muttrlch, consignado ' 
a Hellbut y Rasch. 
Dp t ránsi to . 
Para Cárdenas, vapor noruego "Alabama", 
capitán Endresen", por el capitán. 
En lastre. 
Para Port Arthur (Texas), vapor Inglés 
"Usher", capitán Perry, consignado a 
Louís V. Placé. 
En lastre. 
Para Moblla, goleta inglesa "W. Bax-
ter", capí án Steeves, consignada a 
J. Costa. 
En lastre. 
Para Moblla, goleta inglesa "W. S. M. 
Bentley", capitán Roberts, consigna-
da a J. Costa. 
En lastre. 
Para Cayo Hueso, vapor Inglés "A. W. Pe-
rry" . capitán Hawes, consignado a 










Emprést i to de la República 
de Cuba 112 
Id. de la Hopública de Cu-
ba Deuda Interior. . . 
Oblígacioi.es primera hipo-
t e ca d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 111 
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Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li- ^ 
mltada y3* 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba • 
Compañía d e I Ferrocarri. 
(̂ Q\ Osst© ' * 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. Id. (comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín • 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas • ' 
Dique d^ !a Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábr ica de Hielo. • 
Lonja do Comercio -e !«• 
Habana (preferidas). . • 
neamelnto de Cuba. . • • 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. • • 
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Railway's L l g h.t Power 
Preferidas 
Id. Id. comunes. • • • ' ' 
Compañía Anónima de Ma-
t>£LIlZ3>S • • • • • ' * ' 
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Spír l tus J. ' 
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Los Indios 
Matadero Industrial. . • • 
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Ca. Puertos de Cuba. • • ' 
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Habana, Diciembre ~ 
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á¿ 1912, hechas en * Dj>rio 
expresamente par» 
Marina. ^ 
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-«.nizados los Ayuntamientos. 
€n v i r tud de las eleccio-
' efectuadas el día primero de No-
5̂  último, y debiendo en breve 
zar a preparar sus presupuestos 
" ^ p ] año fiscal entrante, ocasión se 
^enta para que se trate dar una 
^ l A n satisfactoria al problema de 
¿eudas municipales y provincia-
;8S aIlteriores al año de 1899, que es 
Rímente lamentable que no se en-
r< ntren aún liquidadas y pagadas, 
Ü - fie^P0 sobrado ha babido para 
„ r- no es posible demorarlas por 
L tiempo con perpuicio de los m-
' ' Jnc v del crédi to de la adminis-
„8ÍÍÓD municipal. 
"^erto es que lo dispuesto por el 
ftpbípmo interrcntor dejando en sus-
jjso las reclamaciones de esas deu-
L por la vía judicial y después au-
^izatiflo a los acreedores el recurso 
^ geudir a dicíia vía, pero en forma 
AJÍ, o nada eficaz, segnn se ha de-
jiostrado. es el motivo principal, si 
,0 el ósi^Oí <̂ c c!13e 1,0 se encuentren 
q f in iqu i tad esas oblipaciones que 
L píicden plndir n i los Municipios ni 
1,5 Provincias. 
La Ley Or?ánica vigente dispone 
i¡np los Ayuntamientos incluirán en 
... presupu-estos ordinarios "alguna 
f;intÍLÍa(r' para pagar sus deudas an-
teriores a liquidadas y reeono-
(idas por el mismo Ayuntamiento, 
Jjonándolas por orden de antigüe-
áid y prorra teándolas en caso de 
Vualdad de fechas. Este procedimien-
to es del todo ineficaz, y mientras no 
i» varíe no se l legará en muchos años 
i saldar las deudas, toda vez que 
•iempre la cantidad consignada 4n 
los presupuestos a ese f in es tan in-
tpificanie, que resulta irrisoria la 
parte que a cada acreedor le corres-
ponde en el prorrateo aludido. 
De acudir a la r í a judicial ten-
Han los acr-eedores. que realizar un 
?roeido gasto, y como por precepto 
^ la misma ley no pueden dictarse 
quiera dar lugar a que per la vía di-
plomática se entablen las oportunas 
reclamaciones, dado que no es po&i-
esperar más, y sobre todo esperar 
que no podemos contemplar sin sen-
tirnos orgullosos de tanta inteligen-
cia y de tanta dedicación. -
Las arrugas de los roatros y las 
canas de los cabellos de Pepe Cueto, 
Pichardo, Capote iWrriel, Hernán-
dez Barreiro. y las firmas de Azcára-
te. Bar raqué y ("ueto, nos llevan co-
mo por la mano a recordar apellidos 
que fueron gala de la sociedad crio-
l l a y honra de la abogacía en Cuba— 
(González Llórente v González de 
sm resultado, porque ya no es posible Mendoza ^ ex¡niios: Bruzóu ^ 
auuar que los Ayuntamientos y las i ra , J. M. Carbonell. Sola, Gener. 
irovincias no ponen empeño alguno Hernández Abren. Martínez Quinta-
en saldar sus compromisos, hasta el —•va vlleltos al seno de la madre 
extremo de desatender un año v otro ! tierra- desPués de ^aber elevado a 
ble 
los repetidos requerimientos que el 
Poder Central les ha hecho excitán-
doles a pagar lo que deben. 
Los acreedores sufren las 
euencias de un estado de cosas que 
no es posible que pueda prolongarse 
por más tiempo. Bastante calma han 
tenido para soportar la apatía, el 
abandono que se ha advertido en una 
pi an altura el nombre de su patria y 
de haber ennoblecido con su compe-
tencia la difícil profesión. 
Y nacieron y se formaron bajo la 
conse-' co^on^a >' bri l laron frente a un régi-
n.en político que era hostil al des-
envolvimiento espiritual del colono; 
pero—seamos justos—no tan opro-
bioso y criminal régimen, míe no pu-
dieran salir de la Universidad prepa-
i rados debidamente para las luchas 
i de la ciencia y de la vida, tantas y 
cuestión que debió quedar resuelta i t 
^0 j , . . i aí j^ucriLtt tari notables personalidades, 
ya desde hace tiempo, pues esos cré-
ditos proceden de obras realizadas o ' *** 
servicios prestados de que.se ut i l iza- | Terrible noticia, terrible para el 
rnn ln<! TS-n^iLí^., i T» • • prestigio de la escuela cubana, la ron ios .Municipios y las Provincias 
y que es necesario que se paguen, 
pues además de exigirlo así la más 
estricta moral, lo preceptúan las le-
yes, toda vez que esas deudas fueron-
reconocidas corno legít imas y de inex-
cusable pago al constituirse un nue-
vo estado de derecho para el pueblo 
fiibano. 
Por IQ acontoeido hasta aquí que-
da demostrado que los Ayuntamien-
tos y Consejos no l legarán por su 
que a estas horas ha publicado toda 
la prensa de la Isla, y ya han leído 
y enrnentado en nuestro daño en el 
extranjero. La señorita Emilia Le-
gra, maestra interina de la escuda 
de La Palma, en Holguín, se ha que-
rellado ante la Junta contra el ins-
pector del distrito, acusándole de ha-
ber pretendido sedncirla No puede 
darsp nntioia más entristecednra pa-
ra los cubanos celosos del crédito na-
cional y ganosos de un magisterio 
modelo. . 
El acusado se defiende atribuven-
propia acción c iniciativa a liquidar i ^o el cargo a venganzas políticas, no 
sus deudas atracadas, y que continua- ŝ  si Por ser 7'ayista o por ser Man 
mandamientos de ejecución, embar-
ro, secuestro o retención contra las 
rentas, créditos o caudales del muni-
cipio, sino esperar a que se consigne. 
?n presupuesto la cantidad mandada 
a pagar, resulta que por füerza tie-
ara que resignarse los acreedores a 
^erar que, bien por la vía admini.s-
írativa, bien por el Congreso, se 
wopte úna resolución que ponga tér- euanto a 
niño a esa s i tuación; a no ser que se I cantes. 
rán mostrándose sordos o indiferen-
tes a las indicaciones del Gobierno 
Central, por lo cual se hace preciso 
que el Congreso, antes que surjan re-
clamaciones diplomáticas, reclame la 
liquidación de dichas deudas y acuer-
re la forma de pagarlas, fijando un 
plazo dentro del cual los Ayunta-
mientos y Consejos han de dejarlas 
extinguidas sin pretexto alguno. 
Be no hacerse así cont inuarán las 
cosas en el mismo estado que hasta 
ahora, y los acreedores víctimas de 
la apatía o indiferencia denlas corpo-
raciones provinciales y locales, las 
cuales hasta creen que realizan una 
buena obra no pagando lo que deben 
por concepto de atrasos, y con esa 
conducta exponen al Estado a la ver-
güenza de que gobiernos extranje-
ros formulen reclamaciones justas 
por cantidades que en conjunto y en 
su cuant ía son insiírnifi-
B A T U R R I L L O 
jira bles las páginas de la prensa pro-
fesional, como hoy en que un Lanu-
I za. un Ricardo, Dolz y un Enrique 
El último uúmero de " E l F í g a r o ' ' i Roig asombran por la profundidad 
un homenaje merecidísimo de la I ^e sus conocimientos y la frecuencia 
Jtéleetualidad cubana, al saber, a la | de sus éxitos forenses. 
?'oria indiscutible de ese grupd de Quiso " E l F í g a r o a s o c i a r s e a la 
Pásanos nuestros que tanto han bri-1 úl t ima fiesta del prestigioso Colegio 
jjdoy tanto bri l lan en la ciencia del de Abogados, que actuaimente presi-
^recho; así en los tiempos en . que | de mi amipo Jesús Barraqué , y con-
Ctebonell y Padilla, un Cintra, • sagró la edición a loar esa fiesta, re-
511 Bermúdez, y un Mestre, llenaban! memorar nombres de insignes des-
•0i sus acentos viriles las salas de 1 aparecidos y de ilustres supervivien 
dulcv. aunque hasta ahora parece 
que no ha concretado sus sospechas. 
En un hombre se explicaría, dadr 
bl apasionamiento reinante; en una 
señorita decente, la duda por lo me-
nos, cabe y arraiga. Pero, en f¡.a, 
ello se depurará ante el Juzgado y 
la verdad legal por lo menos pronun-
ciará la ultima palabra 
De todas suertes el incidente es 
hondamente lamentable Si resultara 
calumnioso el cargo, porque una 
maestra joven y decente se habría 
prestado a infamar a un caballero; 
si resultase probado, porque sería 
espantoso que un caballero que des-
empeña cargo técnico y representa 
en su distrito al señor Secretario de 
Instrucción Pública, infamara su 
misión y aprovechara ocasiones pata 
atentar al honor de hijas agenas 
Aun en -el caso muy probable .. de 
tener que sobreseerse el procedimien-
to por falta de pruebas, porqne, si a 
solas ocurrió el lincho ui la que acu-
sa ni el que niega polcan confirmar 
sus palabras con ayuda de testigos, 
tendremos siempre que en toda la 
nación ambos nombres circulan de 
boca en boca y fuera de Cuba se les 
conoce ya, y serán muy pocos los 
que en lo adelante se enteren del 
desenlacé de la causa. 
Aquí donde se copia de " E l Mo-
tín una noticia tal vez falsa de 
abusos cometidos en algún colegio 
religioso de España , y se la comenta 
y propaga en alabanza de la escuela 
laica ; aquí donde no hace una sema-
na gritaba un diario contra el mal-
trato que decía aplicado por las mon-
jas a las niñi tas negras de cierto co-
legio gratuito, por ellas servido sin 
estipendio, generosa y altruistamen-
te, aquí e^os cargos públicos y sona-
1 Audiencia y con sus escritos admi-i tes, y. a la reproducción de retratos i dos de inmoralidad en las ^cuelas 
del Estack», nos perjudican en gran 
manera. 
Hace algún tiempo, hubo en mi 
provincia otro escándalo parecido. 
Un maestro director de aulas, faltó 
al pudor de una joven maestra. Aque-
llo fué vergonzoso. Más tarde en otro 
pueblo, una maestrita se fugó del 
hogar y aún del país con un tenorio 
casado Después hubo en otra loca-
lidad un acusación formulada por 
una junta de educación, contra maes-
tras de cuya honorabiridad se juzgó 
franca y duramente. Ahora mismo 
otra Junta entiende de una denuncia 
grave: se acusa a una señorita de 
llevar a su escuela amigas no santas 
y amigos une cor ellas se entienden. 
¿Cuál puede ser el prestigio de la 
educadora insti tución si eso se repite? 
Xo sé de qué aleíjrarme m á s : si de 
que el inspector de Holguín pruebe 
su inocencia o si de que la señorita 
Leerá demuestre su acusación. De 
todos modos nuestro nombre pade-
cerá. 
Pepe Quirós abocra en " E l Mode-; 
rado" por el ennoblecimiento^del ci- i 
ne. convirt iéndolo en elemento edu-
cador del niño, merced a una cuida-
dosa selección de las pel ículas; tanto i 
para que la niñez aprenda cosas úti-
les, de manera tan fácil y divertida. I 
como para que se evite en las exbi- j 
biciones cuanto pueda conlribuir a 
despertar en ella instintos de fiereza 
y malas costumbres 
Kecientemente lo decía nuestro Es-
cobar en su Postal de " L a Lucha ." ! 
En los Estados Unidos—aseguraba— 
no hay demanda ni oferta por las pe-
lículas obscenas: los americanos no 
gustan del géne ro : pero sí se ejerce 
por comisiones vecinos ilustrados y 
morales una previa censura que lia 
dado a las empresas mismas, y a la 
educación en general, el mejor resul-
tado. Se desechan cuantas exhibicio-
nes representan robos, asesinatos, 
violencias e indignidades' une pueden 
despertar malas ideas en las inteli-
gencias juveniles. Se prefiere la en-1 
señanza moral y caritativa, las ac-
ciones generosas, de sacrificio y de 
heroísmo y todo lo oue sea enseñan-
za práct ica de la vida mundial: via-
jes, trajes, hábi tos populares, acci-! 
dentes geográficos, y los pasajes más ' 
conmovedores de las obras teatrales 
en que se admira la agilidad, la bue-
na presencia o la mímica de los ac-
tores. Y los cines se llenan entonces 
de niños y de madres. 
Pepe ü n i r ó s quiere para Cuba al-
go parecido; una selección honrada, 
prohibición de películas inmorales o 
excitadoras de la fiere/a y la pi-
cardía. 
Y aunque rio es nueva mi ad-
hesión a ese noble intento, me sumo 
al culto compañero y estoy dispues-
to a secundarle en la propaganda, 
hasta hacer del cine un verdadero 
elemento de educación espiritual. 
Quede lo otro, los crímenes y arlul-1 
terios. los. largos impúdicos besos y 
las escenas de alcoba, para i^ebro lu-
eidos en los tugurios de San isidro. 
FAQUIN N. ARAMRLK-r 
LA PRENSA 
Hay palabras que no se pueden 
emplear en Cuba. Son odiosas, abo-
minables. Xo se puede aconsejar a 
los gobernantes que sean enérgicos. 
Ese adjetivo significa aquí, sesfún 
parece, lo mismo que tiránico, des-
pótico, dictatorial. 
Los gobernantes de Cuba no pue-
den ser enérgicos, porque el pueblo 
de Cuba no admite, no soporta, no 
tolera dictaduras ni t i ranías . 
Ya se lo advertimos a " E l Mun-
d o " que como receta al virus convul-
sivo se atrevió a recomendar al fu-
turo gobierno la energía. 
Y en efecto, el vocablo ha herido 
los oídos de " E l Triunfo."" (pie dice 
a " E l Mundo:"" 
Los que odiamos todas las t i ranías 
no podemos oír en silencio semejan-
tes prédicas. 
Esas excitaciones a las violencias 
dictatoriales tienen que sublevar las 
conciencias netamente liberales y de-
mocrát icas. 
Aceptemos que nuestro pueblo es 
de armas tomar, que no se deja opri-
mir y que lojnismo que se alzó con-
tra España y contra el Gobierno mo-
derado puede repetir la suerte con-
tra cualquier otro que le apriete de-
masiado las clavijas. 
Pero convengamos también en que 
ringuna rebelión cubana ha carecido 
de justificación. 
Suponemos que también " E l Mun-
d o " odia las t i ranías y las violen-
cias dictatoriales. 
A nosotros tampoco nos placen de 
ningún modo. Pero nada de t i ranías 
advertimos al leer y comentar el edi-
torial de ' ' E l Mundo" a que se re-
fiere " E l Triunfo." ' 
" E l Mundo"' creyó seguramente 
lo mismo que nosotros que no era 
ningún pecado aconsejar al Gobier-
no que fuese enérgico para hacer 
cumplir las leyes, para extirpar los 
vicios de la administración pública, 
para contener la danza de los millo-
nes, para no dejar asomar privile-
gios y castas escudados en servicios 
patrióticos, para ser generoso pero 
no pródigo y débil en perdones e in-
dultos, para no consentir que los pa-
rásitos de todas las situaciones seña-
len con una mano el arca de los des-
tinos y con la otra la manigua, para 
ahogar de una vez la industria de la 
política y de las revoluciones, para 
que no se ondee el lema de la demo-
cracia y sirva de salvo conducto 
a perturbaciones sociales, libertades 
libertinas y ra licalismos disolventes. 
Para ser siempre suaves, tiernos, 
condescendientes los íx^bernanles tie-
nen dos gravés obstáculos; el prin-
cipio de autoridad y el abuso de la 
libertad. 
Para evitar precisani"nte este abu-
so es el principio tic autoridad abso-
lutamente indispensable. 
Mientras no abunden los santos, 
los que en sus pasos saben llecrar 
hasta el límite dé sus derechos y de 
su libertad sin saltar al campo del 
libertinaje, los que m la denvocraeia 
se detienen ante los umbrales «le la 
demagogia, mientras no abunde esjfca 
envidiable clase de ciudadanos no lia 
de negarnos " E l T r i u n f o " que es 
muy saludable la energía de los jro-
bernantes. escudo y brazo HH prin-
cipio de autoridad. 
Las moscafj se cogen c?»n la miél. 
Pero los záníranos se la devoran y 
arruinan la república de las colme-
nas, si no sienten de cuando en cuan-
do el aguijón de las abejas. . 
E l ' ' turismo'" es otro lema, inter-j 
mitente y periódico como el de la j 
inmigración, el de la vagancia y el 
juego. 
Estamos en vísperas de la esta-
ción invernal. Estos son los días 
propicios para disertar sobre los 
frutos y bienandanzas del "turismo." 
Según " L a Correspondencia," de 
Cienfuegos. están próximos a llegar 
a Cuba siete buques de ricos excur 
sionistas americanos que pasarán de 
largo sin dejar aquí el riego fecun-
dante de su paseo invernal. 
Y agrega el colega; 
En todas partes del mundo se ha 
hecho del turismo una fuente de in-
gresos, una industria muy lucrativa. 
Aquí no. a pesar de ser este un 
país ideal para el turismo. 
En todas partes se le ofrecen 
atractivos al turista. 
Aquí no se le ofrece ninguno. 
L'na vez que la Cámara quiso ha-
cer un proyecto de ley con este fin 
se alarmaron los puritanos. 
¡ Se iba a poner en Cuba un Mon-
tecarlo! 
Xo se apure el colega. Ya saldrán 
artículos de periódicos excitando a 
los comerciantes a organizar un plan 
de atractivos para el turismo. Ya el 
Municipio los convocará. Ya en al-
guna sesión de la próxima legislatu-
ra se pronunc ia rán discursos elo 
cuentes sobre el tema, 
Y hasta otro año. 
''YA Comercio*' comenta n u é s t r i 
admiración al arranque maravilloso, 
a la locura sublime con que el expre-
sidente de Yenezuela CipViano Cás-. 
tro se irguió ante los acorazados ame-
ricanos que apuntaban a su patria. 
Y dice el colega: 
¡.Maravilloso arranque, locura su-
blime ! 
Así nos gusta ver al heraldo de 
Rueda y de Altamira, al eterno can-
tor de los romanticismos de la raza, 
que en un instante de extravío acep-
tó como cosa fatal la sumisión de los 
pueblos débiles I 
El DIARIO, pues. hS rectificado 
Cosa que. después de todo, n:> nos 
sorprende, porque sean cuáles fuesen 
sus fugaces entusiasmos sajonizantts. 
no era posible que tan pronto se des-
pojara de su uuijotismo. un periódi-
ea que ha estado muchos anos cantan-
< lo las glorias de Sagunto y de X :-
mancia : de las cuales quedan en Amé-
rica estos legítimos herederos: Cas-
tro, nasal res y el DIARIO DE LA MAKI.VA, 
Por lo menos, mientras no hava 
amena/a de ninguna nueva intervem-
ción. 
AI DIARIO n.» le ha sido necesaria 
rectifícar. 
lia conservado siempre esc hijs1-
jo quijo! ismo engendraJor de las 
grandes hazañas ; .de los nobles y su-
blimes i leales patriótic.r 
De tal suerte h) guardado el 
DIARIO ese quijotismo, lo lleva todavía 
hasta tal puní », que le duele el qus 
eircunstaucias y cansas complejas y 
látales hubiesen obligado a los revo-
lucionarios cubanos a solicitkr la in-
lervención de las tropas americanas 
para luchar contra España y el que 
otras circunstamdas y causas, pode-
rosas también y delicadas hubiesen 
obligado a Cuba a aceptar y aprobar 
la Enmienda Platt. 
D e s p u é s . . . s i se hubiera podido le-
L á m p a r a 
I r r o m p i b l e 
voltios 03 Bujías 000 para 
0 ¿ r a m 
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C H A 1 V I P O I * 
11 HERMANA ALEJANORINA 
^Premiada por la Academia Francesa 
1,11 novela se halla de venta en "La 
«oderim Poesía," Obispo, del nú-
mero 135 al 139 
(ContfnUa) 
al p.art^0 n11*1 tllv0 abaudo-
tV. tn?llM ^emP0; siguió la calle de 
^ ] ^ a la de ^ ' P " ^ ! ^ ya reco-
* pueatV1Spera: se ^ " v 0 deiaute de 
^ 2 qrIe ílanfl'ieó el año ante-
íw,1111 de luto, y entró resuel-
El ¡T 
N»b.0telito Luis x v í tenía su as-
jardi"M11110 ,ie siemP1'c' ideado de 
S D crísautemos so 
í^mh"t0daS partes se encontraban 
V ^ <'u formando una corona dc-
HotH0 S e d e r í a que daba acceso 
Ata* :ia caMbiado! 
; vipjer^fío joven, que reeemplazaba 
rancisco, se encaró con la re-
^ ^nor con,íe acaba de salir. 
Artero me ha dicho oue está. 
Hágame el favor de preguntarle si 
quiere recibirme. Xo he traído tar-
jetas; pero dígale que soy la hermana 
Alejandrina. 
—¡La hermana Alejandrina!—res-
pondió el criado mirando la chaqueta 
negra, el sombrerillo v los guantes de 
hilo. ' 
Poiv muchas razones la hermana de 
la Providencia había tenido muy pre-
sente la fisonomía de sn visitante ttel 
verano ñltirao. A l verle de nuevo, ad-
virtió en él un ligero cambio. La es-
tancia en Deauville no le había sido 
agradable. 
Roberto sintió bajo una forma más 
correcta la sorpresa experimentada ha-
cía un instante por el criado. La si-
lueta de ¡Sor Alejandrina dibujada en 
sus recuerdos tenía una toca blanca y 
un hábito gris con pliegues, y para 
recordarla le fué necesario un esfuer-
zo de memoria y de sentimiento. 
La ley, la expudsión, las persecucio-
nes, las relaciones de su madre con la 
Providencia. . . Todo se había alejado 
formaba en la fila de las cosas que 
han dejado de ser, que aparecían en-
vueltas en la bruma. . . 
;.Qué singular idea había tenido la 
roligiosa de caer sobre él inopinada-
mente? ¡Tr a la casa de un soltero! 
Sentada en una butaca, que Roberto 
le ofreció, volvió, felizmente, la esjpal-1 
da a un cuadro de Fragonard. eoloea-
do allí después de la muerte de la se-
ñora de Plessis, y a ciertas fotografías, 
puestas en la mesa desde hacía un año. 
Xo parecía Sor Alejandrina preocu-
parse dé estos días, porrpie otras cosas 
la preocupaban más. 
Desde el primer momento ella al>or-
dó el asunto. 
—Debe usted sorprenderse de que 
venga a devolverle aquí la visita que 
tuvo usted la bondad de hacerme en 
el convento. ¡ No podrá usted volver á 
visitarme al l í ! Nuestra casa ha sido 
cerrada, como usted sabe sin duda. 
Roberto no se tomó el trabajo cu 
tratar la cosa>en detalle. 
—Sí, lo he sabido con mucha pena. 
¡En qué tiempos vivimos, gran Dios! 
¿,Adónde varaos a parar? 
Hablaba con voz dulce, aunque fría. 
Be expresaba como no saliendo de la 
banalidad ; era lo que se llama : •"fin de 
ra/a." debiéndose aún a sus antepa-
sados por delicadeza de espíritu y de 
educación, pero habiendo cambiado 
sus convicciones y sus principios por el 
escepticismo moderno. 
Así lo había adivinado la hermana 
a través de las confidencias de Mar-
garita ; y al eoutemplar con aquella luz 
gris de invierno la fisonomía del jo-
ven, fatigada y marchita, con sonrisa 
de enfermo, y seguir el movimiento 
airvioso de la mano atusando su bar-
ba rubia, sintió confirmarse su con-
vicción. Xo parecía Roberto ni feliz, 
ni seguro de sí mismo. 
¿Había en aquel hombre un vacío, o 
un dolor? ¿Le faltaba algo a él tam-
bién en su vida? 
Xo sospechaba Roberto que fuese la 
hermana a hacer tan claramente su 
disección moral, y la conversación con-
tinuó lánguidamente. 
—No somos nosotras las más dignas 
de compasión, con serlo mucho. Los 
más dignos son nuestros pobres. A nos-
otras nos han quitado nuestros recur-
sos, que eran para ellos/ Perdóneme 
usted que de ellos le hable, ya que ha 
demostrado usted que le interesaban. 
Roberto se inclinó ceremoniosamen-
te, previendo la petición, y tomándola 
por un abuso. 
La hermana Alejandrina compren-
dió la seusación experimentada por 
Roberto. 
—Acaso lamente usted haber hecho 
por ellos lo que hizo, al verme aquí. 
Es cierto; no he debido venir; pero, 
señor de Plessis, todo es relativo. He 
visto tales sufrimientos a mi alrededor, 
que he venido sin tener en cuenta la 
incomodidad que iba a ocasionarle, n i 
la que yo misma me proporciono. 
Se expresaba como una mujer de 
mundo, y Roberto quedó perplejo. Pe-
ro su perplejidad pasó pronto: tal vez 
el rodar de un coche, detenido a la 
| puerta del hotel, le recordó la cita da-
i da a un amigo. 
i —Hermana—dijo Fíoberto,—no es-
] toy en situación de hacer grandes be-
! neficios. Si me apresuré a poner en 
[sus manos las limosnas del año, fué pa-
1 ra sustraerlas a las exigencias y a las 
j sorpresas -de mis gastos. Vengo del 
i campo con los bolsillos vacíos. Contri-
¡ bueionos, reparaciones, trabajos no 
¡ p r e v i s t o s . . . ¡Y los renteros sin pa-
jgar ! . . . 
i. Esta canción le resultó bien. Claro 
que no pudo decir cómo se vaciaron 
i su bolsillos en las umbrías de Deauvi-
tlle. 
Muy oportunamente, por otra parte, 
llegaba al amigo, que en tal moento ha-
blaba con el criado, y a quien este im-
bécil no haría esperar. 
Como Roberto de Plessis buscase dis-! 
cretamente en su bolsillo. Sor Alcpm-
driua le in terrumpió en su maniobra. 
—Deseo decir a usted las cosas como 
i son. Xo es un pequeño recurso el que 
I vengo a pedirle; es un sacrificio im-
| portante, más para hacer un bien in-
menso, Xo necesito menos de quinien-
jtos francos hoy para Ragar los alqüi-
• leres de unas familias que van a ser 
| echadas a la calle. Gentes que quieren 
' trabajar, y no pueden; viejos, enfer-
mos y niños. Son verdaderos necesita-
dos, se lo aseguro a usted. Se ha lle-
gado a un extremo como no lo he visto 
en cuarenta años que vivo entré po-
bres. Xo he visto cosa parecida. Nos-
otraá estamos reducidas a la importan-
cia. Los que tienen aún su libertad y 
sus propiedaes deben ocupar el lugar 
que hemos ocupado. Deben sufrir una 
parte de la injusticia bajo la cual su-
cumbimos, reparar el mal hecho, no por 
los pobres, sino al lado de los pobres. 
Pagar como cristianos y como bueno» 
franceses la deuda contraída por Frta-
cia. 
aL emoción no la dejó continuarj 
pero Roberto no sintió nadad e aqii*» 
Ha emoción. 
—Quinientos francos. . . no puédo. 
Era verdad. Tenía que devolver 
aquel mismo día los dos mil francos 
que complacientemente le adelantó el 
amigo que esperaba en la habitación 
contingua. 
La hermana Alejandrina hizo un su-
premo esfuerzo. 
—Esas miserias, esas desgracias, to-
can a usted muy, de cerca, señor Ples-
sis, créalo. Hay entre esos desgracia-
dos personas de su clase, de su mundo 
de usted. Hay una joven de veinte 
años abandonada por su marido, por 
todos los suyos, con una niñita de tre^ 
meses, sufriendo todos los dolores que 
un hombre como usted puede com-
prender. . . ¡ A h ! ¡Su, madre de usted 
b» Boe.orrería 1 
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vantar en Cuba an Cipriano Castro 
capaz de desrtruir en pro de la sobe-
ranía y conservación de la República 
esos hechos consumados, ¡con qué es-
tremecimiento de placer hubiéramos 
roto nuestras manos aplaudiéndolo! 
En tanto contentémonos con admi-
rar la "sublime locura" del expresi-
dente de Venezuela. 
Del editorial de " L a Discusión." 
. E l acto efectuado anoche al tomar 
posesión solemnemente el "Consejo 
Nacional de Veteranos" de la Inde-
pendencia—después de la reciente re-
novación—tiene, entre otras intere-
santes fases, la marcada significación 
de servir de estimuló a la conviven-
cia cordial en la sociedad cubana. A 
despecho de nuestras enconadas cam-
pañas políticas, vemos mantenerse 
con solidez inquebrantable la insti-
tución veteranista, con abstracción do 
todo exclusivismo partidario, cuidan-
do sólo de cumplir una alta misión 
»atri ótica. 
ICuánto nos place ver a " L a Discu-
s i ó n " al tratar de los veteranos, en ese 
campo, de la conveniencia cordial! 
Y ¡ cuánto nos hubiera agradado ver-
lo en el mismo campo en aquellos días 
en que era vocero y defensor de la 
campaña veteranista; en aquellos días 
en que marcaba exclusivismos políti-
cos para los proscriptos, guerrilleros 
y traidores y privilegios para los de 
" l imp ia his tor ia!" 
" L a O p i n i ó n " dice que su sección 
" L a Actua l idad" "no ha estado siem-
pre a cargo de un solo ind iv iduo" y 
q u e » " e n ella han colaborado varios 
redactores, alternando algunas veces 
y tratando siempre las cuestiones des-
de el punto de vista político liberal 
como órgano que es de un partido y 
no de determinadas personas." 
Es decir que al dirigirnos al de 
" L a Actua l idad" de " L a Opin ión" 
hemos personalizado el asunto. 
Lás t ima grande que esta adverten-
cia no la hubiese aprovechado para 
sí mismo el de " L a Actual idad" de 
" L a O p i n i ó n " cuando con imperti-
nencia manifiesta entDnó el 27 de No-
viembre la cantaleta calumniosa de la 
complicidad del director del DIARIO, 
del señor Rivero, en el fusilamiento 
de los estudiantes. 
Dijímosle entonces al de " L a Ac-
tua l idad" de " L a Opin ión ," que eran 
la honradez y la buena fe lo menos 
que podíamos exigirle. Y para con-
testarnos no supo más que apelar a 
otra calumnia. E l 'director del DIARIO 
había celebrado según él, el asesina-
to de Canalejas. 
I Y es el de " L a Actua l idad" de " L a 
O p i n i ó n , " el director o codirector de 
este periódico señor Juan S. Padilla, 
el que quiere darnos lecciones de co-
rrección y seriedad! 
i'Por qué? Porque le hemos re-
cordado que ha tenido la dicha y el 
honor de ser español y de haber ser-
vido en el Ejérci to de la Madre Pa-
tr ia con " e l empleo modesto" (son 
palabras de " L a Opin ión" ) de sar-
gento. 
Déjese el de " L a Actual idad" de 
" L a O p i n i ó n " de matracas vulgares y 
absurdas, de personalismos imperti-
nentes y calumniosos y le juramos que 
no nos ha de costar nada olvidar su 
personalidad. 
Sin que por eso dejemos de sentir 
nuestros respetos a otros estimados 
compañeros de " L a Opin ión" y a su 
jefe el doctor Zayae. 
P E R F U M E R Í A 
L O H S E 
DEPOSITO * L AS F I L I P I N A S HABANA 
C á m a r a M u n i c i p a l 
La Pasión de ayer 
Ayer tarde volvió a celebrar sesión 
la Cámara Municipal, bajo la presi-
dencia del señor Peraza. 
Renuncia de un adjunto 
E l doctor Joaqu ín L . Jacobsen re-
nuncia por un escrito el cargo de 
adjunto de la Comisión de Sanidad 
y Beneficencia para que fué nombra-
do recientemente, por ser incompati-
ble con el de vocal de la Junta Su-
perior de Sanidad que viene des-
empeñando. 
La Cámara acordó aceptar dicha 
renuncia y cubrir la vacante en la 
próxima sesión. 
Por unos retratos 
A v i r t ud de haberse allanad© el 
Ayuntamiento a la demanda que in-
terpuso don Federico Martínez, re-
clamando el pago de lo que se le 
adeuda por una colección de retratos 
que vendió al Municipio, el Alcalde 
envía un mensaje a la Cámara re-
cordando la necesidad de incluir esa 
deuda en el próximo presupuesto pa-
ra proceder a su inmediata cancela-
ción. 
La cantidad que se debe al señor 
Mart ínez es 10,000 pesos. 
La Cámara acordó incluir 5.000 
pesos en el próximo presupuesto y 
los otros cinco mil en el de 1914 a 
1915. 
Para los niños pobres 
Se leyó un escrito de la señora Do-
lores Roldán viuda de Domínguez, 
solicitando un donativo para adqui-
r i r dulces y juguetes para los niños 
de la Casa de Beneficencia y Mater-
nidad. 
La Cámara acordó donar 500 pe-
sos con ese objeto. 
Además se convino en donar 100 
pesos al hospital "Mercedes," 100 
al hospital Número Uno, 100 al cole-
gio " L a Domici l iar ia ," de Jesús del 
Monte, y 500 a los colegios San V i -
cente de Paúl , Romualdo de la Cues-
ta, Olavarrieta, etc., etc., para que 
los directores de esos establecimien-
tos benéficos y planteles de educa-
ción adquieran dulces y juguetes y 
ios distribuyan en nombre del Ayun-
tamiento entre los niños pobres de 
los mismos como regalo de Pascuas. 
Postes peligrosos 
E l señor Germán López propuso, y 
así se acordó, ordenar que sean reti-
rados todos los postes que existen en 
la calle 12, en el Vedado, por ofre-
cer peligro para los t ranseúntes . 
Declaratoria de nulidad 
E l señor Sardiñas propuso que se 
declarara nulo el acuerdo tomado en 
la sesión del viernes últ imo, por el 
cual se nombraron varios adjuntos 
de comisiones. 
Dicho concejal fundó su petición 
en que se hicieron cuatro nombra-
mientos cuando las vacantes eran so-
lamente tres. 
Después de breve discusión, la Cá-
mara por unanimidad hizo la decla-
ratoria de nulidad de dicha elección, 
por las ilegalidades cometidas en la 
misma. 
Las vacantes de adjuntos 
Se acordó que en la próxima sesión 
se cubran todas las vacantes de ad-
juntos de Comisiones que existan, 
bien por vetos del Alcalde, por inca-
pacidad legal de los nombrados o por 
renuncias. 
Enterramientos de pobres 
E l señor Baguer se lamenta de 
que algunos periódicos dir i jan cen-
suras al Ayuntamiento por deficien-
cias en el servicio de enterramiento 
de cadáveres de pobres, cuando la 
Cámara tiene consignada cantidad 
suficiente en presupuesto para aten-
der a ese servicio. 
E l señor Díaz declara que recien-
temente ha podido advertir graves 
deficiencias en el servicio de enterra-
miento de cadáveres de pobres, pues 
muchos procedentes de los hospitales 
se entierran en montones, sin cajas. 
E l señor Clarens manifiesta que el 
Ayuntamiento no es responsable de 
esas deficiencias, sino la Junta de 
^anidad, a cuyo cargo corren los 
hospitales, o en últ imo caso el Eje-
cutivo Municipal, si se ha agotado 
la consignación presupuesta. 
La Cámara acordó di r ig i r comuni-
caciones a los directoras de los hos-
pitales para que cada vez que en al-
gunos de esos establecimientos ocu-
rra una defunción de individuo po-
bre lo participen por teléfono a los 
Fosos para que vaya el carro de en-
terramiento con la caja correspon-
diente a realizar el servicio. 
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' Una petición 
Se acordó, a petición del señor 
Germán López, pedir al Ejecutivo 
envíe los datos que existan sobre ex-
pedientes de cobro de arbitrios por 
las cloacas antiguas y número de los 
que se han radicado y resuelto. 
Renovación 
Por mayoría de votos se acordó la 
renovación de todas las Comisiones 
especiales del Ayuntamiento. 
Final 
Después se despacharon ftlgobofl 
asuntos sin interés, levantándose la 
sesión dadas las seis, por haberse 
roto el " q u o r u m . " 
N O T A S P E R S O N A L E S 
C a s t i l l o S o c a r r a s 
Se encuentra en esta ciudad, solu-
cionan-do asuntos particulares, nues-
tro amigo el joven letrado de Cama-
güey, doctor Dar ío E. Castillo Soca-
rras, persona de relieve en aquella 
sociedad, quien es, además de conce-
j a l secretario del Ayuntamiento, un 
culto compañero en la prensa. 
Reciba nuestro cordial saludo de 
bienvenida. 
PARA CURAR VS RESFRIADO EN UN 
DIA tome LAXATIVO BROMO-QUINTNA. 
El boticario devolverá, el dinero si no le 
curo. La firma de E. W. GROVB ae halla 
en cada cajlta. 
N O T A S I B E R O - A M E R I C A N A S 
P E R U 
U n d i s g u s t o y u n a r r e g l o 
Ignoramos las causas o motivos 
que hayan podido impulsar a los 
miebros del Senado peruano para 
adoptar una medida tan violenta, una 
resolución tan extremadamente deli-
cada, como la de acordar el conferir-
le un voto de censura al Presidente 
del Consejo de Ministros de la na-
ción, según acaba de comunicárnos-
lo las úl t imas noticias te legráf icas ; 
pero cualesquiera que hayan sido las 
razones en que el tal acuerdo se ha-
ya sustentado, es innegable que acu-
sa cuando menos la existencia de una 
gran suma de valor cívico colectivo, 
una fuerza de energía polít ica que 
muy raras veces suelen desplegarse 
en los Cuerpos legislativos de las na-
ciones, y mucho menos de las nacio-
nes latino-americanas, contra el Jefe 
del Gobierno. 
'Ese "gesto' 'de vir i l idad del Sena-
do peruano ha provocado, como lógi-
ca consecuencia, la ruidosa caída, en 
no muy buena postura por cierto, del 
señor Malpartida como Primer Minis-
t ro del Presidente señor Bill inghurst 
apenas tomado posesión de tan ele-
vado cargo, produciendo una intensa 
excitación en la opinión pública. 
Por otra parte, el cable nos añade 
que el Gobierno se ha visto obligado 
a desistir de todos los proyectos que 
ten ía pendientes, entre ellos, y como 
uno de los de mayor importancia, la 
formalización de una operación de 
emprést i to con el extranjero de vein-
te v ocho millones y medio de pesos. 
És muy presumible, a nuestro j u i -
cio, que haya sido la causa inicial de 
la 'violenta medida del alto Cuerpo 
legislativo contra el señor Malparti-
da, entre otros detalles de mayor o 
menor cuantía, que no se nos puede 
alcanzar, el arreglo definitivo y ofi-
cialmente confirmado, de las cuestio-
nes del Perú con Chile, tanto tiempo 
sostenidas respecto a las provincias 
de Tacna y Arica. 
Cierto que el Presidente Bi l l in -
ghurst ha sido muy efusivamente fe-
licitado, porque en el corto tiempo de 
su gobierno ha logrado arreglar sa-
tisfactoriamente el problema más de-
licado que tenía pendiente aquella 
República, y cierto asimismo que se 
ha acordado como consecuencia- la 
reanudación de las relaciones diplo-
mát icas entre ambos países, mediante 
la designación simultánea de Minis-
tros Representantes, en Lima y en 
Santiago; pero si en Chile el ta l arre-
glo ha producido un unánime e in t i -
mo regocijo por el restablecimiento 
de las amistades con el Perú , no ha 
sido en este úl t imo país tan general, 
ni mucho menos, la satisfacción reci-
bida por esa causa. 
Chile, se sabe que durante el tiem-
po que falta desde ahora hasta que se 
celebre un plebiscito en el afío 1933, 
sujetóndose a las bases acordadas en 
el arreglo, ha de pagar al P e r ú una 
renta anual, cuya ascendencia igno-
ramos, y claro está que volverá a res-
tablecerse el comercio y lá navega-
ción entre ambos países, de lo cual se 
d imanarán grandes beneficios positi-
vos. 
Estas son ventajas que al pueblo 
peruano no pueden ocultárseles, pe-
ro ello no obstante, no es escaso cier-
tamente el número de los que han he-
cho públicas demostraciones de su 
disgusto—entre ellos diputados y se-
nadores—por los arreglos en cuestión 
sobre las provincias cautivas. 
E l punto principal del desacuerdo 
parece estribar en la opinión de con-
siderar muy aceptable y racional que 
ese prebiscito concertado se debiera 
efectuar ahora mismo, puesto que 
darle a Ohile veinte y un años para 
que lo prepare, reteniendo a Tacna y 
Arica durante tan largo iiempo, 
equivale a cederles esas régiones pa-
ra siempre. • , 
Pero, con mis o menos agrado de 
parte del Perú , el asunto tiene la mu-
tua sanción oficial. Chile cont inuará 
en posesión de las célebres y tan dis-
cutidas provincias hasta el referido 
año de 1933, en que se celebrará el 
plebiscito. 
Sus condiciones se estudiarán por las 
partes interesadas con calma, que 
para eso hay tiempo • sobrado, y. ter-
minado ese acto, la. nación que ad-
quiera la definitiva posesión paga rá 
a la otra diez millones de pesos, "arae-
rican money." 
R E S I N O L 
C E S E D E R A S C A R S E 
¿Se siente usted atormentado por algún escozor, feos humores da 
la piel que le obliga a raacarBO, le impide dormir y hace su vida mi-
•erablo? Pues usted puede poner t é rmino a ese escozor mmedlatamen-
te con tA Ungüento Resino! y el Jabón Resino! y hasta librara© de las 
más obstinadas de las sencclones ráp idamente y a poco costo. 
Bi Ungüento y el Jabón Resinol están de venta en todas las Far-




L E C H E C O N D E N S A B A 
D E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
F R E S C A L L E G A C A D A L U N E S 
JJbre 
L o s f a b r i c a n t e s de iiCOr, 
La Comisión de la t ; -
cantes de Licores que de ^ 
de ayer estuvo en la sP 
Hacienda, solicitó del Jef aría i 
ción de Impuestos señ (le la j ? 
Agüero , la derogación Z ^ 
que eleva a cinco mil 
tivo la Waquerp S e ? e^ 
primero de Enero próximo' í*1 ^ 
ner constituida los f a b r i c ^ 
ejercer su industria, por * 68 Pa* 
lo lesivo a sus intereses n8ld«r>r 
E l señor Agüero manif 
comisión que el decreto r e ^ a 1, 
tá de acuerdo con el re*ln;ndo % 
impuesto y que ha sido d i U 0 ^ 
«WOT f f r a n t í a del i m p n e l p ^ 
Anadió el señor A ^ r l 
rá cumplir el dec re toV. J " 6 1^ 
bncantes solicitan la ^ í»/08 U, 
de la fianza, practicará eP,f; ^ 
H que puedan sustituirla InT* 
pólizas de compañías. ODOÍO 
Ayer tarde celebró iunta i * 
de Fabricantes de Licores a 
cuenta de su entrevista U J A ^ 
Jefe de la Sección de C p ^ 4 
ñor Agüero, la comisión 1 *• 
al efecto en la junta c e l e S " ^ 
martes último. ceiebrada ¡ 
, La junta, después de un can*; 
impresiones favorable a la r^TJ* 
ejón de la fianza, acordó ^ 
el caso con los fabricantes d e T Í 
ñ o r de la República. 1% 
He aquí el texto del telenaail 
ayer mismo les fué dirigido 
Presidente de la corporación-
" D i g a n aceptarían como tm . . 
ción constituir depósito por w 
pólizas Compañía Fianzas ( u S 
junta general favorable esa sol 
ción. Esperamos contestación J i 
resolver.—Negreira.'' 
También se dió cuenta de loi „• 
luientes telegramas recibidos por ,1 
Presidente de la Unión de Pabricín 
tes de Licores, además de log que 
blicamos en la edición de la tarde di 
ayer: 
"Negreira. — Habana. - ( W 
nía licorera esta ciudad elevará pr». 
testa contra decreto aumentando 
fianzas para ejercer industria. Anto. 
riza a usted lleve representación en 
dicho sentido hasta tanto se enrfo 
correo documentos.—Barrabeity, Pri. 
si dente. Guantánarao ." 
"Negreira. — Habana. — Nueitn 
opinión de depositar; ténganos oo. 
rriente acuerdos. — Licorera. Man. 
zani l lo ." 
S U f R A G I O S _ P I A D 0 S 0 S 
En la iglesia de los BR. PP. Fraa* 
císcanos se celebrarán en la mañana 
de hoy, de seis a nueve, misas por «1 
descanso eterno del alma de doj 
Francisco Alonso Lavín. 
La señora viuda del finado y IM 
demás familiares encarecen a los fir 
les la asistencia a dichos sufragio». 
'CUELLOS de 
SEVERN" 
10 cts. cada uno_ 
I por 83 cts. oro ei 
SEVERN PENHURST 
Delante i % plgs. Delante » plff-
Detrás ípl^s. Detras m P*,• 
Los ojales de estos cuellos son los 
jores que pueden hacerse en nn cueu» . . 
CLUETT, PEABODY & CC FABKJCAN™ 
TROY, N. E. ü. A. 
C O N U N S O L O 
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de enfermos curados. * ^ 
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carruaje u otro vehículo que 
.a pasajeros, para notificar 
-luctor <Íe alguna infracción. 
t0 Ins miembros de la fuerza 
. ir sus excusas al pasaje. 
A. de J. Riva, 
Jefe de P.olicía. 
Multas 
recuerda por la presente a los 
fDores 
eCto a la incursión en multa por 
"fgoinón de las ()i'denanzas Munici-
| , otros preceptos de Ley, en 
^ ' ¿ i spos ic iones se cita y_ trans-
•be en parte el art ículo 167 de la 
v Orgánica de los Municipios, al 
iian d'e ajustarse la incursación. 
..posición y sanción de las multas, y 
. P! que se consignan los plazos pe-
.jtorios del t rámite y la nulidad de 
umita, si se omite alguno de los re-
¿tos del expresado artículo, pues 
J resultar que los partes no se 
a la Alcaldía inmediatamente, 
«mo está ordenado, lo CT.ial ha moti-
qnejas por parte de la autori-
¡x] municipal. 
A . de J. Riva, 
Jefe de Policía. 
Equipo 
Habana. Diciembre 27 de 1912. 
^ recuerda por la presente a los 
fáores oficiales, que es o'hligatorio 
uso del bastón o cluíb cuando estén 
; recorrido. 
A. de J. Riva, 
Jefe de Policía. 
Recorrido 
Habana. Diciembre 27 de 1912. 
Por la presente se recuerda el cum-
•raiento de lo dispuesto en la Orden 
-ueral número 760 y Circular núme-
• 839, con la excepción que establece 
176, cpie se entenderá en esta for-
Los días de Huvia y cuando las 
¡lies estuneren mojadas por el rie-
n. podrán los vigilantes en Cualquier 
P. Fra» 
mañana 
w por «i 
de doa 
lo y wi 
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D I A R I O DE L A iíARIN'A.—E-lición d? la mañana. Diciembre 28 de 191. 
o t P O L I C I A 
C I R C U L A R E S 
Habana, Diciembre 26 de 1912. 
Conducta y porte 
oresente se recuerda a los 
po1"la este Cuerpo el deber en 
' ?l0̂ rOn de hablar lo menos posible 
inúblico, en ôs a(?tos relaciona-
n ^ ? Lg servicios, y que se debe 
^ C0Jtodo caso cortés y atento, em 
ando 
"las mejores formas. 
se hace saber que cuan-
|0iioJSffl ^ ^ necesidad de detener 
capitanes, lo dispuesto en 
fofas circulares de esta Jefatura, 
turno del servicio hacer su recorrido 
Por las aceras, pero siempre cedien-
do la derecha, 
A. de J. Riva. 
Jefe de Policía. 
l a J u n t a N a c i o n a l d e S a n i d a d 
La sesión de ayer 
A las 4.112 de la tarde de ayer Cele-
bró sesión extraordinaria la J u n t i 
Nacional de Sanidad y Beneficencia. 
Presidió el señor Juan Guiteras. 
Actuó de Secretario el doctor Euge 
mo Sánchez Agramonte y concurrie-
ron los vocales siguientes: ^ 
Doctores Matías Duque, José A. 
Liópez del Valle, Antonio Díaz Alber-
t in i , G-abriel Casuso, Joaquín L . Ja-
cobsen, Armando de Córdova, Benig-
no Souza. Raimundo •Gebrera, Hugo 
Roberts y Guastella. 
—Fue aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
—Aprobóse, con ligeras modifica-
ción eSj el informe del vocal ingeniero 
señor Guastella, referente a la cons-
trucción de un matadero en el ingenio 
"San Is idro ," en Quemados de Güi-
nes. 
—Aprobáronse, asimismo, otros dos 
informes del referido vocal, sobre 
obras sanitarias en el matadero de 
Santiago de las Vegas y los desagües 
de una casa, situada en el calle Real, 
de Cojímar. 
—Designóse ponente, para infor-
^mar respecto a un aparato portador 
de papeles para inodoros. 
—-Y. finalmente: después de ani-
mado debate, en el que tomaron par-
te los doctores Raimundo Cabrera, 
Jacobsen, López del Valle, Guastella 
y Casuso, aprobaron por unanimidad 
la moción Jacobsen y el informe emi-
tido por el doctoi* Lópe^ del Valle, 
respecto a los dormitorios en los es-
tablecimiento^, 
La sesión terminó a las 6 y 30. 
u s S E G R E I J Í R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Recibimos una queja de numerosos 
vecinos del barrio del Pilar. Las par-
tes de la calle de Monte, entre Per-
nandina y Castillo; Castillo, entre 
Monte y Estévez, y Universidad, es-
tan intransitables. 
Allí las aguas se encharcan y se co-
rrompen; los carras se atascan, el pa-
so se hace sumamente peligroso. E l 
alcantarillado está ya concluido, y sit-
io falta la pavimentación, que se re-
trasa. 
E L E S T R E Í l l M I E N T O E N L A M U J E R 
La delicada estructura del organismo femenino le,\expone á mil contra-
tiempos, especialmente cuando la mujer desempeña las funciones fisiológicas 
.pe le son inherentes y precisamente cuando con más perfección debiera f un-
eionar cada órgano. Las 
G R A N T I L L A S D E L DOCTOR GRANT 
son más apropiadas que ningún otro remedio conocido para promover y sos-
tener esa condición de perfeccionamiento; pero suele surgir una complicación 
W hace necesario un tratamiento adicional, y es el estreñimiento á que pro-
pende la mujer en determinadas circunstancias. Esto requiere un correctivo, 
jn laxante benigno, que ponga en movimiento los. intestinos sin causar la me-
Mr sacudida al sistema, so pena de resultar peor la cura que la enfermedad. 
Nosotros recomendaríamos, por aconsejárnoslo la experiencia de muchos años, 
los Laxoconfites del Dr. Richards. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y TODA 
CLASE DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
A B A N A 4 9 . Consultas de II á I y de 3 á 5 
4142 Dbre -1 
Los vecinos del barrio del Pilar 
suplican que se realice cuanto antes. 
Los trechos que necesitan remedio son 
muy cortos, y muy grandes los perjui-
cios que se causan por no haberlos 
atendido oportunamente. 
Y como la queja es justa. . . no es-
peramos que se atienda.. .porque el 
asunto depende de la Secretaría de 
Obras Públicas. 
q b ¥ ¥ e 7 a I í í o _ 
Habana, Diciembre 27 de 1912. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Cridad» 
M i distinguido amigo: 
En nombre de los Señores Víctor 
Echevarría, Enrique R. Margarit y del 
mío, quienes formábamos la comisión 
organizadora del banquete-homenaje, 
que en honor de la Sanidad de la Re-
pública se celebró en el Gran Teatro 
Nacional, me permito suplicarle la pu-
blicación en su importante DIARIO de 
la carta que he recibido del Presiden-
te de la Asociación Avilesina de Cari-
dad (según copia que le incluyo) acu-
sando recibo de la cantidad que por 
conducto del señor Alcalde del Ayun-
tamiento de Aviles le envié como Pre-
sidente de la Comisión organizadora 
del raencianado banquete, procedente 
del sobrante que obtuvimos después de 
satisfechos todos los gastos inherentes 
a esa fiesta. 
A l complacernos dando publicidad 
a la referida carta, complacerá usted 
también al señor Muñiz y Alvarez de 
la Campa, que, como verá por su car-
ta, así lo desea. 
Cuente, con el agradecimiento por 
sus bondades, de su affmo s. s., 
Tomás Fernández Boada. 
ASOCIACION AVILESINA 
C A R I D A D 
Avilég, 7 de Diciembrel912. 
Sr. D^ Tomás Fernández Boada. 
Habana. 
Distinguido señor mío: 
E l digno señor Alcalde Presidente 
de este Exmo. Ayuntamiento me hizo 
entrega de la cantidad de pesetas 6.,:>3 
25 céntimos, importe líquido del dona-
tivo que usted le remite con destino a 
la Asociación Avilesina de Caridad, en 
nombre de la comisión organizadora 
del banquete-homenaje dedicado por el 
Comercio, la Banca y la Industria de 
Siempre 6. iavont* en 1»S 
Farmacia deí MtsuoalJ 
Johnsoc. BA notado iá 
otros, lo crarará. tt msteu] 
Boca la prueba. 3t9oV 
c-"-!<Tn pe<iMoe por * 
DOLORES N E U R Á L G I C O S 
Las neuralgias son las más de las veces 
dolorosisimas. fijándose unas vecesenun 
sitio, otras en otro, especialmente en la 
cabeza, en las muelas, en el costado. E l 
frió y la humedad son bastantes par» 
hacerlas reaparecer. Si son fuertes, no 
hay que pensar en cerrar los ojos en 
toda la noche. 
Para esos casos aconsejamos siempre 
©I Jarabe de Follet, porque, en efecto, el 
uso de este jarabe á la dosis de una ó 
2 cucharadas soperas basta, para procu-
rar al paciente muchas horas de bienes-
tar y reposo y, en todo momento, un 
sueño tranquilo y reparador, pues, por 
crueles que sean 'os dolores, los calma 
y adormece. Las personas mayores pue-
den sin el menor inconveniente tomar 
hasta 3 cucharadas soperas en las 24 ho-
ras. Para los niños bastan cucharaditas 
de las de café. El saborcillo acre que el 
jarabe deja, desaparece inmediatamente 
con un sorbo de agua. De venta en todas 
las farmacias. Depósito general, 19, ruó 
Jacob, París. 8 
*N0 B A S T A C O M E R P A R A E N G O R D A R Su estomago 
no a s i m i l a bine, 
N O P I E R D A T I E l M P O 
T O M E E L 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I O N 
UNA COPITA KOÜIVALE A 20 GRAMOS DE CARNE Oroguoria S a r r a y F a r m a - v a » . 
E i M e j o r de l o s PURGANTES y L A X A N T E S 
contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
el e s tado b i l ioso , H 
Í * J ^ ^ 1 ^ ^ s s r " ' S i J i A H Í l _ 
^ C K ^ J M g i W t * | j L , ^ ^ redondo con envoltorio de % p e l amarillo. 
— Preparado en los LABORATORIOS CHARLES CHAWTEAUD, 54.RPS des PraPCS-gop^ffj5_^n.¿| 
R A M O N P L A N I O L 
M A D E R A S , B A R R O S . M A R M O L E S , E F E C T O S S A N I T A R I O S 
v V I G A S D E H I E R R O Ú N I C O A G E N T E D E L A 
P I N T U R A F E R R U B R O N . = 
F A B R I C A N T E D E L O S M O S A I C O S " L A C U B A N A " 
^ 0 n t e N u m . 3 6 1 
e l é f o n o A - 7 6 1 0 H A B A N A . 
C a b l e : P L A N I O L 
A p a r t a d o 2 5 6 
la Habana al meritísimo Cuerpo de 
Sanidad de esa República. 
Las oportunidades de realizar el 
bien se presentan siempre a todos aque-
llos que obran y quieren. Estas pala-
bras de un insigne pensador inglés, 
han tenido gallarda expresión en el ac-
to, solemne de rendir tributo de justi-
cia, a los sabios varones que con su 
ciencia luminosa han transformado en 
verdadero emporio de higiene y salu-
bridad a la culta capital de esa tierra 
encantadora y hospitalaria, fecunda 
en todo homenaje de sentimientos no-
bilísimos. Grandes y admirados, ^ con 
admiración de místico, han de ser los 
pueblos que inspiran sus actos de vida 
terrena, en los sublimes ideales de pa-
tria y de justicia, laborando en pro 
de aquel otro ideal, santo mil veces 
que conmueve los corazones de los bue-
nos: el de la fraternidad universal. 
A ese f in excelso, modestamente va 
encaminada nuestra labor dentro de 
la Asociación Avilesina de Candad, 
Amparando al anciano desvalido; 
arrancando del arroyo a muchos niños 
abandonados por infortunios de la 
suerte, inculcándoles dentro de una 
enseñanza adecuada al concepto del 
deber, realizamos también obra social, 
cuya satisfacción alcanza en parte 
considerablemente a muchos asturianos 
residentes en esa gloriosa República 
cubana \ especialmente a los benemé-
ritos avilesinos que tan peremne con-
servan el recuerdo de los que sufren 
en su villa ensueño. Y al llegar a es-
te punto, perdone que entre otros, aso-
cie a esta expresión de gratitud los 
nombres de Víctor Echevarría y Sabas 
Emilio Alvaré a quienes veo figurar 
dignamente entre los que han contri-
buido al mencionado homenaje. Ellos 
traen a mi memoria añoranzas de otra 
edad más feliz. Entonces no era 
nuestra vida de combate formidable 
por la existencia; los juveniles arres-
tos y la agudeza de nuestros ingenios, 
no tenían más objeto que perturbar 
la dulce tranquilidad de algún mini-
no rondador enamorado o estudiar el 
plan de ataque a alguna pomarada 
vecina. 
Yo le estimaría que usted me hicie-
ra jel honor de dar publicidad a esta 
carta para que a todos llegue el testi-
monio de nuestra gratitud, con los res-
petos y saludo de mis compañeros y 
en particular de su atento s. s. q. L b. 
I . m., 
A. Muñiz Alvarez de la Campa. 
Presidente de la Asociación Avilesi-
na de Caridad. 
• * 
Publicamos con verdadero gusto 
las cartas anteriores, porque demues-
tran que la caridad entre los buenos 
es más grande que la bandera. Así te-
néis a Víctor Echevarr ía español *'.t 
outrance' ' suplicando y adelantando 
la mano para recoger unas monedas 
| del sobrante para los pobres españolt-s 
de Avilés, y. ahí tenéis al cubano To-
más Fernández Boada llenando las 
manos suplicantes de Víctor Echeva-
rría; para que los pobres avilesinos 
tengan un minuto de sonrisa y un día 
más de pan. Cuando los cubanos so-
licitaron de Echeverr ía lo mismo que 
este solicitó para los pobres avilesinos, 
sus manos también recogieron mone-
das para un minuto de. sonrisa y un 
día de pan para los pobres cubanos ¡ 
que el dolor de la pobreza es univer-
sal y todos los hombres buenos tienen 
el deber de aplacarlo sin pensar en 
banderas ni en fronteras; pensando 
en que la vida lleva dentro más dolor 
que felicidad. 
Y coronando este rasgo nobilísimo 
de la comisió» organizadora del ban-
quete a que las cartas se refieren^ la 
bendición, el himno de gracias que a 
nombre dé los avilesinos pobres envía 
el Presidente de la Asociación Avile-
sina de Caridad. Descubrámonos. 
ZÍA TiSGALJE LA HABAÑA 
Diciembre 27 de 1912! 
Total recaudado hoy: $8,309-73. 
P A R A T E T R A T O S 
al platino Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A L 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O NAG!0PSAL 
27^Diciembre 1912. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Qreenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 764'38; Habana, 763'87; .Matanzas, 
763*68; Isabela de Sagua, 763'05; Songo, 
763*00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 21,4, máxima 29*4, mínima 20*0; 
Habana, deJ momento, 22*5. máxima 26'0, 
mínima 21*0; Matanzas, del momento, 19'0, 
máxima, 27'6, mínima 17*8; Isabela de Sa-
gua, del momento, 21*5, máxinja 29*0, mí-
nima 21'5; Songo, del momento, 23'5, 
máxima 30'0, mínima 21*0. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, N., 4*5; Haba-
na, cadma. Matanzas, SW., flojo; Isabela 
de Sagua, E., id.; Songo, SE., id. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas e Isabela, despejado; Songo, 
parte cubierto. 
Ayer no hubo lluvia en. todo el terri-
torio de la República. 
TRAOE HjAPK 
P e f r Ü í l g t O f i . U l t i m a P a l a b r a en A r m a s de F u e g o y C a r t u c h o s 
Seguros — Certeros — De confianza 
Esta tan antigua como famosa marca de fábrica ha 
sido, por mas de medio siglo, la señal sinónima de 
"Calidad"' para armas y municiones en todo el mundo. 
Significa artículos excelentes, de lo mejor que produce la 
industria moderna. 
Rifle i m m m ^ M c t ^ S t z É . 1 5 
Rayado, probado jrcon las miras ajustadas por verdaderos peritos en la 
materia. Tira comnftlfbleexacritud, talcomoseapunte. Elriflemaspro-
pio para los muchachos. 
JtemjngtQíL-UMC 
Rifle de un solo tiro, en calibre .22 y en. calibre .32 
Utilísimo y muy económico. 
Cartuchos Metá l i cos de i^emingtofi:UMC 
Reconocidos cerno los mejores, de reputación mundial, certeros, de gran 
potencia y nunca yerran. Hay un cartucho Rsmingtor-UMC ensayado y 
garantizada expresamente para cada rifle, pistola, revólver ó escopeta. 
De cenia en tedas portes. Pídanitos a! catalogo. 
REMIMGTON ARM5—UNION METALLIC CARTR1DGE CC, 299 Braâ ay, N.Y. 
M. H A K T U E Y CO. . Aeentes Exportadnrej. 
E L E S T O M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
Lo que muclias veces suponemos es " mal de 
estómago " suele deberse á otro órgano, y de aquí 
que los remedios exclusivamente para el estómago 
no produzcan ningún efecto. 
La razón de porqué 
:5-7 D. 
cura todos los desórdenes de la digestión, es porque 
este remedio extiende su radio de acción á todo el 
aparato digestivo, no solamente al estómago. Está 
preparado por un médico de gran reputación en 
Europa. Una cucharada de este remedio en un 
poco de agua, después de las comidas, ha curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obsti-
nados. 
P u r g a t i n a 
S A I Z D E CARLOS. Cura el 
extreñimienio, pudiendo conse-
guirse con so uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
Be Venta: Farmacias y Droguerías, 
y 
a m i t a d d e p r e c i o . 
C o m o u n r e l o j 
d e s p e r t a d o r , i r e m o s 
a b r i e n d o l o s o j o s 
d e l p u e b l o y 
e n s e ñ a r e m o s l a 
d i f e r e n c i a e n t r e 
l o s p r e c i o s a 
q u e e s t é a c o s -
t u m b r a d o á p a g a r 
y a q u e l l o s a 
q u e n o s o t r o s n o s 
p r o p o n e m o s 
v e n d e r m e r c a n c í a s . 
L a d i f e r e n c i a , 
e s t a n e n o r m e 
q u e e s d e j u s t i c i a 
q u e d e s p u é s 
d e v e r p r e c i o s 
e n o t r a s c a s a s 
v e n g a n a v e r 
l o s n u e s t r o s y n o s 
d e n l a p r e f e r e n c i a s i 
r e a l m e n t e d e m o s -
t r a m o s 
s e r m á s b a j o s 
e n p r e c i o s . 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 
c 4389 28 D 
C A T A R R O S 
antiguos y recientes 
T O S E S , B R O N O - U m S 
OX7Ze^Z>OS radicalmente 
pon LA 
S O L U C I O N 
P A U T A U t E R O i 
9110 procura 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y presar va de ÍA 
T U B E R C U L O S I S 






de la pie! 







J. Rafecas y Molla, Obrapía núm. 19, Habana.—Unicos Representantes y Deofl 
t o m e e s t o I 
Es In LEVADURA DE UVAS JAC-
QUEMIN. poderoso depurativo de la 
sangre, conteniendo un principio activo 
que destruye los microbios dañinos d# 
las vías digestivas, causa principal df 
esas enfermedades. 
Exíjase SIEMPRE la LEVADURA 
JACQUEMIN. porque siendo un liquido 
que se absorbe en plena íermentación, 
posee diez veces más eficacia que cual-
quier otro. 
La LEVADURA JACQUEMIN está 
preparada exclusivamenle por el PROFE-
SOR JACQUEMIN en los LABORATORIOS 
de RECHERCHES de MALZEVILLE íMeurthé-
et-Moselle, Franela). 
•Depósito general para la América : 
845, Cangallo, Buenos-Aires, v en La Habana : 
en las Farmacias de) D-- Ernesto SARRA v 
del D- Manuel JOHNSON en donde se halla 
siempre la LEVADURA DE FERMEN-
TOS JACQUEMIN en plena actividad 
de fermentación y quienes entregarán 
el folleto explicativo á quien lo pida. 
sitarlos para Cu 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana. Diciembre 2* ¿fe JTO. 
POR LAS OFICINAS 
BSCRETAEIA D E GOBERNACION 
Qiieja 
A l Presidente de la Comisión de 
Ferrocarriles se ha trasladado un es-
crito del Gobernador de ^anta Clara 
comunicando que el Alcalde de la Es-
peranza le ha manifestado que la 
"Tíhe Cuban Raibvays Company" 
no ha cumplimentado la leyes de 23 
de Julio de 1910 y 5 de Julio de 1906. 
referentes a la construcción de una 
línea férrea de vía ancha, que par-
tiendo de Cifuentes pase por San 
Diego del Valle y entronque en la. Es-
peranza con los Ferrocarriles Unidos 
^e la Habana o con el Central. 
Que le dé posesión 
A l Presidente del Ayuntamiento de 
Sabanilla se le dice que suspendido 
por él Gobernador Provincial de Ma-
tanzas el acuerdo de aquel Ayunta-
miento de fecha primero del presen-
te, por el cual se negó a dar posesión 
al Alcalde Municipal electo. Eugenio 
Domínguez, y en la necesidad dicho 
Ayuntaimiento de cumplir lo dispues-
to' en el ar t ículo 66 de la Ley Muni-
cipal, que cite inmediatamente a la 
Corporación a sesión extraordinaria 
en la forma prescripta- por^ la Ley, 
para dar posesiórt. previo .iuramento 
o promesa, al señor Eugenio Domín-
guez. 
Petición 
A l Secretario de Obras Públicas se 
Je ha trasladado un telegrama del 
Alcalde Municipal de Zulueta, quien 
interesa a nombre de hacendados y 
colonos de aquel término, si pueden 
t i ra r sus cañas por la carretera del 
Estado, no recibida aún, que une a 
aquel pueblo con Remedios. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R Í N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Telé^. Teodomiro, 
Apartado 6C8 
CADA VEZ, SEÑORA 
que se vea usted fatigada en el momento 
«le sus épocas y que se la presenten difí-
íiles y dolorosas; ó bien que no se la 
presenten ó lleguen irregularmente; y lo 
mismo cuando no leuga usted apetito ó 
duerma mal, acuérdese de que lo que 
tiene no es otra cosa que anemia. Y lo 
prueba ese color amarillo de su rosiro 
y esas ojeras. Créanos, está usted ané-
mica y por eso la aconsejamos tome las 
Ve rdade ra s Pildoras de Vallet. En 
efecto; usadas á la dosis de» una á dos 
pildora^ al comienzo de cada comida, 
basta para restablecer en poco tiempo 
las tuerzas de los enfermos aun de los 
más agolados, y para curar con seguri-
dad y sin sacudidas la enfermedades de 
languidez y de anemia, aun aquellas más 
antiguas y rebeldes á todo otro remedio. 
En las mujeres especialmente hacen des-
aparecer las pérdidas blancas, y restable-
cen rápidamente la perfecta regularidad 
de las épocas. Esta ha sido la principal 
razón para que la Academia de Medicina 
de París se haya complacido en aprobar 
la fórmula de dichas pildoras á findeque 
>irva de garauiía á los enfermos; honor 
que rara vez acuerda la docta corpora-
ción. De venta en toda? las farmacias. 
Advertencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
"Vallet, y que son casi sietnpnj ineficaces 
y mal hechas, exijas»1 sobre la envoltura 
las palabra- : V e r d a d e r a s Pildoras de 
Vallet y las s 'ñas del Laboratorio : Casa 
L. Trere, 19, rué Jacob, París. 
Las Verdaderas f'üioras Vallet son 
blancas y llevan irnpr'sa en negro la 
írma de Vnll^t sobre enría pildora. 
Trasladando un acuerdo 
La Secretar ía de Gobernación re-
cibió ayer tarde un escrito del Ayun-
tamiento de esta ciudad, al cual iba 
adjunta una copia del acuerdo adop-
tado por el Cabildo, aconsejando la 
conveniencia de que el señor Agus-
tín Par lá sea nombrado capitán avia-
dor. 
Atendiendo a los deseos significa-
dos por la corporación municipal ha-
banera, la Secre tar ía da rá traslado 
de ese acuerdo al Jefe de las Fuerzas 
Armadas, para que resuelva lo que 
estime del caeo. 
Robo a mano armada y suicidio 
La Secretar ía de Gobernación ha 
recibido del Gobernador Provincial 
de Santa Clara el telegrama siguien-
te: 
"Pol ic ía especial en Cienfuegos me 
comunica que a las 7 y 45 fué asalta-
da la casa de cambio de Fidel Pela-
yo. a mano armada, por Longino Va-
lladares, que robó cincuenta pesos, 
suicidándose como a las 10 y 30, en 
momentos en que era perseguido por 
policía y Guardia Rural.—Gatell, Go-
bernador Provincia l ." 
Tres lesionados 
A las ocho de la mañana de ayer y 
en momentos en que los vecinos de 
Guara señores don Lorenzo Montal-
vo y Nicanor J iménez y Frías , exa-
minaban un revólver, hizo exiplosión 
una de las balas, lesionando a los se-
ñores citados. 
Reyerte, 
En la noche del jueves sostuvieron 
reyerta en el pueblo de la Esperan-
za. Santa Clara, Emilio Estrada y 
Juan Acosta. resultando el primero 
herido en una mano por disparo de 
revólver que le hizo el segundo. 
Toma de posesión 
Don Marcelino Otero, 1 Presidente 
del Ayuntamieato de Viñales (Pinar 
del Río), ha dado cuenta de haber si-
do electo para dicho cargo por 8 vo-
tos contra 4, habiendo tomado pose-
sión del mi»mo. . 
\ 
SECRETARIA D E JUSTICIA 
Notario 
Se ha expedido t í tulo de Notario, 
con residencia en Pinar del Río, a fa-
vor del señor Emilio Villageliú e 
Irola. 
Procurador 
Se ha expedido t í tulo de Procura-
dor, con residencia en Santiago de 
Cuba, a favor del señor Andrés Ave-
lino Chacón y Agüero. 
Mandatario Judicial 
Se ha expedido t í tulo de Mandata-
rio Judicial, con residencia en el par-
tí lo judicial de la Habana, a favor 
del señor José María González y del 
Cristo. 
Autorización 
Se ha concedido autorización al se-
ñor José Valent ín Hernández para 
anteponer a su apellido Hernández el 
de Vázquez. 
Licencias desestimadas 
Han sido desestimadas las solicitu-
des de licencia formuladas por los se-
ñores Carlos E. Ortiz y Rafael Cruz 
Pérez, magistrados del Tribunal Su-
premo. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Alambique clandestino 
En el día de ayer, comisionados 
por la Inspección General de Im-
puestos, ocuparon los inspectores se-
ñores Tito Hiera, Juan J. Pascual y 
M. de Armas, un alambique clandes-
tino en la calle de Crespo numero 
dos, en Guanabacoa, cuyo alambique 
en el momento de ser sorprendido 
por los inspectores se encontraba tra-
bajando ; habiéndose formulado la 
correspondiente denuncia ante el se-
ñor Juez Correccional de dicha vi l la 
contra los señores Telesforo Suárez 
y Francisco S Díaz Perera. que re-
sultaron ser los dueños del referido 
alambique. 
1 Asimismo fueron ocupados seis 
cuartos de pipa llenos de aguardien-
te, varios bocoyes llenos de baticio-
nes, bombas, mangueras y otros en-
seres propios para la manipulación 
de esta industria. 
N U T R E — E N G O R D A — 
M A L T A Y L U P U L O S A R R A 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
DOCENA SI-80 Droguería SARRA 
Farmacias 
U S T E D 
n o p u e d e d e j a r de s e r v ie jo , p e -
r o p u e d e c o n t i n u a r p a r e c i e n -
1EE==E=EEEEEEEEEEÊ EEE==EE=EE= ¿O jOVen. 
S e g ú n M a r k - T w a i n , u n h o m b r e e m p i e z a á envejecer 
c u a n d o c o m i e n z a u s a r dos p a r e s de len tes , u n o p a r a 
v e r l e jo s y e l o t r o p a r a leer . 
FORMA ANTIOrTA 
rORKA MODERNA 
N u e s t r a * p i e d r a s de dos v i s t a s , s i n r a y a n i p e g a m e n -
t o , c o m b i n a d o s p a r e s de l en tes y p a r e c e n u n o . 
S o m o s l o s ú n i c o s f a b r i c a n t e s y n u e s t r a e x p e r i e n c i a e s 
l a m e j o r g a r a n t í a . 
E L A E M E N D A R E S 
OBISPO SH.-GARCIA HNO. Y CIA.-APARTADO 1024 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS. 
4115 Dbre.-1 
Bft^UNA VIDA F E L I Z T " CONTENTA 
Asegurada con una cucha rada todas las m a ñ a n a s 
M A G N E S I A S A R R Á 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
DROca U E R l'A S A R R A 
V F" A Ft M A O < A M 
U N A B U E N A I N V E R S I O N P A R A P E Q U E Ñ O S C A P I 1 A 1 I S 1 A S 
• % 1 0 0 . 0 0 — $ 5 0 0 . 0 0 — $ 1 . 0 0 0 . 0 0 
Estamos autorizados para ofrecer ai público una cantidad limitada de Bonos de 
la C u b a n T e l e p h o n e Co . a l t i p o de 9 0 p o r c i e n t o o r o a m e r i c a n o , produciendo un 
interés sobre su capital de 5 y medio por ciento aproximadamente, 
Las utilidades de la Compañía son más del doble de lo que se requiere para el 
pago de los intereses de los Bonos, y la recaudación sigue aumentando rápidamente. 
Los Bonos son convertibles en acciones al tipo de 125 por ciento y dado el gran 
incremento de ios negocios de esta Compañía, fácil es que pronto lleguen las accio-
nes a este tipo, pudiendo todos los bonistas realizar una buena utilidad. 
M E N D O Z A Y C O M P A Ñ I A 




Nombramiento de un Catedrát ico 
Por decreto del señor Presidente de 
la República, ha sido nombrado el se-
ñor Alfredo Stover, catedrát ico Su-
pernumerario de Idiomas, interino, 
del Instituto de Segunda Enseñan-
za de Santiago de Cuba. 
Oposiciones 
La Secretar ía convoca a oposición 
para optar a la Cátedra " B " inglés 
(dos cursos) del Instituto de Pinar 
del Río y la plaza de Segundo Auxi -
liar de la Cátedra " H " CLógica y No-
ciones de Psicología, enseñanza Cívi-
ca e introducción a la Sociología) del 
Instituto de la Habana. 
Escrito al Alcalde 
Se le ha dirigido un escrito al señor 
Alcalde Municipal, rogándole tome 
en consideración la solicitud de la Se-
cretaría de Gobernación y de los Pro-
fesores de la Escuela de Medicina res-
pecto al traslado del Necrocomio al 
local que ocupa dicha Escuela. 
Títoloe visados 
E l señor Secretario ha visado y de-
vuelto a la Universidad los siguien-
tes Tí tu los : de doctor en Farmacia, 
expedido a favor de la señorita Sara 
Bustillo y Alberd i ; y de doctor en Ci-
E n p r e s a e s M e r e a n t í f o s 
Y S O C I E D A D E S 
COMPAÑIA AZUCARERA 
DE 
S A N T A T E R E S A 
CONVOCATORIA 
S e g ú n p r e « c r i b e el a r t i cu lo sexto de los 
Estatutos vigentes de esta C o m p a ñ í a , se 
ci ta por este medio a los s e ñ o r e s Accionis-
tas de la misma para la Junta General Or-
dinar ia que d e b e r á celebrarse el d ía 16 de 
Enero de 1913,' a la 1 P. M. en la Casa-Vi-
vienda de este Cen t ra l ; y en cuyo acto se 
dará, cuenta con el Balance General de las 
opera#ciones del Año Social que t e r m i n a r á 
en 31 del cor r ien te : se procederá , a la elec-
cifin de la D i r e c t i v a entrante para 1912; se 
r e g u l a r á la marcha de la C o m p a ñ í a y se 
t o m a r á n los d e m á s acuerdos que estimen 
pertinentes los Aocionlstas . 
Y para su p u b l i c a c i ó n por t r e in t a d ías 
h á b i l e s en la Gaceta Of ic ia l de l a R e p ú b l i -
ca, se expide la presente en el Central "San-
ta Teresa," a cinco de Diciembre de m i l 
novecientos doce. 
E l Secretario, 
Ernesto Cedrón. 
C 4261 30-11 D. 
BUSCO ÍIACIONAIJE C U 
BONOS DEL "CENTRO G A L L E G O " 
CUPON NUM. 14 . 
Venciendo en Io de Enero de 1913 
el Cupón número 14 de los Bonos H i -
potecarios de la Sociedad "Centro 
Gallego," garantizados con la propie-
dad '^Teatro Naeional," se avisa a los 
señores Bonistas por este medio, que 
dichos cupones son pagaderos en la 
Oficina Principal del Banco Nacional 
de Cuba, Habana, desde Enero 2 pró-
ximo venidero en adelante, de 12 m. a 
3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse 
y pagarse en Nueva York previa soli-
citud al Banco Nacional. 
Habana, Diciembre 23 de 1912. 
c. 4367 10 D-24 
Solidez 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se puede h*eer leu eperaeionet por cerré: 
Banco de la Habana 
410: Dbre . - l 
i 21 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
SECRETARIA 
C o n c u r s o p r o y e c t o g e n e r a l de 
F a b r i c a n t e s de l a Casa d e S a l u d 
La Junta Directiva en su sesión ex-
traordinaria del día 18 del actual y ha-
ciendo uso de la autorización conferida 
por la General de 30 de Abril de 1911, 
ACORDO sacar a concurso el Proyecto 
General de Fabricación de la Caea de Sa-
I lud, en los terrenos que posee en Jesús 
j deT Monte, concediendo un primer premio 
I de 13,000 oro español y un segundo pre-
j mió de $1,000, para aquellos que a juicio 
I del Tribunal competente sean aceptados, 
pasando éstos a ser propiedad de la Aso-
ciación. 
Lo que de orden del señor Presidente 
General se hace público para que los que 
deseen tomar parte se personen en esta 
Secretaría (de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m.) 
durante la primera quiocena del entrante 
mes de Enero de 1913, donde se les faci-
litarán todos los datos referentes al par-
ticular. 
Habana, 23 de Diciembre de 1912. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario Contador. 
C 4356 S-23 
rugía Dental, a favor de Buenaventu-
ra, Espinosa y Ramos, 
SECRETARIA D E AG-RICULTURA 
Minas a demarcar 
Por el personal facultativo de la 
Rpjrión Oriental- se procederá, del día 
2 de Enero al 15 de Febrero próximo, 
a la^ demarcación de las minas si-
guientes : 
" L a Evidencia," en el término 
municipal de Holguín, solicitada por 
el señor Manuel Fuentes y Peña. 
" L a U n i ó n , " en el término muni-
cipal de Holgnín, solicitada por el se-
ñor Andrés A. Leyseca. 
" L a -Margarita," "Mesabe" y 
" E r m i n a , " en el término municipal 
de Holguín, solicitadas por el señor J. 
F. Ferrer y Hno. 
"Ext remadura ," en el término mu-
nicipal de Holguín, solicitada por el 
señor Jacinto Ramos. 
" T r o p e z ó n , " en el término munici-
pal de Holguín, solicitada por el se-
ñor Juan Sa'barí Lamotte. 
Guías expedidas 
A l señor Salomé Forcade Consue-
gra, para un aproveclliamiento fores-
tal en la finca "Santa Agueda," del 
fundo " J u m a g u a y ú , " del término 
municipal de Camagüey. 
A l señor Alejos Pérez Acosta, para 
nn aprovechamiento forestal en la 
finca "Jejenes," en el término muni-
cipal de Candelaria. 
A I señor Ju l i án Quadreny, para un 
aprovechamiento forestal en la finca 
"San Rafael," del térnm. 
de Guane. rimi10 
A la señora Pranci 
García, para un aprovech 
restal en la finca " C W eiltot 
término municipal d<» o e ^ V a 
MUNICIPIO 
La casa de los 
E l arquitecto municipaí . -
ru r i , ha reconocido el Jfno.r X 
Prado 15, donde se halla ? 10 I 
los Juzgados, estando de ^ Casa (. 
las obras ordenadas y en ^ 
ce peligro la casa. e 110 ofr* 
Los propietarios ya han 
licencia de la Alcaldía par/? 
las mejoras dispuesti i h 
ordenado al arriniteo! 
señor Domingo Alvai 
cione los trabajos. 
E L E G I R I G I D A D Ot 
A V I S O 
La Junta Directiva ha inrdm 
tir, por cuenta de las utilldadei ̂  i*5*' 
de 1912, el ocho por ciento del 
emitido que se abonará a los 3v 
accxonisUs a cuyo nombre aparezr^ 
criptas las acciones el día lo 
de 1913. e l j 
El pago s« verificará, por 
checks que se remitirán por corp¿ 
domicilio de los accionistas el díau ' 
Enero próximo. u < 
Habana, 26 de Diciembre de 1912 
Carlos Fonts y sterlj^ 
Secretarlo 
C 4391 3-2! 
A L U D O 
1 9 Í 3 
T t c * í í s o r e s ; p a l a c i o ^ G a r c í a 
comercio. 6ue!i05 del A l m a c é n ' Jmpor l ado r con "ColUr 64 
t a l a b a r t e r í a 
4 4 
E L P O T R O " 
s i tuado en t e n i e n t e 5\eY 4 2 . 4 4 y 4 6 . esquina a la 6 e l í a -
b a ñ a , f e l i c i t an por este me6io en las presentes 'pascuas 
Y ^ A ñ o 3tuevo. a sus numerosos amigos Y clientes: permi-
t i é n d o n o s hacerlo extensivo a todo el pueblo óe (Tuba. 
14928 7-24 
L A D I R E C C I O N 
DEL 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Se complace en saludar en las presentes 
Pascuas a sus clientes y al comercio en 
general, deseándoles un AÑO NUEVO 
: : : : : : próspero y te l i z ; ; ; ; 
EDMIND 0. VAUGNAN, 
Prcsí dente. 
Diciembre de Í9Í2. 
B A N C O E S P A M D E ü I S L A DE « 
KSTABLXGTOO BK I M . - D m h i o *m lw ««neo» a* U Ista <!' Cut>* 
D Z P O S T T A R I O D B l , R A N C O T E R R I T O R I A L M C Ü » ^ 
D4 teda oteM «• fnafilé»dn»» BAJ-ÍCARJA-S 
C e p i t a l : $ 8 . W e , W 0 . W A c t i T o : $ 18.957,115.37 




SUCUMftALfiS l*í KL INTERIOH: • 
C W aaaotí Spfttta*. Cotó<i.-Crac~ 
Oilfciriia 
del ILtOy Canwtfiier. 
Clero dcAvik. Cmnwiuan' 
SUCURSALES EN LA HAEAMA-— 
Holgaín. 
M*nc«nilk>T 
OFICIOS 42.—G ALTANO 1M. — MONTE M i —BELASCQAlN^, 
m 1 11 ••11 1 1 ~— — 
SU ORGANIZACION ABARCA EL MUNDO E j g H g : 
HACE PAGOS POR CABLE. FACILITA CARTAS DE CREDITO 
T GIRA LETRAS • TODAS PARTES DEL UKIVERSO. 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENT? 
ESPECIAL DE AHORROS.—PAGA INTERESES SOBR* ClJt_-
TAS DE AHORROS.—DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ^ 1 . 
LANTE.— PRESTAMOS. PIGNORACIONES. COMPRA ' 
DE LETRAS Y VALORES.—CUENTAS ABIERTAS POR CQK-*^ 
CAIAS DE SEGURIDAD á prneba de «d««o pan «««xlar dinero, Joyw ^ J ^ d * » 
T«larM y documento», baio U costodU dal InÉrriafk».—Alqqllcre* """"T^r^s a-^tri ^ 
do $ 5 en adelanto.—Acortrimbii»» á p w todas «os cacntM coa CH 
BANCO ESPAROL y «Mdrá afcumvr* «i Joattfkaat» de «a* paco*. 
A V I S O 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA 
E L I R I S 
los Se r e c u e r d a a 
p o r a l g u n a v a r i a c i ó n e n sus 
s e ñ o r e s socios de esta Conipan * ftff 
s o c i o » - . -o en 
p ó l i z a s n o se les deduj ^ ^ 
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C a r t a s d e ^ P ü e r t o R i c o 
(para el DIARIO DE LA MARINA) 
San Juan, Diciembre 16. 
N u e v o t r i u n f o de E s p a ñ a 
Casino Español de San Juan, no 
Queriendo ser menos generoso que el 
% la capital de la Gran Anti l la , cuan-
¿0 fué Presidente de él don Francis-
co Gamba, ha hecho un concurso para 
lionrar la memoria del eximio historió-
grafo portorriqueño don Salvador 
prau, el hijo de esta ínsula, que tiene 
más méritos para traspasar los umbra-
les de la inmortalidad, y el que más 
reverenciaba a la Madre Histórica. E l 
Casino Español de la Pequeña Antilla, 
al modo que el de la Habana honró a 
j(r. Edward Gaylor Bourne, autor de 
¡ma obra escrita en inglés enaltecedo-
ra de España, proclamó el nombre de 
galvador Brau como el del hijo de Es-
paña que más había hecho por'su dig-
nificación y gloria en las Antillas 
orientales, y reunió a todos los poetas 
y prosistas de Puerto Rico para que 
Enaltecieran más aún, si cabe, al eximio 
bístoriógrafo, que ha transpasado los 
umbrales de la inmortalidad. E l Ca-
sino Español invirtió en el certamen 
algo más de cinco mil pesos, y en el 
concurso de prosa, para honrar el nom-
bre de Brau, obtuvieron la medalla de 
oro el que estas líneas escribe, y el se-
gundo premio el Ledo. Agusto Mala-
ret, hermano de uno de los que comba-
tieron contra España en Cuba. ¡En-
salzó al gran hispanófilo el hermano 
de uno de los que rompieron más lan-
ías contra la Madre histórica! 
La figura de Salvador Brau adqui-
rió intenso relieve desde el año 1866, 
cuando el grupo reformista cubano 
compuesto de José Morales Lemus, 
Agustín Canejo, José Antonio Echa-
varría, Manuel de Ortega, Tomás Fe-
rrv, el conde de Pozos Dulces, Antonio 
Rodríguez Ojea y Nicolás Azcárate 
aplaudió, en documento oficial, la hi-
dalguía y nobleza demostrada por es-
ta isla en todo lo que se refiere a la 
abolición de la exclavitud. 
Difícil es encontrar días más agita-
dos que los que, sin apartarse mucho, 
preceden y siguen a la mencionada fe-
cha. Habíase publicado ya el real de-
creto que ordenaba al ministro de Ul -
tramar abrir una investigación para, 
según su resultado, acordlr la exten-
sión de las leyes especiales que habrían 
de otorgarse a las colonias. E l nombre 
de Brau, figuró junto al de portorri-
queños tan insignes y conocidos como 
José Jul ián Acosta y S. Ruiz Bel vis, 
y cubanos del valer de José Antonio 
Saco y algunos de los ya referidos, co-
misionados por la Gran Anti l la . E l 
batallador polemista Pérez Moris libró 
campañas rudas con Brau, a quien pro-
fesó entrañable afecto siempre. Su 
pluma, ariete demoledor, hacía estra-
gos en las filas contrarias, que, no obs-
tante ello, prendían luminarias en ho-
nor del formidable enemigo, que ja-
más cambió en la lucha las actitudes 
del caballero. Con todos lidió en la 
Zamora política, erizada de fosos, mi-
nas, barreras y demás obstáculos, y, es-
pejo siempre de la cortesía, hízose res-
petar hasta de los Bellidos Dolfos. En 
todas las ocasiones puso de relieve, lle-
no de orgullo, su fe, su estirpe ibera 
y su prosapia latina. Refiriéndose al 
hogar, en un artículo de combate, de-
cía : 
" A l l í aprendí a amar a España. E l 
idioma en que hablaba era español, las 
preces que balbucía, en español las 
pronunciaban ¡ el Dios que me nseña-
ron a adorar era el de España, y cos-
tumbres y tradiciones y glorias y ha-
zañas españolas impregnaban mi in-
fantil imaginación, despertando el de-
seo de conocer la tierra portentosa en 
que tales hechos habían ocurrido." 
Como poeta, de haber nacido Brau 
en la edad dorada, hubiera cantado en 
Flandes, Túnez y el Perú, luchando y 
escribiendo a la vez, como Ercilla y 
Bernal Díaz del Castillo. Hasta en 
las dedicatorias de muchas de sus com-
posiciones, se adivina al poeta-soldado, 
que fué el periodista más batallador de 
su tiempo.-. La nave fué dedicada a 
Pedro Díaz de Herrera, comandante de 
Marina; La ofrenda de un miliciano, 
al general don Leopoldo Cano y Ma-
sas, autor de La Pasionaria, y E l 2 de 
Mayo al Liceo Mil i ta r de la isla. Un 
Jurado elegido por el Ateneo de Ma-
drid, presidido por Núñez de Arce, y 
compuesto por Ferrari , Manuel de Pa-
lacio y R^mos Carrión, concedióle Flor 
VínoDésiles 
11 MEJOR TONICO Y EL MAS EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s Í 0 5 V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
D E V E N T A B N T O D A S LAS BOTICAS 
Natural a su composición poética Fa-
i n o ; después, otro Jurado elegido por 
el mismo Ateneo de Madrid, le dió el 
primer premio a su composición itfi 
camposanto, muy encomiada por Anto-
nio Cortón, Aniceto Valdivia. J. Gual-
berto Padilla, y Arturo de Carricarte: 
y, por último, un nuevo Jurado que de-
signó aquel importante organismo, 
compuesto por Gabriel Rodríguez, pre-
sidente de la sección de Ciencias Mo-
rales y Políticas, Justo Pelayo Cuesta, 
Rafael María de Labra, Gumersindo 
Azcárate y Félix González Carballada, 
otorgóle un premio por su disertación 
Las clases jornaleras en Puerto Rico, 
trabajo de asunto sociológico. 
Privilegiado ingenio, entre muchos 
otros escritores ilustres de la capital 
de Andalucía, cuya Academia procla-
mó los grandes méritos de Salvador 
Brau, es Francisco Rodríguez Marín 
( " E l bachiller Francisco de Osuna,") 
sucesor de Menéndez Pelayo en la di-
rección de la Biblioteca Nacional y au-
tor de libros que gozan de tanta fama 
como Ciento y un sonetos, Madrigales, 
y, sobre todo, aquel en que exhuma del 
sepulcro del olvido, donde yacía, a un 
vate del fuste de Luis Barahona de 
Soto. ' ' E l bachiller Francisco de Osu-
na," el primer poeta de corte clásico 
de que hoy se ufana la nación españo-
la, dió a conocer en la Academia sevi-
llana a Salvador Brau, a quien dedicó 
uno de sus mejores libros. 
Como dramaturgo deja tres obras 
notables, en que se ve el estro de un 
García Gutiérrez, pero son más nota-
bles aún sus trabajos y libros acerca de 
historia. Nombrado cronista de Puer-
to Rico, y pensionado por el gobierno 
de Madrid, practicó importantes in-
vestigaciones en el Archivo de Sevilla, 
entre legajos polvorientos, de los que 
examinó más de cuarenta mil , en los 
que reposa, inédita, esmerando quien la 
despierte, como el arma dormida del 
poeta sevillano, gran parte de la histo-
ria de la conquista y colonización del 
Nuevo Mundo. En Pragmáticas, Or-
denanzas, Reales Cédulas, relaciones 
de viajes, cuentas, solicitudes, procesos 
y extralimitaciones, vió el historiógra-
fo, palpándola con sus manos, toda la 
vida colonial, el hervor de la sangre 
de los héroes; el desprecio al dinero, 
que los soldados, con remiendos en los 
vestidos, cedían a los monarcas; y a 
Ponce de León. 
"el caballero 
mejor en fe, y en armas el primero" 
que dijo Zorrilla, sufrir trágica muer-
te, después de arrancar aplausos, en la 
! granadina vega, a Isabel la Católica, 
j La mano del historiógrafo quitó, 'jon 
j la ansiedad del poeta, misteriosos velos 
I de seda que cubrían la momia, aún res-
j plandeeiente de hermosura, hallando 
I junto al cuerpo—el indomable espíri-
| tu de la raza—reliquias d3}.»osjtadas 
| allí por los Sesostris y Rarasé» que so-
jozgaron a los indios y a los aztecas. 
Timbre de honor, justicieramente 
restituido, para la Madre histórica, 
aparte de otros muchos que, también 
dignificándola, encontró el insigne por-
torriqueño al escudriñar legajos y des-
empolvar expedientes, fué aquel en 
que se desvanece el error, mantenido 
por muchos, al sostener que los indios 
fueron eTreiminados desde los prima-
ros años de.;a conquista. E l historió-
grafo demuestra qu-, un año ant is de 
1778, en que se hizo el primer censo de 
población, habitaban la isla 1756 in-
dios de raza pura, de los cuales 889 
eran varones y 867 mujeres, sin in-
cluir en tales números a los zambos y 
a los mestizos. Por quien destruyera 
tan grandes falsedades, esgrimidas con-
tra la nación descubridora, izaron el 
Casino Español de San Juan, y todos 
los buques españoles surtos en el puer-
to, la bandera a media asta, al circu-
lar la noticia de la muerte del eximio 
portorriqueño. 
N o q u i e r e n ser c i u d a d a n o s 
Se anuncia la celebración de una 
asamblea para protestar ante el "Co-
mité de las Islas del Pacífico y de 
Puerto Rico, una de las secciones del 
Senado de "Washington, contra la adop-
ción del proyecto de ley que concede 
a los portorriqueños colectivamente, la 
ciudadanía norteamericana. La refe-
rida protesta se funda en las siguien-
tes razones: 
Primara.—'Por parte de • -aquellos 
que sostienen la solución Estado para 
Puerto Rico, en que no debe declarar-
se la c iudadanía a menos que ésta no 
venga acompañada con la declaración 
formal de dar a esta isla, dentro de 
un plazo determinado, no mayor de 
diez años, la condición de Estado de la 
República del Norte, 
Segunda.—Por parte de los que sos-
tienen la autonomía amplia, por ser 
incompatible con esta solución la ciu-
dadanía de los Estados Unidos. 
Tercera.—Por parte de los que sos-
tienen la independencia, con o sin el 
protectorado, por la misma razón que 
se aduce por los que piden la autono-
mía. 
E l núcleo de los que se niegan a ser 
ciudadanos de los Estados Unidos es 
muy poderoso y lo constituyen intelec-
tuales. 
Se a c a b ó l a pes t e 
E l doctor S. B. Grubbs, jefe del 
servicio de Cuarentenas, ha comunica-
do al Gobernador que, debido a que 
durante los últimos tres meses no ha 
habido ningún caso de plaga bubónica 
en San Juan, queda considerado el 
puerto como limpio de tal epidemia. 
La últ ima rata infectada fué cogida el 
11 de Septiembre, y la última de las 
personas atacadas lo fué el 13 del re-
ferido mes. 
E l Gobernador ha comunicado la no-
ticia del levantamiento de la cuaren-
tena a los cónsules y'a la Secretaría de 
Estado de la Unión, para que lo haga 
saber a todos los países. 
E l doctor Guiteras, Jefe de Sanidad 
de la Habana, preguntó por cable al 
doctor Grubbs si era cierto que había 
ocurrido aquí otro caso de peste. Se 
le participó, acto seguido, que era in-
cierto. 
U l t i m a s no t i c i a s 
Todos los elementos españoles que 
residen aquí, particularmente la colo-
nia gallega, han visto con entusiasmo' 
el proyecto de erigir un monumento a 
la memoria del poeta Curros Enríquez, 
idea tan generosa como justa del ilus-
tre Director del DIARIO. 
—La colecta iniciada por el Casino 
Español de San Juan para socorrer a 
los heridos .en la campaña de Melilla. 
así como a los familiares de éstos, as-
ciende a más de $4.000. 
—Durante el último año fiscal falle-
cieron en la isla 2,213 personas ñe tu-
berculosis. 
—La prensa ha acogido con gran 
aplauso el haber sido nonbrada Lola 
Rodríguez de Tió, la inspiradísima poe-
tisa, inspectora general de las escue 
las privadas, por la Secretaría de Ins-
trucción de esa República. 
—De paso para la Habana, dondé 
celebrará algunos' conciertos, ha U< Era-
do aq-ií la joven pianista Mev-edes Pe-
drosa. 
CRISTÓBAL R E A L . 
Fara no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
S Ó C Í E D M S 1 E S k ü O Ü S 
MOVIMIENTO DE ENFSRMOS 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: José Antonio Penedo Riva 
ra, Vicente Cato López, José Villanueva 
Lista, Domingo Casal Rodríguez, Julio 
Feijóo Iglesias, Gumersindo García Mar 
tínez, Ramiro Corbelle, Benjamín Blancc 
Rodríguez, Jesús Balseiro Ramos, Juaq 
Cabanas González, Joaquín Reinoso, José 
Carbia, José Balseiro Gesto, José Rome-
ro González, Manuel Lamas López, Ra-
món Rey, Joaquín Blanco y Domingo Ro 
may Santos. 
De alta: Jerónimo García, Luis García 
Sánchez, Melchor Cancedo, Luis García. 
Sánchez, Marcelino Magadán, José Freirá 
Pita, Segundo García Lorenzo, José Gó 
mez Pardo, Manuel Rivas Balseiro, Caín i 
lo Alvarez Arias, Jesús Blanco Cancio 
Andrés Chousa Prego y •Manuel Nova.' 
Murga. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Bienvenido Suero Verdugo 
Manuel Fernández González, Ellsardú 
González González, Manuel Fernándea 
García, José Antonio Peláez Suárez, V i 
cente Ramos Sixto, Amado Quintana Mu 
rias, Silvino García González, Fernanda 
Selgas Campo, Manuel Alvarez TamargQ 
Luis Núñez Cruz, Francisco Lueje Torres, 
Andrés Rodríguez Bulmes, Manuel A, Her 
nández Felipe, Ernesto Bañero de la Peña 
José Alvarez González, Ricardo MenéndeJ 
Alonso, José Crespo Ríos, Manuel Riosecc 
Feito, Roberto Rabip, Maximino Lomba 
Fernández, Abelardo Montesinos Rodrt 
guez, Amando Doral Pérez, Francisco Co 
rrera Miranda, José Tames Junco, Juan 
Orero Mollner, Juan Calvo Calvo y Fruo 
tuoso Carpió Castillo. 
De alta: Antonio Lavori, José Abell< 
Selgas, Enrique Suárez López, José Gon 
zález Suárez, José Alvarez González, Ra 
món Noriega Fernández, José Casanue 
va Carús, Antonio Sierra Priede, Juai 
A, González del Valle, José Valledor Mén 
dez, Antonio Sainz Núñez, Ernesto Mejid» 
Irastorga, Juan Garrandez Collía y Ga ' 
briel Sánchez Rodríguez. 
A V I S O . 
T H E C U B A N A N D P A N - A M E R I C A N E X P R E S S C O M P A N Y 
T i e n e e l g u s t o de a v i s a r a l p ú b l i c o y a sus f a v o r e c e d o r e s , q u e sus O f i c i n a s de H a b a n a 1 5 0 , s e r á n t r a s l a -
d a d a s p a r a e l d í a 19 de E n e r o p r ó x i m o a l a c a l l e de l a 
L A M P A R I L L A N U M . 7 0 , e n t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s . 
14985 3-27 
P A R A L O Z A 
Y C R I S T A L E R I A L A C A S A D E H I E R R O , OBISPO m \ u a AGUACATE 
4104 Dbre.-l 
T ^ I V T O A I t T T J fk A I T T O O f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C a . , p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e l 5 0 p o r 1 0 0 e n t o d o s l o s p r e c i o s d e r e t r a t o s ; s é p a l e 
i L l N ^ A L Í N M S * ^ * M * A Ó é í t y e l p ú b l i c o . — 6 i m p e r i a l e s o l e , U N P E S O ; 6 p o s t a l e s o l e , U N P E S O . E n s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a 
S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
JÜ6 
P R O F E S I O N E S 
DOGTDR i m U I O I f f l M E L V 
MEDICO-CIRUJANO 
Ha t ras ladado.su gabinete de consultas 
* la calle Novena (I^tn-ea) n ú m e r o 77, es-
Qulna a Dos, en el Vedado, donde se ofrece 
» sus clientes. 15071 8-28 
l DE 
Y 
m m alonso O E T m i 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio nQrr.. SO, de 1 i 5. 
TelCfcno \-799V. 
A- JL 18 
DR. J U S T O P R A D A P8TA 
ABOGADO 
Chacón nüm. 1. Teltfono A-6972 
14852 26-22 D. 
D R . O E H O G U E S 
*'LISTA" I-)e reEreso ^e su viaje a E u -
co^' se 0'rece de nuevo a sus cl ientes; 
bo AUltas de 2 a 5. A g u i l a n ú m . 94, t e l é fo -
J ¡A-3940. 14901 26-22 D. 





& R . P A L A C I O 
«&s *rine'1»-des de • señoras. Vías ir ina-
I , Clrujta en general. Consultas de i 2 
I^Mir.^ San Lázaro núm. 246. Domicilio 
v ¿ 11 entre * y *• núm- 27' Ve-
4^ Telé iono P-2505. 
Dbre.-l 
_ E . F E R N A N D E Z S O T O 
Cea^nta" Nar¡z J' OiJos.—Eipeclallsta del 
Co,»ido t .Aaturiano-—Consultaa. de 3 & 4. 
4Q7,*t*:a muapi-D*. Te léfono A-4WJ 
Dbre.- l 
pJanatorio dei Dr. Pérez Vento 
^ «ínvfafcrmecíade8 nerviosas y mentale* 
un a u t o m ó v i l para transportar 
e«^eto &1 enfermo. 
GuanabacoH. — Tclé fon» 5111. 
Pnnia 3=—Habana.—De 12 4 i 
|f)24 Te lé fono A.S646. 
Dbre.- l 
5- C . E . F I N L A Y 
^ « ^ i a r 1 r,t,>U ,>]E O F T A L M O L O G I A 
•Ma ca nnferniedade» de los Ojo» 
u ¿ d.f ,0» Oído». Gali.-tno 50. 
^'clllo- 7 y de - a 5 Teléfono V-;c.ll 
s Linea 15, entre J y K, Vedado. 
40€» l ü L E F O X O F-117S. 
iDbre.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - Q UIM1CO 
D E L DR. OI CARDO A L B A L A D F J O 
Compofitola nfim. 191 
Entre MnraUn t Tenieata Rey. 
Se practican anál lals de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , eta 
An&Iials de orines (completo), es-
putos, saliere A leche, do* »<sos (2,> 
T E L E F O N O A-2344. 
4056 Dbre.- l 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de Niños . E lecc ión de 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128. entre Vi r tudes y Animas. 
14698 26-18 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposieian de la Facultad de 
Medicina.—Clminno del Hospital NO-
mero f » o . — C ó n s u l t n « : de 1 A S. 
Amtsead núm. S4. TelMano A-1544. 
G. Nov.-l 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
de las Facultades de P a r í s y Ber l ín . Con-
sultas de 1 a 3.—Gratis para los pobres de 
3 a 4.—O'Rellly n ú m . 98, altos. 
4059 Dbre.-l 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A , n ú m e r o l l O 
Polvos dentrIGcos, elixir .cepillos. 
' CONSULTAS: D E 7 A 5. 
14490 26-12 D. 
DR JOSE ALVAREZ GUANAGA 
Especialista en Vía s Digestivas, de la Es-
cuela de P a r í s . A n á l i s i s completo de la d i -
g e s t i ó n Gas t ro- in tes t ina l . Consultas dia-
rias de 9 a 11 de la m a ñ a n a y de 2 a 4 
de la tarde. Pobres, grat is , de 9 a 11 d i la 
m a ñ a n a : calle d i O'Rell ly n ú m . 98. altos. 
C 4255 26-10 D. 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS. SANGRE 
Curaciones rápida:, por sistemas 
modernísimos 
CONSIIT.TAS D E A d 
P O B R E S OPJITIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 9 1 , 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
4061 Dbre.-l 
DR. RICARDO A L B A Ü D E J f l 
M E D I C I N A T C I R U G I A 
Consoltna de lli A 4.—Pobres gnttm. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
Irecuennia. corrientes galvflntras, F a r i d l -
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llón te. etc. 
Te lé fono A-3S4-4.—.Composfcla 101 fhoy 1«S) 
4057 'Dbre.-l 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
K S P K C I A i l D A D VIAS U R I N A R I A S 
Consnltaa: Lux núm. 15, d» 12 4 S. 
4063 Dbre.-l 
L a b o r a t o r i o d e l D r . P l a s e n c i a 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 4156 261 D. 
D o c t o r e s I g n a c i o P lasenc ia 
é I g n a c i o B . P lasenc ia 
C t m j a a * del Hospital Bí*mer« Un» 
Especialista en Enfermedades de Muja-
res, Partos y Cirugía en generaL Consul-
tas de 1 & J. Empedrado 66. Teléfono 29k 
4079 Dbre.-l 
DDGTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedades de la Garcsnta , Naris 7 Oídos 
Consultas de 1 * &. Consulado 114. 
4081 Dbre.-l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Itódteo Cirujano de la Facultad de París 
Especialista en enfermedades del esto-
mago e intestinos, s e ^ ú u el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y W i n -
ter, de P a r í s , por el a n á l i s i s del jugo g i s -
tr ico. Ha regresado de su viaje a P a r í s y 
se ofrece a su c l iente la en Prado 76, bajos. 
4082 Dbre.-l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E IVISOS 
Consultan de 12 a 3.—Chacói? núm. 31, 
uiua a Aguacate. Teléfono A-2554 
DR. C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
C A M P A N A R I O N U M 67 
Alumno de las escuelas de París j Vlenn 
-nfermedades de l a garganta , nariz y 
oídos. Especial is ta del Dispensario "Ta-
mavoV- Consultas de 1 a 3. Tel . A-8631. 
13634 78-23 N . 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 103, de 1' a 3, todos los d í a s ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hosp i ta l Mercedes, lunes, mié r -
coles y viernes a las 7 de la mafiana. 
tObO ^bre.-l 
Dr. francisco J . de Veiasco 
Enfermedades del Corai.6r., Pulmones. Ner-
viosas, Piel y Venéreo-gif l l í t icas . 
Consultas de 12 á 2. D ías festivos de 1S ú \. 
Troondero 14, anticuo. Te lé fono A-&4Í9L 
tíTtC Dhre.-l 
D R . J . D l A G O ¡ C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedades 
de Señoras . Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado núm. 19. 
4077 Dbre.- l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establscimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosa*. (Unico en su clase.) 
Cristina 3& Tvlétune A-283S 
4072 Dbre.- l 
GONZALO G. PUMA RIEGA 
ABOGADO 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 A «. 
Esta til»: rrado nüm. U S , principal, dorp>ehi 
Te lé fono A-1221 Apartado 8M 
C 4318 26-15 D. 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina 85, nltos. Teléfono SS-IO. 
C O N C O R D I A 3 5 Y O R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesortis para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y gon Ior anarato» necesarios parr realizar las operaciones por ia 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR, 
F > R E C I O S 
Dientes de espiga, desde . 
Coronas de oro " 
Incrustaciones " 
Dentaduras " 




Dr. Gonzalo P e t a 
C I R C J A A O D E L HOSPITAL. NUM. 1. 
Especialista en rfaa nriaarlaa, sUUla y en-
fermedades venérea». 
ExAmeiiea nrctrodcAploea y cistoscAptcoa 
Tratamiento de la Sfftlla por el "004" 
en laxeeridn iutramuacalar * IntraveaoM. 
CONSULTAS E N A G U I A R NUM. 66: 
DE 12 A 3. 
D O M I C I L I O : T U L I P A N NUMERO 20. 
6425 31S-4 Jn. 
Extracciones, desda $ 1-00 
Limpiezas " 2-00 
Empastes * . . . . . ZOO 
Orificaciones * S-00 
P U E N T E S D E O R O . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 3. m. á 9 p. m, Doml nyos y días festivos, de 8 á 3 p. m. 
,C 4157 26-1 D. 
D R . B E R N A R D O M O A S 
D I U E C T O R "Y CtULJAÍíO D E LA « t l N T A 
D E D E P E N D I E N T E S 
CONSULTAS: D E 2 A 4 
LUNES, MIERCOLES Y V I E R N E S , 
Paseo núm. 37. esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
PARA E L T R A T A M I E N T O D E L a SIFILIS 
POR EL 606 
•'0:3 Dbre.-l 
D R . L A G E 
V^AS U R I N A R I A S , SIFILIS , VENEREO. 
LUPUS, HERPES. T R A T A M I E N T O S ESPE-
C I A L E S BERMAZA NUM. 48. ALTOS. 
Conaoltaa de 1 á 4. 
C 4359 26-22 D. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedaoea de niños, aeSoraa y Ctraerla 
en srrneral. CONSULTAS: de 13 S S. 
Cerro nüm. 51». Teléfono A-S71B. 
4068 D b r e . - l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
£ s p e c l a l i s t « en s í í .ys hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Hab. .ir. número 41. 
Consultas: de 11 & 1 > de 4 S i . 
41^4 Dbre.-l 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna ncm. 1. Pr inc ipa l 10 y 11. De i & 6. 
T E L L F O N O A-700S. 
4064 D b r e . - l 
D r . R . C h o m a t 
Tra tamiento especial de Sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . Curac ión ráp ida . 
Consultas de 13 & 8. 
Loa a tm. 40. Teléfono A-1340, 
4066 Dbre.-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
KnÁerinetladea del' EatOuaco é latcatlnaa 
e x c l u í vameaie. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospi ta l de San Antonio de P a r í s , y por el 
a n á l i s i s de la orina, sangr^e y t n l c rosc íp l co . 
Consultas: de 1 & 3 de la tarde. 
Lampari l la a ú n . 74, altos. 
Teléfono 374. A u t o m & t i c f A-SE81 
4060 D b r e . - l 
DR, EUGENIO ALBO Y C A B R E R A 
Antiguo Médico del Dispensarlo Je l'üOtrcn-
losos. y actual Jefe de la ÓUalÓa de 
Tuberculcsos del Hoapital Numero Una 
Consultas aobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes. Jueves y Sábados , de 3 a á. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los dem&s Afea. ($2-00 s.1 mes.) 
4076 Dbre.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de BeneScenda 
y Materaldad 
Especialista en las enfermedades a« ios 
niüDR, intdleas y quirúr^icaa. 
Consultaa de 12 a Z. 
ApmSnr núm. l U S ^ . Teléfono A, 
4071 Dbre.-l 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-5443. De 
12 a 3. Jesús María número 33. 
4052 Dbre.-l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R N O T A R I O C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y ademis de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
A P A R T A D O 1668 
J-K. 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PLBL2CO 
Pelayo Garda y C r e s t e F e r r a r 
ABOGADOS 
CITBA PíUDf. 00, T E L E F O . V O 5153. 
D E 8 A 11 A. 34. T DE 1 A 5 P. M-
4058 Dbre.-l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas Je 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 29 a l tos 
4062 Dbre.-l 
D E . J E S U S M . P E N I G H E T 
De las Facultades de Washington, New 
York y la Habana. OCULISTA- Oídos, Na-
riz y Garganta. • Consultas diarias de 1 • 
6. Para Pobres de 11 a 12. $1 a l mes. Rei-
na n ú m . 2S. t e lé fono A-7756. 
12485 162-26 Oct 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
D I R E C T O R , D E L A ¿"ASA D E SALUD UB 
La. ASOCIACION C A N A R I A 
CIRUGIA GENERAL. 
C«icHaUn> diariaa de 1 fi 3, 
Lealtad n ü m . 3<i. Tt-ltfooo A-443W 
4070 Dbre.-l 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
C i r n j a i u del Roapitui NCmero ttio. 
Sapeclslista del ÜiMpensarto •• Tniuayu 
Vlrtudeo 138.--'! el*fouc A-aiTtt. 
Ctraj lr Vía» Urinarias. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
4055 Dbre.-l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrattce de la Escnela tle M e d i d a » 
. M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 & 2 de ia tarde 
Síepraao BOm. .JS. bajua. Teléfono t<5« 
Gratis sólo iunes y miércoles 
4073 Dbre.-l 
D r . J u a n S a n t o s P e r n á n d e i 
O C U L I S T A 
Consaltas y openzcloi^ea» Oe O n 11 y de 1 a 
PRADO Ntíafc 105 , 
4067 Dbra.-1 
D I A £ 3 0 D E L A AIAEINA—Bdioiór de la mañana. Diciembre 28 de 1912. 
tJ7€t 
5 t o c b < t ^ u e n a e i t e l m a r 
He pasado mucha», muchas, pero 
hoj- al pasar ésta en plácida quietud 
junto al hogar benéfico, que regala mi 
cuerpo entumecido con el suave calor 
de sus ígneos leños crepitantes, reme-
moro las otras que tienen para raí el 
encanto tr is tón de las cosas lejanas, 
el perfume nostálgico de las flores 
marchitas.-.. 
Horas juveniles de íntimo, de pun-
zante desasosiego, vividas sobre el 
mar, cuyo fresco murmullo sonaba en 
mis oidos con el ritmo doliente de una 
ex t raña rapsodia evocadora!: cúpula 
de zafiro salpicada de piedras lum# 
nosas. que en las serenas noches tro-
picales cobijaba mis sueños de igno-
tas ambiciones !: lonas resplandecien-
tes doradas por el sol todos los días, 
y bañadas de noche en la luz argen-
tada de la luna, ¡ con qué placer tan 
grande os recuerdo. ' . .! 
Y al recordaros surge ante mí el 
espectro de aquella Nochebuena me-
morable entre todas; de aquella en 
que sentimos, alejados del mundo, so-
bre el mar, bajo el cielo, en la asfi-
xiante calma de una noehe sombría, 
el temor pavoroso de lo desconocido, 
la angustia que atenaza, la ansiedad 
que no mengua, la espectación que 
crece, el hondo escalofrío del miste-
rio"; misterio del mar y de los astros; 
misterios de las cosas y de los hom-
bres. 
Intento sonreirme porque aun re-
cuerdo bien el t r iv ia l desenlace, pero 
mi alma apenada huye de la sonrisa, 
y mis labios rebeldes no se mueven, 
sin duda porque ven en el espectro de 
aquella Nochebuena, la imagen dolo-
rosa de mi vida que pasa. 
la solución qhe proponía un ofícial f i -
lósofo. 
—Sobre todo chico, si el espectácu-
lo te parece repugnante, te aguantas: 
lo que debes hacer para abochornar-
nos y exteriorizar tu protesta, es no 
comer pavo cuando * te lo presenten 
sabiamente relleno. 
Condenados estábamos a celebrar 
las Pa»scuas en el mar, y por ello, 
cuando en los primeros días de D i -
ciembre salimos de Canarias con 
rumbo a la América del Sur, había-
mos hecho nuestros preparativos. 
Atiborrados quedaron los pañoles 
de frutas confitadas, de coruscantes 
peladillas, de dulzonas jaleas, de mul-
tiformes mazapíinc-s, de tur rón de J i -
jona^v de Alicante, y en suma, de t.)-
/io cuanto es de comer en la clásica 
noche en que la gula desatada triunfa, 
y el médico y el bot icar io . . . cobran, 
sin perjuicio de regalarse el cuerpo 
con los obsequios de sus más o menos 
morosos parroquianos. 
Ni vayáis a creer tampoco que fal-
taba -el castizo besugo; llevábamos be-
sugos de Laredo y en lata porque,— 
perdóneme los espír i tus sencillos que 
ignoran esa y otras muchas cosas—. 
en alta mar no hay peces ni por lo 
tanto medio de cogerlos, y tocante a 
besugos, en tierra «s donde abundan 
de modo extraordinario: sin ironía, 
¿eh?, conste que hablo sin ironía. 
Pero qué más ?: ah. s í ! : como plato 
supremo de la cena llevábamos tres 
pavos, los más lucios y orondos que 
encontró el cocinero en la plaza de 
abastos de Las Palmas, y esos míseros 
pavos, (míseros por lo que después 
diré)^ paseaban la cubierta satisfe-
chos sin duda en la dulce ignorancia 
de su próximo f in , y comiendo a que 
• pides boca todo el maíz, el trigo, las 
x castañas y arroz con que se los nutr ía . 
En los barcos y en la vida de mar 
los hombres vuelven a la infancia;—i 
tomen del caso buena nota las damas 
y galanes que no se resignan a enve-
k jecer :—así . y como aliciente (Jel via-
je, se convino en que los pavos se ce-
b a r í a n por la propia mano de los ofi-
ciales, quienes se comprometieron a 
hacerles engullir "velis nol is" tantas 
nueces diarias cuantos fuesen los días 
transcurridos; una el primero, dos el 
segundo, tres el tercero, y sucesiva-
mente cuatro, cinco, seis y siete, ha.sta 
veint iuna la víspera de la catástrofe. 
A puesta de sol la toldilla de la vie-
ja Corbeta se transformaba en granja, 
y los pavos tragaban sus nueces, no 
sin que protestara un dficial de la cla-
se de timoratos. 
—Lo que estáis haciendo.—nos in-
crepaba—es repugnante: ¡pobres bi-
chos!: engordar para morir, ¡qué ha-
zaña ! 
—..Engordar para morir".—respon-
d a nn guasón ;—chico, eso parece el 
t i tu la de un drama. 
— A además.—argüía un tercero,— 
tú no haces otra cosa; vas engordan-
do -de manera alarmante, y morir, mo-
rirás cunndo menos lo pienses. 
—Que será mucho después de lo 
que nosotros deseamos.—masculló pa-
ra sn capote, cierto Guardia Marina 
nuf de guardia en la aguja oía el con-
ciliábulo. 
Cúmpleme decir qu? el oficial alu-
dido ora Jefe de estudios de los Giiar-
diafl Marinas, circunstancia que ex-
pli-a ampliamente la frase porque 
nr.die ignora el razonamiento del ofi-
cinista español : "personas que me re-
vientan: la primera, mi jefe, sea quien 
sen. . . * 
L a p lá t ica terminaba a diario con 
La víspera de Nochebuena estába-
mos muy próximos a la línea ecuato-
rial y en plena zona de calmas: el 
calor era sofocante, la mar un lago 
de aguas sucias, el cielo un cristal 
deslustrado sobre el que se apiñaban 
negros nubarrones; a cada dos por 
tres llovía a cántaros, y esa lluvia ca-
yendo a torrentes, en trombas, en 
cascadas, hacía hervir la mansa su-
perficie de las aguas dormidas. 
Los catavientos pendían desmaya-
dos, empapadas sus plumas que flo-
taban inertes; llameaban las velas a 
impulsos del balance, destilando me-
nuda el agua, que cernían sus relin-
gas; el sol ya no era sol, sino mancha 
de luz que velaban las nubes; los fos-
cos horizontes se envolvían en niebla, 
ondulaba la mar con muy amplio y 
pausado movimiento, el buque no 
avanzaba, dos o tres tiburones gira-
ban en su tomo, sacudiendo las colas 
con gentil elegancia, asomando cu-
riosos las siniestras cabezas... 
No avanzaba el buque he dicho, pe-
ro no he dicho bien; avanzaba por ar-
te milagrosa, o empujado quizá por el 
sutil hilero de una corriente favora-
ble; elló fué que a un bergantín-go-
leta aparecido por la proa le íbanvr, 
dando caza, y que al sonar las doce 
del día de Nochebuena, dejóse ver el 
sol cortos instante, aunque no tan 
cortos que impidieran al oficial de de-
rrota observar la altura meridiana, ha-
ciéndonos saber que en veinticuatro 
horas habíamos andado. . . ¡óincó mi-
llas! 
—¿ Quién habla de dcstroyersf,— 
preguntó un humorista. 
— Y pensar que el año que viene pa-
saremos la Xochebuena en este mismo 
sitio. . . !,—replicó algu-ien por vía de 
consuelo. 
Murió la tarde entre cendales gri-
ses, entre nubes espesas, la calima ocul-
tó el horizonte, el agua cayó otra ve/, 
con fuerza torrencial, y el bergantín-
goleta nuestro amigo, desapareció en 
la obscuridad ambiente .le aquella no-
che lóbrega • su silueta ligera se di-
solvió en las sombras... 
La guitarra en las ágiles manos -le 
un ínanlnero malagueño sonaba tris-
temente, las palmadas hacían coro, y 
la copla andaluza vibró en los aires, 
dolorosa como una evocación, cruel co-
mo un recuerdo: era una copla amar-
ga que decía de amores y de penas, 
muy lejos, a uráí, de tres mil millas de 
distancia ¡ copla murmuradora de sua-
ve poesía, perfumada como una flor, 
iluminada en versos muy sentidos por 
los ojos ardientes de una gaohí more-
n a . . . 
—¡ Eso es triste, muy triste!—argü-
yó un aprendiz-marinero. 
Y sonó el acordeón, y sonó el atu-
ruxo de una canción gallega, y sona-
ron aplausos, y por fin cantó el coro: 
•'Del mar inmenso corrí los azares, 
entre borrascas yo me crié, 
Llovía con más fuerza que nunca. 
Abajo, en la cámara de oficiales, res-
plandecían la mesa del festín: el Co-
mandante y el segundo de a bordo eran 
huéspedes nuestros; vestidos todos de 
ííala como para una fiesta, comíamos 
con buen humor indescriptible la pan-
tagruélica comida que el cocinero con-
feccionó para su mayor gloria: los pa-
vos gigantescos humeaban en las fuen-
tes de plata, y trinchados por las ma-
nos expertas de nuestro mayordomo, 
se esparció por los aires el sabroso tu-
fillo del reHeno, el concentrado aroma 
de las t ru fas . . . 
Los vinos se escanciaban con»t'jd« 
esplendidez. 
—¡ Rojo y t r i s te!—murmuró un ofi-
cial aludiendo a su copa vacía, y !a co-
pa se llenó como por encanto. 
Desatadas las lenguas se dijeron 
agudas chanzonetas. reídas unas veces, 
pateadas otras, y el don Juan de a 
bordo, (*in oficial muy joven, alto, ru-
bio y apuesto), suspiró melancólico: 
—¡ Qué lástima que nos falten mu-
jeres, f 
Cesó el tumulto; la imagen de una 
hermosa mujer, rubia o morena, flo-
tante en el espacio, aca/ició las fren-
tes, y brillaron todos los ojos y se ple-
garon todas las bocas en una contrae-
cion de profunda nostalgia... 
On grupo de marineros pidió permi-
so para entrar en la cámara ; entraron, 
y empapados de agua, dóciles como ni-
ños, obedientes, respetuosos, con el go-
rro en la mano, cantaron unas copTas 
alusivas al aguinaldo. 
¡A ver. repostería!; una caja (!e 
Jerez para esos muchachos! 
Salieron radiantes, y al lltgar a cu-
bierta, sonó un grito estentóreo: 
V i 
—'¡¡Vivan los oficiales!! 
En la cámara se organizó un tresi-
l lo ; el coro continuaba cantando: 
" D e l mar inmenso corrí los azares 
v entre bórraseos yo me crié 
Las doce de la noche • junto á ia 
toldilla se ha dispuesto-un altar; las 
brigadas de marinería han formado en 
cubierta: el sacerdote aguarda reves-
tido la venia del Comandante para dar 
principio a la Misa del Gallo. 
Y cuando al fin lo da, y vibra en la 
corneta un punto de atención, el ser-
viola clama con fuerte voz, sonora y 
trágica: 
—¡ ¡ Luz de bengala por la proa . . . !! 
Una luz de bengala, es decir, un bu-
que necesitado de socorro: un estre-
mecimaento- sacude los cuerpos, las ca-
bezas se vuelven mirando hacia proa, 
el Comandante sube al puente de ma-
niobra, el sacerdote interrumpe el San-
to Sacrificio, y el oficial de guardia 
ordena imperturbable: 
—¡ ¡ Alista bote salva-vidas; embar-
ca dotación. , . !! 
Y el bote cae al agua con rapidez 
teatral, inverosímil. 
¿Quién pedirá socorro. Dios Eter-
no?; sin duda el bergantín-goleta que 
cuando murió el día se escondió en-
tre las sombras; pero socorro, ¿por 
qué? ; la ealma es absoluta, la mar es-
tá como un plato. El caso debe' ser 
de enfermedad o de accidente: un 
hombre que se ha venido abajo desle 
la arboladura, un cráneo que se ha ro-
to por un golpe cualquiera: sí, eso de-
be ser, y el mísero velero paria del 
mar, se .ha acordado en seguida de 
nuestro buque, de un buqu^ de gue-
rra que podrá auxiliarle. 
—¡Embarque el médico en el bote', 
ordena nuestro Jefe. 
E l bote con •médico, practicante y 
botiquín se aleja de nosotros, surcan-
cando con su quilla el sombrío miste-
rio de la noche, la obscura lobreguez 
de las aguas siniestras. i 
Llueve con violencia, llueve a ma-
res, y en el confín incierto se quema la 
bengala envuelta por la lluvia en ha-
los irisados. 
Transcurren angustiosos, veinticin-
co minutos; nuestro bote regresa. 
—¿Qué sucede, doctor?,—pregunta-
mos desde la borda.» 
—Nada, nada, señores,—nos dice 
muy alegre: en ese bergantín que el 
italiano y se llama "Sülv ia , " han de-
cidido celebrar la .Vochebuena que-
mando luces de bengala • me han hecho 
subir a bordo, y no he tenido más re-
modio que beber una cepita de Asti. 
Reímos todos; el chasco no le dueie 
a nadie, y el Comandante con su voz 
jovial, murmura bondadoso. 
—¿Quieren bengalas?, pues encen-
ded bengalas. 
Blancas, verdes y rojas, alumbraban 
inflamándolas las sombras de la no-
che; nuestra vieja corbeta se corona 
de luces, el ' ' S i l v i a " hace lo mismo, y 
el grato resplandor de las bengalas que 
arden, es lazo de unión de muchaá al-
mas, que unidas conmemoran la poé-
tica fiesta. 
Y unas horas más tarde, todo el 
quietud y calma; calma en el cora-
zón, en el mar y en el buque: el ofi-
cial de guardia fuma su cigarro en el 
puente, los marineros duermen, el t i -
monel hace girar su rueda, y los ser-
violas vigilantes cantan. . . 
La atmósfera es pesada, bochornosa, 
el calor imponcuto. é] cielo un pelotón 
de nubés;!la lluvia cae, y en las aguas 
silentes relucen como estrellas caídas, 
los ojos azulinas de un tiburón que 
nos ronda y acecha.. . 
MANUEL DE .MKNDIVIL 
• i 
E L L L A M A M I E N T O 
O u r i s a 
Con el ritmo de tu fresca dentadura, 
entreabierta como clave «n miniatura, 
ya iba el ala de mis besos a rozar, 
cuando dentro de tu pecho carcelario 
se enjauló tu corazón como un canario 
y sus trinos no volvieron a sonar. 
Del diván te levantaste bruscamente 
y juna mano te pasaste por la "frente 
y otra mano te llevaste al corazón; 
y sabiendo que es 'u faz sol que me . 
(alumbra 
me dejaste confundido en la penumbra 
de los mudos cortinajes del salón. 
De puntillas te seguí y en la ventana 
conversando te encontré con la fontana 
postergándome a los lirios del jard ín : 
puse el frío de mis dedos en tus sienes 
y entre el arco de mis brazos tus desdenes 
estallaron como cuerdas de violín. 
Fué la tarde en el ja rd ín : de tus enojos 
si en tus labios los claveles v i más rojos 
en tu frente v i el pudor, la rosa té . 
Y mis labios suspiraban por tus rosas, 
pero el vuelo de tan locas mariposas 
de mis dedos en la led aprisioné. 
Yo sentía entre mis dedos las cosquillas 
y tan bellas se mostmban tus mejillas 
que no pude. . . , abrí las manos y soplé i 
y fué entonces cuando en ellas se estre-
(Jlaron 
cuando juntas nuestras risas se abrazaron 
en el centro del florido canapé. 
¡Oh! temblé, me estremecí cual mustia 
(planta 
cuando el fresco surtidor de Ui garganta 
por mis párpados y oidos descendió: 
fué tu risa como lluvia de gorjeos, 
las siguieran con la vista mis deseos 
fuera un vuelo de j i lgueros. . . ¡y tornó! 
Fué la noche: fué el dolor; te recogiste 
en tu alcoba te encerraste y me dijiste: 
"te perdono aunque me has hecho rtiucho 
(mal. 
"En castigo de tu afán y de tu exceso 
"cada noche nos daremos sólo un beso 
"yo por dentro y tú por fuera del cristal." 
Es la aurora. Yo no sé por qué seria 
pero acabo t'e besarte y ju ra r ía 
que tu beso aquí en los labios me abrasó... 
La fontana se volvió muy charlatana 
¿pues no dice que el cristal de tu ventana 
al calor de tantos besos se fundió? 
Con el ritmo de tu franca dentadura 
como en teclas de u npiano en miniatura 
quebró un duende de mis besos el collar, 
y allá dei.tro de tu pecho carcelario 
h u ' * trinos, muchos trinos de canaria 
muchos pios que volvieron a trinar. . 
E. SAAVEDRA L. T 
C o s p a v o s 
Pues señor; vamos a ver si los puv's 
nos inspiran un artículo de Navidad, 
.pues en esta épocA del año todos pien-
san en comer pavo, y los desheredados 
de la suerte se conforman con tomar 
raciones de vista. 
Los pavos modestos *se denomitinn 
guanajos, y los pavos reales cuyas l in-
das plumas hasta estuvieron de moda 
en las sombrems de las señoras se con-
sideran los reyes de los pavos. Siendo 
el pavo la figura más saliente en Na-
ividad porque simboliza la celebración 
de la fiesta solemne en conmemoración 
del nacimiento del Mesías, justo es quy 
digamos algo en honor del pavo que so 
sacrifica en Nochebuena y Año Nuevo, 
del cual todos anhelamos participar 
gustando de su sabrosa pechuga, va-
mos al decir, pues no todos los que 'con-
templan los pavos, los lechones, las 
aves asadas, los jjnuoiies. los turrones 
de todas clases y demás golosinas en 
las mesas y en las vitrinas de los más 
acreditados establecimientos las pue-
den comer, no por temor de que les 
siente mal, sino por falta, de dinero. 
Diciembre es el mes de la gula, pues 
raro es el hogar donde no celebren la 
Nochebuena, la Pascua de Navidad y 
esperen cenando él último de año la 
aparición del Año Nuevo, creyendo 
siempre que el que viene será mejor 
que el que se va. 
Muchas familias se reúnen, cenan al 
calor del hogar y luego bailan o can-
tan, porque en esta época del año es 
cuando más se goza de esas dulces ale-
grías y hasta está permitido embria-
garse a medias porque la uva es señal 
de prosperidad y el vino nos produce 
una plácida alegría. 
La Iglesia Católica celebra aun las 
tradicionales Misas de Gallo; y se con-
serva la costumbre de esos extraordina-
rios que se hacen en Xochebuena y 
Año Nuevo a pesar de los conceptos 
fríos sobre las conveniencias políticas 
y sociales que tanto imperan en el or-
den moral. 
Continuemos pues filosofando sobre 
el pavo. 
¡ Cuántos pavos se sacrifican en No-
chebuena y cuántos pagan el pavo rje 
puro pavos! 
E l pavo es la figura decorativa con 
que expresamos en tropos y metáforas 
el concepto comparativo que merecen 
determinadas personas. 
E l pavo es el animal, (pie simboliza 
la simpleza y calificamos de guanajos 
a los que hacen el tonto como esos ino-
fensivos animalitos. El pavo real es el 
objeto de envidia de los pavos vulga-
res, por eso es vanidoso, se da impor-
tancia y cree que todo se lo merece y 
simbolizamos con él a los hombres pre-
suntuosos. 
E l pavo ordinario se come en to la 
época y particularmente en este tiem-
po y en el que vaipos a entrar y tanto 
ha sido ridiculizado qne ha inspirad) 
muchos refranes populares. Veamos 
algunos modernos originados por la 
entidad pavo. 
Llámase pavos a los hombres ton-
tos que como los pavos se pavonean ha-
ciendo necio alarde de vanidad y supe-
rioridad, atribuyéndose méritos que 
no tienen, físicos, morales o intelectua-
les, que están muy lejos de .merecer-; 
pues nosotros mismos no podemos jun-
garnos y solo valemos a los ojos de los 
demás cuando la suerte nos quiere fa-
vorecer, si no pasamos inadvert i l is 
por el mundo. 
La modestia es la fiel compañera del 
verdadero talento; pero la suerte es 
tan caprichosa, que como dijo un sabio 
autor, no es para el que la merece, 
sino para los privilegiados de la lo-ja 
fortuna. 
Volviendo al pavo diremos qiíS se le 
ridiculiza de tal manera que hay bas* 
ta una flor encarnada llamada moco 
de pavo ¡ los pobres pavos nos inspiran 
compasión, desprecio e indiferencia y 
de ahí vienen las frases de: "H íncha -
te pavo, que ya te p e l a r á n " y esta 
otra de: "Alába te pavo, que mañana 
te pelan." 
Subírsele el pavo equivale a decir: 
estás avergonzado o ruborizado, bien 
por cortedad o por motivo justificado. 
A una mujer bobona se le dice: Es una 
pava. Cuando se va a un baile y no 
se encuentra compañero es muy usual 
la frase de se pasó la noche comiendo 
pavo, y es tan despreciativo el to iu 
con que se pronuncia el sustantivo pa-
vo que en España en las corridas ic 
toros cuando el toro es manso y no se 
presta a la lidia se le dice: Es un 
pavo. 
Cuando los-novios están en el perío-
do de la tontería, haciéndose señas de 
balcón a balcón o charlando por la re-
ja, generalmente se dice que están pe-
lando la pava. 
A mediados y a, fines de Diciembre 
todos luchan por asegurar el pavo, 
pero la ley de los contrastes subsiste 
en toda época y unos tienen muchos 
pavos y otros no tienen ninguno. 
Los aguinaldos también han decaído 
y como acontece siempre, los que todo 
lo tienen no se acuerdan de los que ca-
recen de todo. 
En política también hav alaUno 
vos que se sacrifican por la patria 
porque así es Inhumanidad y hav r"' 
tomar las cosas como vienen .sin ' l 
animarse nunca. ' es" 
Hay otros pavos filósofos que dehp 
su popularidad al sacrificio ajeno v 
estos filántropos especiales están %\I 
bolizados por la figura decorativa^ 
pavo real, que solo piensa en el laerol 
satisfacer su ambición. Vanidades in. 
fundadas, pues se adjudica los m*;" 
tos de los otros y con enfática voz 2 
proclaman reyes de los pavos, sin can 
tar con la rueda de la fortuna que e¡ 
ra sin cesar y en cuya vertiginosa S 
pidez unos pavos van subiendo y otro» 
pavos van bajando. 
Así es la vida, una evolución cons. 
tante y consoladora para los que softetj 
cuando no dudan que existe la ley .19 
la compensación Universal y , 
con. esa filasofía práctica que da la te 
periencia que baya algunos cambios 
favorables cuando comienza un nuevo 
año. 
Ki trabajo es la base del bienestar 
de los pueblos y todos los que del tra-
bajo vivimos lo deseamos y lo acepS| 
mos oomo una bendición de Dios- en 
El confiamos y esperamos para el 1913 
mejor suerte que en el 1912. 
Felicitamos a nuestros lectores en el 
nuevo año deseando que la colectivi^ij 
humana reanude con éxito todas 
sus empresas y que en la joven Repú. 
blica de Cuba reine esa inalterable 
tranquilidad que es la que constituye 
el mejoramiento y el progreso de 
naciones. 
i3 
AVELINA CORREA DE MALVEHY. 
( T a r t a s 
Tan galantes como justos en sus 
ditirambos, consejos y razonamien 
tos, merecen por igual aplauso y gra-
t i t ud los escritores que en estos díaa 
abogaron en la prensa por el ensan-
dífC del , reducido predio reservado al 
trabajo de la mujer en nuestra so-
ciedad. 
Merced a sus incontrovertibles ale-
gatos y a sus delicados piropos, ya 
no se discute nuestro acceso a las 
oficinas públicas y se reconoce la 
conveniencia de llevarnos al comercio 
y la ut i l idad de que compartamos con 
el hombre el ejercicio de profesiones 
universitarias y la misión altísima de 
la enseñanza en todos sus grados. 
En un punto difieren nuestros apo-
logistas y consejeros. Quieren unos 
que invadamos arrolladoras el campo 
político, invi tándonos épicamente a 
la conquista de derechos en litipio. 
y nos advierten otros el peligro W 
laborar en un terreno encharcado por 
todos los egoísmos. 
Llama la atención la unanimidad 
con que todos suponen que la inu,ie' 
no influye en la resolución de los pro-
blemas de gobierno. ¡Y no hay tal. 
Joaqu ín Rossini, el meomparaPjj 
maestro de Pésaro. fué, según su* 
biógrafos, muy dado a los placeres Ofl 
la mesa. Parece que regalándose 
cierto día con un pavo trufado, pla-
to de su predilección, hubieron de ai-
vertirle se <{rumoraba" que esas aves 
sufrían a la sazón una grave enfer-
medad. No lo creáis:—contestó—¡son 
voces que hacen correr los pavos. 
Algo de eso sucede en este easô  
De hecho la mujer toma parte, y no 
pequeña, en la vida política, deter-
minando mudanzas y soluciones 
no escaso interés, "aunque otras ^ 
Ces hagan correr los hombres^ 
quienes, por razón de preocupad01^ 
sociales muy extendidas, no les agj» 
da reconocer en público nuestra 
fluencia. . ,» 
i es. en verdad, digna de elogio c» 
intervención de la reina del l^0?8^ 
Feminismo bendecible que se tra-
frutos ducirá en flores aromosas y 
en sazón. i-fa 
Ved con qué hermoso sucecu ^ 
alienta a proseguir este ca.inin0 le. 
más célebre de los conferencistas -
manes: n(4 
" U n día. en Irlanda, en esa sa 
patria de O'CoimeU, un joven e o i ^ 
arruinado por un año ,lia'0, 'ir í?u 
ducido a la cárcel por deudas^ ^ 
mujer le seguía hecha un mar ^ 
srrimas con su pequeño hijo ^ 
brazos. A l llegar a la P"6"*^- ,1 
cárcel en que debía ser encona ^ 
infeliz, le detuvo su acreedor-
tad por mí—le dijo—y nuecT *| ^ 
El campesino miró a su muj - ^ 
a su hijo, y a la ^ ^c ^ 
tesoros que eran la dicha °U|^gCjiaba-
su vida, se echó a llorar: <<rP. 
¡ X o ! ¡ n o l - l e gri tó ^ " fo-
member vour soul and fí"6 ^ brfl^5 
gió él entonces a su hUO « ^ etC|». 
le besó, abrazó a su m^J^*d " abrid' 
mó con resolución: »4. ln!a y ^ 
¡Yo no vota ré contra mi ai 
tra mi l ibertad! pforas! J 
Por el momento : "h .le-tenlos * " 
cuanto nos sea posible ' " ^ ^ o v e ^ 
mujer heroica de este 
episodio Jorfifito 
D I A I C I O D E L IA MAtlTNA.—toaícion de la mañana. Didembre 28 de 1913. 
y R E L I E V E S 
D E L A H I S T O R I A 
La decadenc i a d e T u r q u í a 
mitad del siglo X V llega al 
A 18 j gran Sultán, Mohamed 11, 
^n0 uistador. el glorioso, el inven-
t]con(li que había de poner remate 
i$e' e& a la Patria otomana. 
íCOr0treinta a ñ o s ' d e reinado llega 
la punta sangrienta 
it0 'ifanje de oro y pedrer ía , 
^fhamed H es grande y ¿nagnífi-
mo Al-Raschid, y fuerte y 
fo- c0 ra ei combate, como el héroe 
$ Pa leyenda de Zorril la. 
^ r i % de Mayo de 1453 toma a 
. tántinopla. Cierra con llave de 
nte el nebuloso período de la 
M>cHa' 7 comienza de nuevo la 
•toria universal, dictada por el 
U'n que profanó con su caballo 
aves de Santa Sofía. Domina 
tranquiliza la Tracia y la Macedo-
•• r extermina a los últimos secua-
í d e Bscandeberg. 
T vade en 1456 la Servia, da la fa-
1 batalla de Belgrado, y en tres 
'os incorpora el país a la domina-
turca- A,l año siguiente se sor-
u ja Valaquia definitivamente. En 
Í otro Ejército a Bosnia, donde 
je la guerra sin cuartel. Envía 
' L Ejército a Grecia, que somete 
$1 todo la Morea, y conquista Ate-
L v destruye el Imperio griego, 
^tiende sus conquistas a Trebison-
Tasos. Samotracia. Lesbos, y a 
•odas partes lleva el̂  exterminio, 
^entras uno de sus Ejérci tos some-
i, por fin la Bosnia y la Herzegovi-
- otro esclaviza Otranto y Eubes; 
taa la guerra a las costas albane-
m ^1 Adri/ítieo y a las últ imas is-
'tó del archipiélago. Da un asalto 
«Bodas, y hace la paz con los ve-
rpcinnos. 
Sabedor de que es el Pontífice de 
'a Iglesia católica quien arma las ex-
lediciones cristianas contra él, pro-
mete el Sultán juntar sus tropas V 
tazarse camino de Roma. Mohamed 
H mnere en 1481, después de un rel-
iado gloriosísimo. 
fonstantinopla es el centro de la 
cultura antigua. En ella se mece la 
cuna del Renacimiento. Bajó la es-
pada de ^lohamed se engendró un 
tercer Imperio, émulo del de Ale-
jandro y del de Octavio y r iva l del 
xuturo imperio españo l 
La disciplina, la fuerza y el ideal 
colectivo dieron su fruto en la cultu-
ra y en el comercio. La legislación 
y la ciencia se deslizaron por el am-
plio 
camino que abrían las armas. 
E l desgraciado Bayaceto I I , dé-
bi l e irresoluto, abdica en su hijo 
Selim I , enérgico y bravio. E l ver-
dugo se empleó con harta tarea en 
la ambiciosa familia del Sul tán. Y 
un Ejérci to de sicarios del Trono 
ahoga en sa.igre la here.ií v, que ame-
nazaba destruir la pureza del culto 
mahometano. 
En ocho años de sultanato conquis-
tó la Siria, la Palestina, la Mesopo-
tamia, el Egipto y la Persia. 
El Imperio amenazaba con tragar-
se el mundo. Africa y Asia se ren-
dían a sus pies, y Suleimán invade 
Hungr ía , después de rendir a Belgra-
do, y pone cerco a Viena, mientras 
los Ejérci tos de Asia toman Bagdal 
y Tabriz. 
En 1535 el Sul tán trabaja por el 
florecimiento de su Imperio. Se des-
vela por la reforma política y admi-
nistrativa ; construye caminos y puen-
tes: fortifica por doquier sus domi-
nios, y luego se da a la diplomacia, 
y pacta treguas con el enemigo, y 
firma un tratado con el Rey de 
Francia, 
Y después vuelven de nuevo las 
conquistas de Barbarrojaj que some-
te Argel y Túnez, y conquista Chi-
pre y el terri torio del Yemen, y bajo 
el reinado de Selim I I se declara la 
guerra a Castilla, y las armas de 
España graban en el verde estandar-
te del Sul tán la terrible sentencia de 
muerte para el Imperio. 
Castellanos fueron los primeros 
enemigos vencedores de la Puerta, los 
que batieron la cerviz mahometana, 
y empujaron a Turquía por la cues-
ta fatal del descalabro y la derrota, 
y la ruina y la muerte. 
Del Golfo de Lepante surgió la 
voz del destino, entre el fragor del 
abordaje y la mortandad de los ven-
cidos. 
En 1571 comenzó la decadencia y 
el despojo. Los genízaros, dueños 
del Sul tán y de su mando, dejaron 
"con su pretorianismo la ley y la jus-
ticia. Los Sultanes abdicaban, y en-
cendían la guerra sin piedad. En 
los comienzos del siglo X V I I , Mus-
tafá I empieza a per.Lr tesoros, ciu-
dades, e imperios. Pierden luego la 
Hcngr ía , después el Pebponeso, las is-
las del archipiélago y las posesiones 
de Africa. Lentamente, pero sin in-
terrupción, cada década ha sido la 
historia de una derrota, hasta la re-
ciente guerra de Trípoli, hasta las 
guerras del siglo anterior, hasta la 
actual invasión, en que ya no pierde 
territorios ext raños sometidos a ella, 
sino que es la propia Turquía lo que 
se desbarata y se desmadeja, y está 
destrozada. 
Se derrumba la vieja Nación tra-
dicional, poética y grande en lo anti-
guo porque ha perdido sus ideales, 
que manten ían el fuego sagrado en 
su corazón; porque han de respetar-
se las leyes históricas, que ponen en 
cada pueblo próspero, grande y cul-
to, que sube a la cumbre del poder, 
el germen de la descomposición, el 
virus que lo ha de matar. 
En a lgún repliegue de la bandera 
osmanlí puede todavía refugiarse la 
antigua grandeza de la ciudad de 
Constantinopla, y su destino provi-
dencial de madre del mundo anti-
guo. 
En Mayo de 1453, en las calles y 
en las naves de Santa Sofía se rehi-
zo y encauzó la historia del mundo. 
Bien pudiera acaecer que en las caz-
lies de la vieja ciudad legendaria se 
forje ahora también el porvenir de 
Europa, y se planeen los cauces que 
han de guiar la historia venidera. 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Colominas y Ca., 6 R E -
T R A T O S I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la t inta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
como garant ía . 
P a r a e l 
B a ñ o y T o c a d o r 
úsese siempre la leg i t ima 
A G U A d e F L O R I D A 
- D E -
M U R R A Y ® \ 
L A N M A N 
Son innumerables las Imitaciones de . 
este delicioso perfume de tocador, l| 
pero jamás ha tenido rival, j 
R E F R E S C A Y D E L E I T A 
como n i n g ú n o t r o . 
Búsquese siempre la Marct Induttrltl. 
PREPARADA POR 
L A N M A N (©i K E M P 
N E W Y O R K 
De venta en todas las 
F a r m a c i a s y 
Perfumerias. 
L A T l l B É R C m i S 
e s u n a e n f e r m e d a d c o n -
t a g i o s a q u e t a n f á c i l -
m e n t e c o n t r a e n l o s r i c o s 
q u e l o s p o b r e s ^ 
T o d a p e r s o n a q u e t e n g a l a 
m e n o r p r o p e n s i ó n á d e b i l i d a d 
p u l m o n a r , e n f l a q u e c i m i e n t o , 
a n e m i a , n e c e s i t a t o m a r l a 
E M U L S i O M d e S G p T T 
( d e A c e i t e p u r o d e 
H í g a d o d e B a c a l a o 
c o n H i p o f o s f i t o s , ) 
! 
| B s s e z É S i e n i o t S a é & t H t a d e f f a ñ o * 
^ ^ S 9 ._l«»l̂ .A•l̂ ow l̂D^y |̂nr̂ '̂̂ ll̂ ~ "̂*''',**^*~~•̂  
8 1 " " ' E M P O e m e r i n 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
— ¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - V I N O - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
1 totelia _. $ 0 . 6 0 cents. DROGUERIA S A R R A 
Por 4 botellas.... S 0 . 4 8 „ 0| u Y FARMACIAS 
C 948 M. 1J 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura ia Oibilidad en genera), escrófula y raquitismo de lo» niño*. 
4087 ' Dbre.-l 
y a p o r e s d e t r a v e s í a 
CIHPUGNIE GENERALE TRANSATltNTIQDE 
\ 
BAJO CONTRATO POSTAL 
OON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
EL VAPOR 
E S P A G N E 
Saldrá el dfa 15 de Eneró a las 10 de la 
Eafiana, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
•"^clonados puertos. 
Los equipaíes se recibirán en la 
Mna solamente las vísperas de la salida 
,e los correos. 
U carsa en los dos días anteriores & 
salida de los correos, en el muelle de 
Gallería. 
'V^A pa8aJeros serán trasbordados ORA-
desde la Macbina á bordo. 
PRECIOSDE PASAJE 
n 1'. clase desde . . % 148-00 Oro Am. 
n 2'. clase desde . . 126^)0 " • 
n 3*. Preferente. . . 83-00 " n 
erC9ra clase S5-00 ., ., 
jjebaja eil pagaje de lrta y 
rtoios convencionales en camarotes de 
E L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
Sobre el d í a 3 d e c a d a mes 
HnÜ?48 ^"nenores, dirigirse á so con-
"atarlo en esta plexa 
E M E 8 T GATE 
Op Apartado núm. 1,090. 
,C,OS IIUM. 90. TELEFONO A-1476 
4]ft, HABANA. 
Dbre.-l 
U p o r e s c o r r e o s 
Se reciben los documentos de embarque, 
hasta eí día 28 y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Vapor correo 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n S O P E L A N A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Enero llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para d:cho 
puerto. 
Los bllletee de pasaje aerán expedidoe 
ha*ta las DIEZ del día de la salida. 
La* pólizas de car j a se flrmaráji por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 31 de Diciembre y la carga 
a bordo hasta el día 2 de Enero. 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 











SAN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS DE GRAN-CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Enero a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga geenral, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
¿ - N T E - S D E 
LOPEZ Y 
^ VAPOR 
M o n t e v i d e o 
V IT^ Capitán M O R A L E S 
eyv Y o r k , C á d i z , 
«iaod ^ a r c e l o n a y G é n o v a 
fa ?iciembre á las doce del día, lle-
^ l ^ i " . rresPoridencia pública. Adrt,,, kurrespoadencia 
M k ' buen trato que 
—jeros, a los que se 
C*1 t i e ñ ^ " trato q,Je esta antigua Com-"e acreditado en sus diferente» 
H ^bién 
a ^ r o o roClbe car3a Para Inglaterra, 
ArHber remen' Amsterdan, Rotter-
i1 conori , y demá8 puertos de Europa 
< > biiur'6"10 direct0-
i * , del pasa-ie 5010 serán exPe-
O P6'i'a. d.die2 ^ día de 8U salida-
l i l?r«*ari Car9a 8e firmarán por el 
V i s i t e antes de correHas, sin cu-
110 serán nula*. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
hasta el día 31 de Diciembre y la carga a 
bordo hasta el día 2 de Enero. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
saldrá para 
C O R U Ñ A , G I J O N , 
S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
el 20 de Enero, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo. Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 10 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
Vapor "ALFONSO Ü f 
el 20 de Enero 1913 pa'ra Coruña. 
Santander y Bilbao. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus yapores. 
Llamamos la atención de los señorea 
pasajeros, hacia el art ículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men Interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice as í : 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
Fundándose en esta disposición, la Com-
m i s « i i i i s 
HAMBDRG AMERICAN U N E 
(Coinpalía M l r o e s a A i n e r í c a i n ) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
CORCOVADO Enero 5.._ 
STEIGERWALD ..... „ 19..... 
IPIRANGA _.. Febrero 5 
F. BISMARCK „ „ 19 
FRANKENWALD Enero 14. 
DANIA _. 





S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
Sta. Cruz de la Palma, 
Sta. Cruz de Tenerife, 




P R E C I O S D E P A S A J E E ^ í O R O A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k y K . Cecilia, l a $148 2a $126 3a $35 á E s p a ñ a 
Ip i r anga y Corcovado.. 
Otros vapores,. 
_ l a $148 3a Preí. $ 60 
) l a $128 — 
" i l a $100 — 
3a $35 á E s p a ñ a 
3a $32 á E s p a ñ a 
3a $32 á Canarias 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L / T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Airea, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, & precios convenció-
nales.—Gran número de camarotes exteriores pera una sola persona.—Numerosos 
baños.-Mjimnasio.—Luz eléctrica, y abanicos eléctricos.—Conciertos diartos.—Hielen* 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas clases.—COCINHROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasaje-
ros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
PROXIMAS SALIDAS 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En I - ciase W 8 $ H 8 [ í . en a á e l a n í s 
« 2- < « 1 2 5 ' 
« f prefemtc « 3 3 ' 
» 3- onunan?. « 3 7 « 
Rebaja en pasajes de ida y vuedta. 
Precios convencionales para cama-
1 rotes de luto. 
de la Habana directo para COLON (PANAMA) Enero 10 y 22. 
de la HABANA para M E X I C O : Ene ro 3, 19 y 27. 
de SANTIAGO Dfi CUBA para New York, toaos los viernes. 
de SANTIAGO D E CUBA para KING STON y COLON, todos los jueves. 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A PANAMA A L ECUADOR, 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S BARATOS A E U R O P A 
en combinación con el precio reducido de $36 HABANA-NEY Y O R K , vía 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarril Florida East Coast R. W. 
HABANA-HAMBURG, desdo $125-00 
HABANA-LONDON, „ . . , 132-50 
H ABAN A-PARIS „ 133-75 
HABANA- GIBR A L T AR, „ 130-00 
H A B ANA-GENOVA, ÑAPOLES, „ 130-00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburg-American Line. 
V I A J E A L R E D E D O R D E L M U N D O 
de tres meses y medio de duración, en el lujoso trasatlántico "Cleveland," 
de 17,000 toneladas, saliendo de San Francisco el 6 de Febrero de 1913. 
Precio desde $650 en adelante, incluyendo las excursiones a tierra. 
Todo en primera dase. 
Hei lbQti í U m - i m i i . - S u U i i s l ) n i n , a k - r a l t o o A-4378 
4111 Dbre.-l 
pañía no admit i rá bulto alguno de equi-
letras y con la mayor claridad." 
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, asi co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente 1^ 
lancua "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida basta 
las diez de la mañana. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 28, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (solo al r » 
torno). Puerto Padre (Chaparra), Gibara, 
Vita, Banés, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya. Fres ton, Saetia y Felton), Baracoa, 
Guantánamo (solo al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
NOTA.—'Este buque no recibirá carga 
en la Habana para Guantánamo y Santia. 
go de Cuba, por recibirla el vapor "Julia." Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agssto último, no se \ 
admitirá en el vapc* más equipaje que el V a p O f A V I L E S 
declarado por fil pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de- pasaje y el punto 
donde és te fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, ' ' 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
3444 78-Oct.-l 
W f l R D 
(NEW YORK ANO CUBA MAÍL S, 8. Co.) 
í 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clnse, desde $40-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas t rasat lánt icas . 
PARA INFORMES, RESERVA Dfi 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJES 
PRADO 118, TELEFONO A-<1M. 
Wm. HARRY SMITH. Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y J€. 
C 3514 15B-10 Oct. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
C A P I T A N S. DE B I L B A O 
saldrá de este puerto ios miércoleR. % 
las seis de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i ó n 
ARMADORES 
Hermanos Zyiueta y Bami^ Cuba No, 20 
4110 Dbre.-l 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Diciembre de 1912. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 28, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) (solo a la 
dda), Guantánamo (solo a la ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macoris, San Juan de Puerto Rico, Ma-
yagüez y Ponce, retornando por Santiago 
de Cuba a Habaaa-
Todos los martes, a las 5 de la tardv 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana d3* 
día de la salida. 
Carga de t ravesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de W 
tarde del día anterior al de la salidí 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 7 y 18 atrae» 
rán al muelle del Deseo-Cal Manera, y loa 
de los días 14, 21 y 28 al de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, el atraque 1c la rán 
siempre en el Muelle del Deseo-uaima» 
ñera* 
AVISOS 
Los conociimentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con* 
signataria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admit iéndose ningún embarqua 
c n otros conocimientos que no sean pre« 
cisamentd ios. que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con t0(ia claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul* 
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia dei receptor, pe« 
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admit iéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la* ca-
silla correspondiente al contenido, sólo so 
c-criban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que por laa 
Aduanas se exige se haga constar la cla-
se del contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "Pa í s " o "Extranjero," o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reun > 
sen ambas cualidades. 
Los señores embarcadores de bebidas 
Bujetas al Impuesto, deberán detallar e t 
los con>ocimieutos la c ía te y contenido ds 
Cótía bulto. 
Hacemos público, para general conocí* 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comer* 
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envVen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en loa 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapora, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con ios riesgos consl-
guentes. 
Habana, Diciembre Io. de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C... 
3446 78-Oct.-l 
C o m p a ñ í a Naviera de Cuba 
(S. A,) 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto ios días \ 
14 y 24 de cada mes para Q erar dfi 
Río Blanco, Berracos, Río del Medii 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach ; 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de 1 
Compañía, M. García Pulido.—ScV 
U&sngedo números 8 y 10. Habana. 
4108 Dbrs.-! 
j 
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E N E L A T E N E O 
HOMENAJE A QIBERGA 
Y A S U S COMPAÑEROS 
Fué anoche una realidaxi patrióti-
ca y bella el homenaje tributado al 
tíiaii orador cuhano Eliseo Gibcrgn y 
a los dignísimos compañeros que con 
• I formaron la misión cubana envia-
da por el Gobierno de esta República 
a las fiestas del Centenario de las 
( ortes de Cádiz : invitados por el Go-
bierno de España! 
Celebrar el acto de anoche era un 
deber honroso de Cuba, porque tan 
dignos cubanos honraron su patria 
r n el suelo de la mación española, con 
MI noble actitud y por el brillantísi-
mo discurso que pronunció el doctor 
Giberga en la velada Hispano-Ameri-
cana. 
VA salón del Ateneo estaba muy 
concurrido y figuraba entre los con-
currentes lo más noble y distingui-
do de esta sociedad y efe la esfera 
pubernamental y política. Varona, 
Sanguily. Junco .Fer t iández de Castro, 
Cabrera, Ensebio Hernández , La To-
rre, y otras importflrttes personas de 
altura fueron a oir l a voz de los. ora-
doras. Müehás y rauy bellas damas 
favorecieron el acto con su presen-
cia. La sala del Ateneo ofrecía un 
j,«i)ccto solemne y distinguido. 
OfMipaban la Mesa el doctor San-
tos Fernández . Presidente del Ate-
neo, y el señor Mowtoro y el Mar-
mips do Esteban. Abierta la sesión 
n las nueve en punto», fué concedida 
)a palabra a nuestro querido compa-
ñero, vocal de la Diripctiva, Dr . Jó -
se A. Taboadela. el cnel en un discur-
fu brillante y hermoso expuso la alta 
Mirnificaeión de aquella velada en 
los momentos de festiejar a cubanos 
ilustres. Taboadela habla correcta-
mente, y con verdadero calor de j u -
ventud y entusiasmo. F u é muy aplau-
dido. 
Subió después a la t r ibuna el no-
ble patriarca de los oradores cubanos 
"Rafael Mbntoro, lleno fle majestad y 
enroñado de gloria. Hiíbló magnífi-
camente, como él sabe, haciendo a 
grandes rasgos como plumadas STf-
1 limes, la historia de Jas Cortes de 
Cádiz, y del Centenaria de las mis-
ma*; celebrado en Espaaia. Xo fué 
España precisamente opiien agrupó 
los elementos allí reunidos. F u é el 
(spír i tu de la raza que en días qui-
zás muy solemnes de la historia se 
irune para estrechar los lazos eter-
. nos que la mueven a foumar un todo 
llamado a ser una heirmandad de 
pueblos para cumplir gnandes desti-
nos en lo futuro. 
Monto'ró fué desarrollando el tema 
(•(«ii inspirados arrestos de amor y pa-
triotismo, y en frases grandilocuen-
tes dijo que el Centenario de las 
Cortes de Cádiz, como las Cortes 
mismas de 1812, fué la consagración, 
la reunión de los españolm de ambos 
hemisferios. Terminó saludando a 
los dignísimos cubanos qr»e represen-
taron a Cuba en el Centenario, y ba-
jó de la tribuna colmado de aplau-
sos, abrazos y felicitaciones. 
Concedida la palabra al Dr. Giber-
ga. subió a la tribuna aciamavio también 
por el auditorio y comenzó el discur-
so que fué adquiriendo tonos de v i -
brante grandiosidád y magnificencia 
Quiso ante todo ponderar en justicia el 
cariño y el agasajo con que fuerop tra-
tados en España por el gobierno y el 
país, y pudo notar que la mitíión cuba-
na fué objeto de especiales demostra-
ciones de afecto. España, dijo, llamó 
todos sus hijos de América para con-
memorar un acto gloriosQ de la histo-
ria, en el que cooperaron todas los pue-
blos bispano-anvrieanos. F u é aquel 
un gran momento de la raza, un rasgo 
instintivo de la gran colectividad de 
pueblos llamados a proceder juntos a 
la obra de la civilización futura de 
A iirrica. Habló del Rey y de Canale-
jas, a (alienes admira y agradece las 
distinciones con que honraron a Cuba 
en MIS representantes. Recordó conmo-
vido el acto solemne en que todos, el 
Gobierno y las corporaciones oyeron, 
puestos de pie el himno nacional cuba-
no, y tennin!') su discurso con una fra-
se digna de ser grabada cu letras de oro 
y pi-omineiada en todas las solemnida-
des patrióticas. 
En mi larga experiencia del mundo, 
dijo, en mis luchas por el bien de la 
patria, en mis estudios de la vida, he 
aprendido una cosa que creo de vital 
interés para la salvación de los pue-
blos: en polHica se necesita siempre 
pon<?r las plantas en la realidad y la 
mirada >fija en el ideal. 
Al bajar de la tribuna el doctor Gi-
berga fué ovacionado. Estuvo subli-
me y merece cien veces más las felici-
1 aciones nue recibió anoche, y en la 
memorable fiesta celebrada en Cá-
diz, dondi' BU voz todavía repencute en 
el corazón de todos los pueblos de Amé-
rica. 
N'ucstra felicitación al Ateneo y a 
todos. 
L O S l Ú C E S i B S 
E S T A F A 
Sal im Matlar, del comercio v veci-
no de Rastro 15, presentó una denun-
cia por escrito al Juzgado de Guardia, 
en la que manifiesta que a principios 
del mes de Octubre entregó a una mu-
jer nombrada Herminia González, una 
kimona de seda, un raontecarlo, un 
corlé de vestido y una saya de etami-
na bordada, a condición de entregarle 
la suma de sesenta y cinco pesos oro. 
importe de las prendas, a fines del mis-
mo mes. las que le entregó a una in-
quilina de la casa Virtudes 32, nom-
brada Amparo García, por encargo de 
la González, no volviendo a ver más a 
ésta y enterándose de que no residía en 
dicha casa, sino en la ciudad de Matan-
zas, por lo que se considera estafado 
en la cantidad antes citada. > 
LESIONADOS 
Casiano Balseiro, vecino de Luz 84, 
fué asistido en la Casa de Salud *'La 
Purísima Concepción, ' ' de la fractu-
ra del húmero derecho por su tercio 
medio, que se causó en el puente de 
Chávez. al serle cogido el brazo de-
recho entre el t r anv ía en que viaja-
ba y un poste de las obras del alcan-
tarillado. 
Balseiro quedó en dicho estableci-
miento benéfico para su curación. 
Q U E M A D U R A S * 
Por el doctor Enrique del Rey. fué 
asistido dé primera intención en la 
Casa de Salud ' ' L a Balear,?? la blan-
ca Matilde Crespo,, vecina de San 
Ignacio 88, la que presentaba que-
maduras de primero y segundo gi-a-
do en la mano, antebrazo, brazo y 
hombro dereeho ¡ en la región ante-
rior y lateral del tó rax , lado dere-
cho, y mano izquierda, de pronóstico 
grave. 
Estas lesiones se las causó al hacer 
explosión un reverbero, por habér-
sele derramado parte del alcohol nue 
contenía, prendiéndosele fuego a las 
fopas que vestía. 
M U J E R E S D E B I L E S | A L Q U I L E R E S 
Efectos de la Anemia qre se curan 
con las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams. 
V E D A I O 
COKSUI>ADO S i n 60, ant iguo. Se alqui 
lan loa hermosos altos de esfa casa. La l l a -
ve en los bajón; inform-es en 17 esquina a ^ , 
Vedado, t o l í í o n o F-1476. ^ 
H&$3 i ' 27 
Se a lqu i la la casa calle Y n ú m . S3, mo-
rlerno. a dos cuadras de la l ínea, con sala, 
rí iniedor. tres liabltaciones, cocina, patio y 
doble servicio san i ta r io ; precio, ocho, c é n t e -
, nes; la l lave en la bodega del lado; in for -
quebranto.í v una de las enfermeda- ,n,s «,n 0uba 17' altos ' E m i l i o R. Mego. 
, , ^ •„ • ' i 15041 8-28 des mas comunes. 1 or su aocion de- . 
L a anemia es causa de numerosos 
bilitunte. por su ankiiidaniiento gra-1 SB ALQIILAX , en M centenes, lote her-
j „ i j i * ij. 3 moHOS altos de 0 ' K * l l ! y nfim. 81. ton sala, 
dual de las facultadas Qsicafl 3 ll»en-| t.omt;dori tres i,abuaCi0nefi y lina para cria. 
tales, y por SUS COnseclieneíaS de pOS- ' do. cocina, b a ñ o s moilernos y azotea, todo 
f , , , . _ , „ • , . . , „ muvof.u MMO a.» lo nuevo, gas y e lectr ic idad; Informan en V i -
tracion nerviosa, meieee que se la lleca8 núm 48 8.28 
atienda a tiempo y debidamente, hl — — — i anémioo m i <PV ñu energía wastid« SK n 'A!V' $65, una sala y ante-anemiCO es UU !>ei UC enei ^ i d «dbiaua, j gals| o Rei l ly 81. los dos htrmosos cuartos 
y para restituir el V i g o r a IOS niUSCU- estftn arreglados para médico , dentis ta o 
IOS V riqueza a la sangre empobreid- ! a b 0 * a d ü , y t 'enen agua corriente, palan-
, ' . ,n ganas y luz del ><orte; informan en Vi l legas 
da, el tratamiento tónico reeonslitu- núlT1- 4g. i¡)(i9i g.2S 
yente es el llamado a efectuar mira 
nos HfABITACIOHBSfl y " n buen d 
lamento alto, jun tos o separados, con o sin 
muebles ,v con correcta asistencia; Craliano 
núm. 76, t e l é fono A-5004. 
15003 4 ' - ' 
S E A I . a i , I . A , en |5o. Fn , 
t re 1.. y 17. casa nuev ^ la o,, 
m o d i d a d ^ y servicios san^tn "'da 
cé t e r a , o t e ; la i iavc , ¿Ifp¡oi< , 
O-neil ly 59. a l to . , tolf-fo, 0 :su 14899 lc^rono A.7o 
«K M . Q i ' i i ' ^ . ^>dado, el '•huiiM 6 esqui-
n é a Quinta, en $«4 Cy.. sala, com-dov, S 
cuar to» , bafto. lavabo, cuarto de criados, co-
chera. Se puede ver a todas horuf: mi due-
l e en Belascoaln 321, entre Uelna y Poclto; 
te lé fono A-SCl'D. 1601* 6-2" 
8-28 
UN H E C H O DEMOSTRADO 
Aun el más Escéptico Debería Con-
vencerse de esta Verdad 
Si a lguien abrigase t o d a v í a alguna d ida. 
de que existen los g é r m e n e s de la "arpa, 
p o d r í a disiparse con el hecho de iu« un 
conejo que f u * Inoculado con los g é r m e n e s 
se q u e d ó sin pelo & las seis semanas de 
recibir la Inocu l ac ión . 
Debe r í a ser evidente, en v.ista de lo ex-
puerto, que l a ú n i c a p r e v e n c i ó n contra la 
calvicie es la d e s t r u c c i ó n del germvn lo 
que se real iza en un ciento por ciento de 
casos con l a a p l i c a c i ó n del Herplcide Xew-
bro. 
La caspa se o r ig ina de la misma causa y 
puede Impedirse con el mismo remedio. 
No a c e p t é i s n i n g ú n subst i tu to de este 
remedio. "Des t ru id l a causa y e l i m i n á i s 
el efecto." Cura l a comezón del cuero ca-
belludo. V é n d e s e en las principales far -
macias. 
Dos tamafios: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La R e u n i ó n , " K. Sarré,.-—Manuel John-
son, Obispo 6t y 66.—Affentes especia'.es. 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l lunes, 80 del c emen te , a la una de l a 
larde, se remataran en los almacenes de 
San J o s é , con i n t e r v e n c i ó n de la res.pectl-
• a Compaf i ía de Seguros M a r í t i m o s , 228 ca-
jas de a 124 hojas de la ta y 100 cajaa de 
a 225 id . id. , descarga del vapor "Mathi lde ." 
EMILIO SIERRA. 
14980 5-25 
RX I>A XKW YORK, AmiPlad n ú m . «1. se 
Clon s permanentes. , a lqui lan habitaciones, con y sin .muebles, 
Las Pildoras Rosadas del D?-. Wi- I desde un cent4n hasta cinco y se admiten 
m i i » • „ t-U,,.. i i abonados a la mesa, t e lé fono A-56fil 
lliams son el tónico reconstituyente j i5089 
de mérito reconocido. En el trata- ' 
i i • - i. BW C1 A.TRO CEBÍTBNBS sé alciuila la miento de la anemia su a c c i ó n restan-! (.asa llP esqiIil„ ;,j;i núni. 8S. Ka ,,ave 
radora no reconoce r ival . Es un medi- i ai lado. Su d u e ñ o en cnsto n ú m . 24; ga-
camento que tiene a su favor la ga-j flador 0 dos n,"es en fondo-4.38 
rantía 'le muehos años de éxito y que I • 
ha efectuado y efectúa diariamente \ SE A L < * i : i L * ^ hermosa ca?a Agu ia r 
notables euraeiones. aún en enferme-
dades rebeldes. 
El señor Gerardo D5pe?. sargento 
de la Policía .MunieLpal de Sierra Mo-
rena, provineia de Santa Clara, Cuba, 
describe en una carta la curación que 
su esposa obtuvo con las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams, y se expresa d p i m o d o H Ú r i i r e n f » • ' T n i n o tr<»s flño«! ! SK AIJQLI,'A!V 'os hprmosos y ventilados nei mono suruif nre. Lomo ne» anos | aItos de CArdf>Ilas n,.im 5d; con 9 ¿ ^ saletaj 
estuvo mi esposa muy enferma, y tan ¡ comedor, 6 cuartos, b a ñ a d e r a , 2 servicios, 
débil que va habíamos desesperado I ' ^ J ^ 1 6 " 'k]éctri'-̂  3f comodidades; 
M i ' , ¡ a l q u i l e r , H centenes: la l lave en los bajos 
de su curación. Sentía ardor en el es-• 
tómaíro. dolores de cabeza, falta de 
respiración, aburrimiento y dolores 
de espalda (jiie muchos atribuyeron 
n ú m e r o 11, t ene z a g u á n , antes la, moder-
na, sala, comedor, seis habitaciones ba-
jas y dos altas, dos patios, servicio sani-
tario, etc. Informes en A g u i a r n ú m e r o 60. 
il5083 4.28 
SE A I . a i I I . A X las casas de Desampa-
rados «6 y 68, acabadas de arreglar , con 
todas las exigencias .,uc la Sanidad ex i -
ge; informarAn en Riela n ú m . 99, fanna-
L¡M "San J u l i é n . " lóitT;; 4-28 
Su d u e ñ o en Salud núm. 
15036 4-28 
MIADO M M. .1». ge a lqui lan habitacio-
s Con vis ta ai Prado y todo sé rv ic io . 
15044 4-28 
K \ «53. A I . d l U ' A X los modernos a l -
j tos de P e ñ a Pobre n ú m . 10, moderno, con 
' sala, saleta, tres cuartos, servicio sanita-
rio moderno; la l lave en la bodega; in for -
man en Monte nú*n. 43. 
15043 8-28 
SK A I . Q l l l . w h.s altos de nueva y mo-
derna c o n s t r u c c i ó n de la casa Chacón 8. 
propios para fami l i a de gusto, con sala, 
saleta, cuatro habitaciones, pisos de mo-
saicos, batios y servicio sani tar io doble y 
eleganl ' cocina; in fo rman en la calle de 
Composlela n ú m . 71, de 1 a 3 p. m. 
15046 4-28 
OHHAPIA M M. 14, es^úiipi s Mercadeé 
res, se a lqu i lan un departamento en los a l -
tos, con dos habitaciones, comedor y ba l -
cón a la calle y una accesoria propia para 
establecimiento o escri tor io. 
15018 • S-28 
El martes, 31 del corriente, a la una de 
la tarde, se r emata rá en el portal de la 
Catedral, con intervención de la respec-
t i r a compañía de Seguros Marítimos, una 
caja de perfumería sui-tida, francesa y 60 
docenas cascos para sombreros de señora, 
descarga del vapor "España ." 
EMILJO SIERRA. 
14970 6m-25 2t-26 
IMPORTANTISIMO 
C o b r o d e los p a g a r é s d e C u b a 
Se encarga de las gestiones y cobro de 
toda clase de abonarés , pagarés, pensio-
nes y demás asuntos relacionados con los 
derechos concernientes a los sübditos de 
España en Cuba, pertenecientes a la úl-
tima guerra. Se compran y se pagan en 
el acto por el 50 por 100 de su valor, cual-
quiera Que sea la cantidad. Urge que los 
poseedores reclamen cuanto antes para 
que no prescriban sus derechos. 
Dirigirse a don Juan González, Ban-
quero, Salas (Asturias.) 
En Oviedo a don Román Alvarez, Gene-
ral Élorza núm. 58. 
C 4342 30-21 D. 
a una enfermedad pnlmon i 
"Consul tó dos médieos y tomó va-
rios medicamentos inúti lmente. Lue-
go se presentaron eomplieaciones ner-
viosas y estreñimiento, y estuvo du-
rante seis meses tomando una medici-
na que le recomendaron, pero sin re-
sultados. A l f in , g-uiaclo por varias 
relaciones de curas efectuadlas con 
las Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams, decidí dáreelas. Desde el pri-
mer pomo empezó a sentir alivio y 
siguiendo el tratamiento se sintió 
menos débil, acrecentando el vigor, 
desapareciendo al fin los dolores de 
espalda, los desarreglos digestivos y 
nerviosos, y todas las otras complica-
ciones que la habían tenido postrada 
durante tanto tiempo. 
'"'Hoy puedo decir que se llalla 
completamente reslaiblecida de todo 
quebranto. Desde que mi esposa ha 
curado, tanto ella como yo nos com-
placemos en recomendar las Pildoras | ^ ' ^ |,odrr, .'in 1 
T% -i , TX , I ̂ e en JoMicila 
Kosadas del Dr. \\ ilhams. y escribo 
con gusto las presentes línens en 
prueba de grati tud v rcconocimicn-
t o . " 
Los paquetes contienen instrnecio-
nes especiales para los desarreglos 
peculiares del sexo, que ayudarán 
•materialmente- a su pronta miración. SK AI.QI II.AX ios modernos bajos acá. 
_ . _ . j bii'los de p iu l a r de Malecón esquina a Man- I 
' rinne. con antesala, ^ala, ctnñedor, cuatro 
cuartos y uno de criados; eran <o- in», ba-
| ños. etc.; en los altos la l lave e informes. \ 
15062 4-28 
l 'KAOO IK, AVTOS. fi-dv un amplio 
y véntllado «aMn «Uo. fon vis ta a la ca-
lle a uno o dos caballeroii o a ma t r imonio 
• i i i nlflon: t iene nervlclo de apua « Inodo-
ro Independiente; «e dan y toman refe-
rencais. Ibüít 4-27 
G A L I A N O 2 7 
Se a lqu i l an loa altoe. Informa: J. M. 
Ldpev: Ofla, O 'Rei l ly n ú m . 102, altos, de 
9 y media a 11 a. m. y de 2 a 4 y media p. m. 
15031 8-2T 
HO ÁIÍMTILAM loa hermosos altos con 
ba lcón a Inquis idor y a Santa Clara, como-
didades h l j l é n l c a a ; precio m ó d i c o : la l lave 
en "La I r a . en Mlraauano ," Mercaderes n ú -
mero 41 A. 1B0Í3 8-27 
JtTNTO A fA!* KAPAKI, M alquila una 
h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a l a calle. 3 cen-
tenes. A b u l i a 116, hay luz e l é c t r i c a en 
la casa. 4-25 
E N fol-SO S E A l , a u i l - A la. casa Carmen 
núm. 1, casi esquina a Campanario, con sa-
la, comedor, tres cuartos con pisos de mo-
saicos y muy cerca de las lineas del t r a n -
vía. 14941 4-25 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos altos de San Rafael Tí, acabados 
<le fabricar, con 5 cua:los, sala, recibidor 
y comedor al fondo, m á s 2 c u a r t o » en la 
azotea y doble servicio, en 16 centenes; 
t a m b i é n se a lqu i lan los bajos, con entrad;-», 
de zasruftn independiente, sala, recibidor, 
4 cuartos, saleta de comer al fondo y cuar-
to de criada, doble servicio, patio y tienen 
i n s t a l a c i ó n de luz e l é c t r i c a y de gas; en 
la misma informan. 1 4946 4-2ri 
VE» A no —. • „ i le dos. c ^ T — - - . 
te y , res ñor donde paa" ?!™« 
casa recién construida non « ca 
sala, saleta, cuati,, habitaci <lí 
baño , cocina, cuarto 10.n»'*. i 
t raspat io y servicios dobu'3''08' 
Aguacate núm. bü. '» 
los altos de I ca sá Anéelo-
55, escjulnu a Corralea por 1nU,T,"ro 5J 
t r a n v í a , compuesta de s:aia n(1'1 paji 
cuartos, b a ñ o e Inodoro to„00niodor- t 
dos calles; In fonnamn on A V'Í'U; a 
mero 34, s e ñ o r e s J. Ba W n / v ^ 0 » - » , 
ve en los altos de AnKoln^" ^ i» i 
14848 *• 
E N $ 3 1 - 8 0 
se a lqu i la la casa Carmen nún 
pona l , saia. saleta, seis , uart« ' ^ r r . 
tfoi coc-lna. ducha y servioin?" ^ Pi 
completos, pegada al paradero d . * ? " ' ^ 
v í a s ; la l lave en la bodega de i S ''«í 
para m i s informes en Obispo i,«l,Cíqu(»* 
14797 po nü™ m 
.M AI,KCO\ VJ N , 
Se a lqu i l a un piso alto, a.-aban 
tar, con sala, comedor, 6ii •.• •. <3e Pii." 
dos, cuarto de b a ñ o y una h e r m * ' ' ' r : -
r í a a l f rente ; in forma el portero 088 E*1*" 
pietario, t e l é fono F-1279 
14S17 
no 102 A, compuesto df sala i ^ 
cuartos grandes, c.mpdoi- a m p i i o ' V a í 
en 9 centenes-; informes y ^ 




SF. Al.cu ii.A. frente al Campo de M a r i - , 
en casa par t icu la r , dos habitaciones y un 
zaguftn. Amis tad n ú m . 150, altos . 
14945 4-25 
E M 22 C E N T E N E S 
se a lqui la un elegante chalet, en la V í -
bora, calle de San Mariano entre M a r q u é s 
de la Habana y San Antonio , a dos cuadras 
del t r a n v í a , acabada de fabricar, punto 
muy ulro y muy saludable: tiene en los ba-
jos, sala, recibidor, 6 habitaciones, come-
dor, tocina. b a ñ o , ducha y g ran j a r d í n ; en 
Lofl altos, sala, recibidor, ¡l grandes cuar-
to», un gran corredor para coser y d e m á s 
comodidades, desde sus ventanas se ve to-
da la ciudad. Para m á s Informes su due-
ño. Salas, Genios 15, altos, a todas horas. 
14870 11-22 
Mai-i.iués Gonzíi lez 1 A, alto.-,. 
Gonzále/ , 6 A, bajos; San Rafael l i j 
y Lucena 2 A. bajos. La llave «le ^'M 
en el ca fé de la esquina y las ,1,, j ^ 
primeras e la bodega de Mi,-. , ,/., 'G ^ 
le- I n fo rman en ei Raneo Nacional de r 
ba, cuar to n ú m o . o 501. ^ 
14802 
PROXIMOS A DESOCUPARSE 
se a lqui lan los magní t lcos \̂io<̂  ê i ^ T 
tad 5S, compuestos de sala. re-ib¡dor ctT 
t ro cuartos, comedor, espléndido baíg '. 
'todas las comodidades; cuarto úr erl«Z 
con servicios independientes, un xalón alt' 
con su escalera indopendirntc, cielo ras' 
de yeso y muy espaciosa; puede verse » u . 
das horas; in forman en la misma. 
14754 15-ij a 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos, izquierda, de la c»l. 
u ida del L.uyanó n ú m . 57, esquina a Ata 
tép.. 1 1807 15.20 i). " 
SE AXiQJ II,A la caHa Apodaea n ú m . 28, 
con s a l í , comedor, cuatro cuartos, pisos 
de mosaico y servicio moderno; la l lave 
en la bodega de la esquina; i n fo rman en 
Empedrado n ú m . 3, altos. 
1496.V 4-25 
O'RKII . I .V N l >l ;{-•, moderno, se a lqu i lan 
magní f icas habitaciones a famil ias de mo-
ralidad. Vir tudes núm. 96, ant iguo, se a l -
quilan habitaciones baratas, son casas de 
orden. 15050 4-28 
E X C l B \ E S Q i i.VA a Ü-Reilly se alqnÑ 
lan departamentos para grandes ofleiur 
i n f o r m a r á n en la misma, Café Carrio 
i 1801 . i | 
, • H O T E L REAU SEJOUR 
A n t i g u a Casa Rianca, Ranos 15, Vedaik 
Casa para famil ias , hay habitacionrs y de-
pai tamentos para matrimonios, arreglo y 
precios módicos , con todo servicio. 
- 14741 15-19 D. 
MAI.OJA M M. 15. Se alquila esta casa, 
omodidades; informes y l l a -
n ú m . 20. an t iguo. 
15051 4-28 
BU 14 CENTEXKS. So a lqui lan los mo-
dernos ¡jilos ole San L á z a r o núm. 54. segun-
da cuadra de J'rado, t ienen sala, comedor, 
cinco cuarto.-*, dos b a ñ o s y d e m á s serv i -
cios, todo moderno; informan, en. la misma 
el portero y en Kcina 131, t e lé fono A-i : t73. 
15059 8.2S 
FAXILIA I ' A R ' n n l ,AK cede sala, con 
ba lcón a la callo y o t ra h a b i t a c i ó n , juntas, 
a ma t r imon io o caballero conocido del co-
mercio o d<» persona respetable y dos ca-
lía llcros para cerner en f ami l i a ; Obispo 
altos, entrada por la t ienda "La Veriecfía." 
14947 4-25 
SE Al . t l l i l .A cl piso bajo letra B de la 
casa Habana n ú m . 183, de üíiéva fabrica-
ción V todo ei servicio sani tar io moderno; 
la l lave en la letra A y bara informes, San 
Pedro 6, Sobrinos de Herrera . 
14944 10-24 
SK Af.Ul II.A una esplendida, sala con 
dos habitaciones, propia para escri tor io o 
comisionista; in forman en Villegas n ú m e -
ro 76 altos. 14939 4-24 
J . B A L C E L L S Y C 
SE AI,<|Iiri.A, en Obispo n ú m . 63, aires, 
cerca de los batu-os. un local propio para 
esori tor io; precio, ;i centenes; informes en 
el mit*mo a todas horas. 
14942 ' 4-24 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R N o . 1 0 8 . 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
<S. ca OL) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Haces pagos por el cable y glroa letra» 
& corta y l arca vista, sobre New Tork. 
Londres, París , y sobre todas los capitales 
y rueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Cananas. 
Agente» de la Compañía de Seguros eos* 
tra iacea^ias 
" R O Y Á L f 
C 2S68 156-1 JL 
C'I'BA .>tM. 15, ant iguo, entre Empedra-
do y Tejadi l lo . P r ó x i m a a desocuparse, se 
alquila esta boni ta casa, con teda clase 
de comodidades y servicio sani tar io moder-
I no; la l lav» en el n ú m . 13; su d u e ñ o , calle 
11 núm. 45, entre 10 y 12, Vedado. 
1506» 4.28 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
T e l é t M * A-t740. Obi*y* mAm, ¿l. 
Apartado n Amera 71S, 
Onbi« BA1VCKS. 
Cveataa caerte n tea. 
D«p«altoa OOB 7 ala Intarfc. 
Deaeweatoa, P ica ara etoaea. 
Cambio de Bfeasden. 
Giro de letras y pagos por cable sobra 
todas las plazas comerciales de los Bstadoa 
Unidos, Ing-laterra, Alemania. Francia. I ta -
lia 7 Repúbl i cas del Centro y Sud-Aoa*-
rtca y sobre todas las ciudades y pueblos 
i a Bsrpafta, Is las Baleares y Canarias, aai 
eamo las principales de esta I s l a 
CORXUDSPOKSALKS D E L BAPTCO P E ES» 
FAX A EPI VA I S L A D E CV BA 
3443 78-Oct.-l 
SK M.q i iCAN los e s p l é n d i d o s altos de 
Reina n ú m . ,".ñ. con «ala, antesala, saleta 
de comer y siete hermosos cuartos, propios 
para f ami l i a de sus to; buen b a ñ o y tres, 
cuartos do criados, en 2B centenes; i n fo r -
man on Mercaderes núm. 27. 
15067 8-38 
V E D A D O 
So alquila la casa cali»" Novena n ú m . 17, 
casi esquina a Y. a dos cuadras de la l ínea , 
cpn sala, salota. niele habitaciones, patio, 
i a id ín y doble servicio sani tar io . Precio, 
15 centenes. l ,a l lave en l a bodega del lado. 
Informes en Cuba 17. altos, E m i l i o R. Me-
go. 16042 8-28 
1(6-14 AX 
C A J A S B E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a o s e d n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
4148 
B A N Q U E R O S 
78-1 Dbrc. 
« I R O S B E L M U A S 
G. LAMÍION CÜILDS Y CIA. L T D . 
B A N Q , C E R O ! * . — O ' R E I L L Y A 
c*** —<taalMaate a«tabl««<«a «a I S M 
Giran L«tra« 4 la r la ia sobra todos loa 
Bancos Nactoaalaa da loa Estados Unido* 
Dar «speciaJ ataseiAB 
****srKni¡MCJiAs pon KI, CAKI.II 
S442 780CL-1 
ZALDO Y COMP. 
CUBA N U M S . 7 6 Y 7 8 , 
Hacen pagos por ei cable, giran letras & 
corta y larga >-ista y dan cartas de orMlta 
•obre K « w York. Flladetfia, Naw Orleana, 
Bao Kranrinoo, Londres, P a r l a Madrid, Bar-
celona y domas capitales y ciudades im-
portante» de los Estados Unidos. Méjico 
f Baropa. así como sobra todos low paa-
blos de E s p a ñ a y capital y puertos da 
Méjico. 
E n oorabtnaclOn con los señorea V. B. 
Holl ín and Co., de Kew York, reciben Or-
denas para ia compru y renta de tolarea 
é acciones eotíEablos en la Bolsa ao dicha 
eiadad, cuyas cotisaclones st reciben por 
cable directamente. 
3441 ?g-Oct.-l 
N . G E L A T S Y C O M P . 
IOS, A G U I A R IOS. eaqaáMa « A M A B C U R a 
Hacen paaoa por el cabla, fadlltaa 
rartaa *r rrédlte y atraa t«trM 
á -orto y ¡arca Ttala. 
»obr^ Nueva York. Nuera Orleans. Vera-
enu, Méjico, San Juan de Puerto íLca, 
Londres. Par-. . Burders. Lyon. Bayona, 
Hamburgo, Ro n a N&poles. Milán. G4ncra. 
Marsella. Havre, Leüa. Nanfes. Saint Ovtn-
tln. Uioppe, Tolouse Venecla. Florencix 
Turln. Maain&. etc.: asi como sobra todas 
las capitales y prorinclas de 
tCSPA'A EC ISLAS CANABXA9 
2877 .156-14 Ag. 
H I J O S D E R . A R S Í Í E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
TVléfoao A-«-V»A—C-able; "Ramanaraiic" 
Depdsitoi y Cuentas Corrientes. Depa-
sitos de valores, baeléndose eargo del C s 
bro y RemlsiAa de dtrldendos é latero-
•aa. P r é s t a m o s y Pignoraciortas de ^alores 
y fruto». Compra y renta do valores pd-
hlica é Industriales. Compra y reata da 
letras de cambie. Cobro de letras, cu po-
sa a, etc., por caenCa ajena. Gire sobra las 
principales plazas y también sobre los PMO-
bloa do Espafta. Islas Balearos y Caaariaa 
Pares por Cablas r Carta* de Crédito. 
3440 16«Oct . l 
S E A L Q U I L A 
la CSM Ks t évez n ú m . 12, a pocos pasos de 
la < "alzada del Monte, compuesta de sala, sHleta, seis cuartos y d e m á s comodidsdes; 
propia para t ren de lavado, pues t iene 
grandes lavaderos; a lqui ler . |68 oro espa-
ñol. G a r a n t í a , dador. La l lave en la es-
quina. Monte n ú m . 282, s o m b r e r e r í a y pe-
le te r ía . Su duefto, San Migue l n ú m . 147, 
antlgruo, de 3 a 6 de la tarde. 
15036 4.27 
s r A L Q U I L A en el Vedado, hacia la l o -
ma, dos cuadras de las l í n e a s 9 y 17 y en 
buen punto, acabada de fabricar, la pre-
ciosa y c ó m o d a casa calle 13. entre 2 y 4. 
"Conchita." Con pasil lo, sala, antesala] 
cinco habitaciones, saleta de comer, l lave 
y d e s a g ü e para la nevera, con calentador, 
e sp l énd idos baflos con agua calieivte y f r í a 
con c i t l o raso. I n s t a l a c i ó n de l u r e l é c t r i c a 
y hasta un escaparate para escaleras y es-
cobillones. L a l lave al lado. Su duefio: 
Acosta 66. t e l é f o n o A-1387. 
14965 . 8-27 
S E A L Q U I L A N 
departamentos altos en San Rafael 36. en-
tre Agu i l a y Galiano. a hombres solos o 
matr imonios sin n i ñ o s ; t a m b i é n son propios 
para consul tor io o modistura , todos con 
balcón a San Rafael; in forman en l a mis -
ma. L. López. 14998 8-27 
S E ALQ,l I L A N los altos de la casa San 
Miguel n ú m . 137, esquina a Gervasio: sala, 
cuatro cuartos, cuarto de baño , con todos 
los servicios sani tar ios; precio, 9 centenes. 
14996 8-27 
S E A L Q I I L \ > loa altos de la casa ota, 
núm. 43. Vedado; se compone de terraza, 
j sala, saleta, 4 hermosas habitaciones, co-
| medor, cuarta de baño , cocina y servlclu 
para i r ' " !• i-on Instalaciones modernas; 
Precio. 14 centenes; la l lave e I forman en 
I Calzada n ú m . 71. I 4Í>I>4 v-27 
I P A R I rOMUHOIO, industr ia p a r t i o n - ' 
¡ lar. se a lqu i la la hermosa y rapaz casa I 
i Cris t ina n ú m . 20. entre P i la y ( ' as t i l lo ; t l e -
I ne sala, saleta, cuatro cuartos, comedor ' 
| al fondo y cocina. E.stft acabada de reedi- I 
! flear: la l lave en el núm. 22 a Inferman en : 
! Romay n ú m . 12. altos. 
14966 10-27 i 
S E A L U l I L A N los altos de Escobar Iñ t , i 
sala, dos cuartos, cecina y bañu . con abun- I 
i d a n t « agua, en 7 centenes: informan en 
"La Reguladora." 14982 4-27 
•C> I 'RAUO 7» A. se a lqu i lan unos entre- j 
suelos .a hombres tolos: se piden y se dan 
referencias. l á O l t 6-27 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Co-
rrales n ú m . 199, ^ntre Figuras y Carmen, 
f ab r i cac ión moderna ,4 cuartos ,«.spa' in.sa 
sala, com-dor y entrada independiente; 
precio, $34 oro e s p a ñ o l ; Informan en Mon-
te <núin. i3íi, ant iguo. 
14931 4-24 • 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de San Migue l 
n ú m . 142. Tiene z a g u á n , sala, saleta, sa-
lón de comer, cua t ro habitaciones, c\iartp 
de criados y doble servicio. Kentan 15 cen-
tenos. La l lave en los alto.i . I n f o r m a r á n 
en A m a r g u r a n ú m . 23, t e lé fono A-2744. 
14902 5-24 
S E A L Q U I L A 
E N E l , V E D A D O l \ HERMOSO T H A L E T 
ACABADO OK C O N S T R U I R , < «>\ TODO B L 
C O N F O R T I H A O I N A B L B . C A L C A D A E N -
T R K G Y H . T I E N E G A R A G E . I N F O R M A -
RAN E N CAL7.ADA NUM. 70, ANTIGUO, 
T E L E F O N O F U Ó l . I íSf1;: 8-24 
ARAMBURO NUM. 4KB, altos Se a lqu i -
la. Tiene sala, comedor, cuatro habi tacio-
nes, pisos de mosaicos y servicios sanita-
rios modernos. Cielos rasos y escalera de 
m á r m o l . Preció, $37-10 oro; llaves c i n fo r -
mes en el n ú m . 36. 1491 4 8-24 
S E A L Q U I L A 
la- casa San Nico lás 38, compuesta de .'a'a 
zaíriiáii, g ran cancela, recibidor, .•«cis h»-
bi taci jues . comedor en t¡h traspatio, cocini. 
l iabltaciones para criailos, altos al fondo, 
con comedor, cuatro habitaciones, srrvirio, 
e t .Mera ; las llaves en la hodeca osquin» 
a Vi r tudes ; Informan en P.aratilU núm. I, 
t e l é fono A-1768. 1 1739 8-lí 
LOCAL 
Se a lqu i l a para, un graragre o autoraWflíl 
sueltos: tiene capacidad para 20 automóvi. 
les o para d e p ó s i t o o una IndustrlUi inío^ 
man en Leal tad núm. 102. 
1 4770 frl» 
sy, A i . < i r i L . \ N , muy baratos, los » l« 
Monte n ú m . 322 A, antiRno y los baj'^ ^ 
Fipuras :! A y 8 B, antiguo; informan «n 
PraK-ones n ú m . 92, ant iguo. 
14775 J'1' 
S E ALQI. ' ILAN altos y ba.ioí a $-' r'a-
ta cada piso, sin estrenar, con sala, rom»-
dor, aposento y dos cuartos srrand'F. í« 
la calle de -los Sitios entre Marqué! O»»* 
zález y Oquendo; informan en los altos o» 
la l e t ra B, en la misma cuadra. 
14770 »•' ' 
EN PRADO. En 30 centenes se alo"''»11 
los m o d e r n o » altos d«l núm. 52. sala, .-«l^* 
comedor, 5 grandes cuartos, 2 para rnartos 
y toda clase de comodidades; la llave e i • 
formes en los bajos. 
14767 ¿ f J 
SE ALQUILAN dos habitaciones en 
cel n ú m . b, una in te r io r y la otra con OB 
cón a la calle. 1 476H l ^ . 
E S T R E L L A NI M. Il« 
Se a lqui la , casa de bajos, sala, s»'» 
î cr. natio y aioiea 
tnd»» I 
Caín-
cinco cuartos, con espacioso patio y • s 
La lave en la bodega; informos a ' 
horas en Obrapfa n ú m . 32, Casa di 
bio. ]476f! 
G E R V A S I O NI M. IOS. a..os. Se a lqui la . 
Tiene sala, comedor, cuatro habitaciones y 
pisos de mosaicos. Servicios sanitarios mo-
dernos. E s t á a la brisa. Precio. $42-40; la 
l lave e informes en Gervasio 109 A. encar-
gado. 14913 N-24 
E N H A B A N A NUMERO 111, AM | 
se a lqu i l a un departamento con y 
calle y otras habitaciones muy ría 
ventMsidas; t a m b i é n se sirve comid» 
14735 
SE ALQUILAN los frescos y venti lados 
altos de Luz n ú m . 44, ant iguo, compues-
tos de sala, saleta, cuatro amplios cuar-
tos, comedor, cocina, servicio sani tar io 
completo, pisos de mosaico y d e m á s como-
didades. Se da en p r o p o r c i ó n . 
14915 R-24 
E N ANIMAS NUM. 31. altos, a dos cua-
dras del Prado, se a lqu i l a una bonita sala 
con v i s t a a la calle, para a l g ú n comisio-
nista, gabinete dental , bufete de abogado o 
consulta de a l g ú n médico . 
14326 15-24 D. 
DAMAS NUM. 55. Esta casa ^ 
sirve para fonda u otro j^maril' 
se da cont ra to : informes en ' L a 
da," San Rafael n ú m . ll'á- iñ-lf p-
K726 — T • TTyrMo"-
SE A L Q U I L A N tres casas en ei ^ 
en la calle 12. n ú m e r o s ]90-2n!-- entene» 
el t r a n v í a por la puerta, a ar>corl¡nr dos 
cada una, constando de sala, ^ n 1 ^ i 5m» 
cuartos y d e m á s servicios, 
i n f o r m a r á n . Hh$ó 
E N L A C AS A T E J A D I L L O >' >I 
na a Cuba, se a lqui lan hermosos 
montos para oficina o bufete. ^ . j j 
14590 
HAHANA M & So a lquila esta 
minada de reformar. Informan en ^ 
do núm. 6, Drs. Hicardo Dolz o > .^.,^4 
Trizar. L a l lave en la bodega 
y Habana. 
H A B I T A C I O N E S alyas. frescas, con luz 
e l éc t r i ca , • dos centenes, en punto muy 
c é n t r i c o ; A g u i l a 80, casi esquina a San 
Rafael. 14862 6-22 
pr»' 
> rdadn.—Alqui lo en once centenes los | 
hermosos altos calle once entre L y M.. 
con sala, saleta, 7 cuartos, dos b a ñ o s y 
dos Inodoros. La l lave al lado; informes | 
en Santa Clara n ú m e r o 24 . t e l é fono A-3124 | 
14889 s-22 
CASA DE FAMILIAS, habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, una cuadra 
de los teatros y parques, estando al f ren-
te una respetable s e ñ o r a . Empedrado n ú - ^ 
mero 75 14927 i-24 
SE A L Q I I L A . en el Vedad... cali-, 15 en-
t re 2 y 4, un chalet moderno con todas las ' 
comodidades; informarAn en Amistad n ú - I 
mero 12*. 1 4S72 8-22 
POR f«n < v ni mes, se alquilan los ba-
jos de la casa rec ién pintada Munserrate 
núm. LÍA, esquina ;< Péflapobre; tiene 7 ' 
huecos: la l lave en la esquina, bod.'ira 
11S77 7 
A L T O S 
SE A L Q U I L A N LOS ESPIAN™"*) 
la casa Vi r tudes 41. a dos ^ ' ' « ^ jnd 
do. c o n s t r u c c i ó n moderna, e. ^ 
d i tn t e . escaiera de m á r m o l . • '0 x-_ 
6 habitacic je=. pisos de n?°' . jnfí 
abundante: la l lave en los 1,a' 
en Neptano y Amis tad . ~ * ' J ,5.1 
lé fono A-4.!7»r 
PARA l-NA F A M I L U i ^ 
la en medico precio. Os ,̂0 
ras). Guanabacoa. ca1lle 
núm. 62; informes en la n"-",!4 M̂» 
P a r a A l m a c é » 
EN LOS ALTOS r e . < 
• l l ena , se alquilan lo<*1. ,1 gran 
¡¡APROVECHíN EA OPORTUNIDAD!! : ^ • 
nerales; todo en moaico i 
14 !J9 La casa de uiocierua eoustnieciou l 
situada en Monte ^•J se alquila. Los 
bajos se prestan para instalar en ellos 
un gran establecimiento, por él sitio 
y e\ local. Informan Sabatés y Boad*. ' 
Univereidad número 20. Teléfono 
A si^a. 
15.21 D 
CUBA 24, frente al 5 2 r : 
casa m á s trotea, ^ X a i 
da Departamentos aifo._ . ^ 0 
buenas habita-iones ca. 0 
c o n s t r u c c i ó n , pisos de » ^ ofici 
yeso. agua, lavabos. ^ |1J.TI > » 
hombres solos, a flü-«>". »• 
14,i ^ 
D l A K i ü DK L A MARÍN ÉL—ivoicion de la mañana. Diciembre 2S de 1912. 
D e N u e v a Y o r k 
Fiesta de Navidad 
-«na todos estaremos otra vez 
^&n] pescuezo de los otros, pero 
UB^ ^og somos hermanos. Maña-
•i 
todos v olveremos a luchar, a mal-0 pelear unos contra otros sin 
á^1"'p0r qué, pero hoy todo es paz 
'aV tierra, y buena voluntad en los 
eC *a nes. Mañana volveremos a 
'oriZ^n^ y andaremos corriendo v 
^ ndo Por cosas que 110 necesl1:a-
por objetos que una vez alcan-
a s despreciaremos por cosas por 
oae venderíamos nuestras almas 
!8S no valen un suspiro; mas hoy 
L Alinas están llenas de contento y 
senciHez, pues tal parece oue to-
f el amor ingénito que en nosotros 
il vamos como herencia imperecede-
sUrjre en nuestros corazones con 
[̂ as las ligerezas de la infancia y 
das las fuerzas de la juventud. Es-
t0 0S alegres porque hemos contri-
1 * ^ a la alegría de otros o porque 





será otro día y seremos, 
hombres y otras mujeres; así. 
todos contentos en esta tre-
toda? nuestras debilidades. Hoy 
nosotros sentimos como sentimos un 
£go ha. o dos años ha. o como mu-
clios han sentido por cada un año ha. 
ror muchos años transcurridos. Ma-
áana nosotros haremos lo que hemos 
ĵ cho todos los mañanas que han su-
cedido a las Nochebuenas del pasa-
do, Mas si algunos de nosotros lo-
p-a hacer este próximo mañana un 
f](a como el de hoy; y si el próximo 
¡ico aleunos más hacen lo mismo, no 
asarán diez y nueve sisrlos otra vez 
5in que un coro de ángeles sustituyan 
t̂a falsa hinocresía que nos envuel-
Tf. De modo que mañana nosotros 
volveremos a la arena de la vida or-
oinaria a enfrentarnos auizás con la 
ibiea oportunidad nue jamás hemos 
•mdo en la vida de eanar el dere-
cho a decir que realmente hemos vi-
vido, y de decir que realmente he/nos 
dejado .el mundo un poco vicios, al 
m en el sueño eterno, de lo que era 
erando a él vinimos. Mas si así no 
lo hacemos, un sentimiento eterno no 
expiará nuestra falta. 
FRANCISCO LLÜIS. 
EXCELENTE DENTIFRICO. 
Para el aseo y conservación 
de la dentadura se recomienda 
la preparación antiséptica PRE-
VENTINA (de Scott & Bowne). 
Desinfecta la boca y deja un 
•abor agradable. En las me-
jores boticas. s 
N o t i c i a s 
d e 
E L E V A X G r E L I N E 
Procedente de Key West entró en 
puerto ayer tarde el -̂apor inglés 
Evmgeline, trayendo carga general y 
28 pasajeros, contándose entre ellos los 
señores José Rodríguez, Elgin F . Cu-
riy, E. P. Barber v Sra., W. G. Giffin 
7 3 de familia, P. H. Hanlon, F . H. 
Myers y otros. 
E L A A R A V N 
Ayer entró en puerto el vapor ame-
ricano A. A. Ravn, procedente de New 
con carga general. 
E L C A L I F O R N I E 
Con destino a Xevv Orleans salió en 
f» tarde de ayer el vapor francés Ca-
'•/ornÍG. 
EL VH^ERO SAN J O S E . — F U E D E -
TENIDO E N L A S COSTAS D E 
LA F L O R I D A . 
El vivero San José, que salió de es-
fe puerto el día dos del actual en viaje 
^ pesca, como tiene por costumbre, 
Egresó a este puerto ayer procedente 
^ las costas de la Florida. 
El patrón de esta embarcación Fer-
nando Ferrera, dice que enconüándo-
86 en las faenas de la pesca fueron sor-
Prendidos por un mal tiempo, viéndo-
!e por ello precisados el día 11 a bus-
ttr refugio fondeando en las costas de 
;a isla de John Poss, y cuando aún no 
^bían pasado tres horas de encon-
arse fondeados se les presentó una 
^cha de gasolina tripulada por cua-
tro individuos. 
ka referida lancha iba con tanta 
T«locidad, que chocó con la popa del 
^ro, causando averías en la misma. 
los cuatro individus que tripu-
at)an la lancha, dos iban vestidos de 
Informe y los otros dos de paisano, 
'0s cuales pasaron a bordo del vivero, 
Uniendo al tripulante Pedro Her-
J^dez Martínez. Dichos individuos 
an armados de revólvers y en el ac-
0 procedieron a efectuar un registro 
el barco, sin que ocuparan objeto 
pono. 
Cree el patrón que ese acto obede-
.ra a sospechar las autoridades ame-
^nas que el vivero de su mando pu-
era llevar algún contrabando de 
^ardiente. 
^ vivero fué llevado a Boca Gran-
y conducido a tierra el patrón Fe-
pa para tomarle declaración, 
fl^v^sto de la tripulación quedó en 
& A berrera no se le permitió volver 
, ^rdo hasta tres días después de ha-
Jí0 desembarcado. 
?ncUrante esos tres días que Ferrera se 
»earntra^a en ^erra se ê Permitió pa-
^ . Por el pueblo, con la condición de 
bordo hasta tanto no se le auto-
r a Para ello. ' 
e0 ̂  detención del San José duró cin-
Üb̂ !?8' â  c^0 de los cuales quedó en 
en x:., haciéndose entonces a la mar, 
va, a<le a la Habana, por escasearles 
•a 108 víveres. 
p E L S T E I G E R W A L D 
a'eitáa Veracrilz sali6 ayer el vapor 
t i ^ . ^ ê este nombre con carga de 
Éste EL' M E R C A T 0 R 
<oa J^J^P01* noruego se hizo a la mar 
a*stino a Matanza*. 
E s p e c t á c u l o s 
-NACIONAL.— 
Compañía Dramática Española En-
rique Borras. 
A las Si/ó: E l drama en cinco actos 
y en prosa. E l Abuelo. 
PAYRET.— 
Gran Compañía Ecuestre y de Va-
riedades de "Antonio Pubilbnes."— 
Función diaria.—Matinees sábado y 
domingo.-^Debuts todas las semana*. 
—A las ocho y cuarto. 
E l domingo 5 dos grandiosas funcio-
nes a beneficio del ídolo de los niños 
Antonio Pubillones.—Programa supe-
rior.—Cuatro debuts y grandes nove-
dades. 
A.LBI<,TJ.— 
Compañía de Operetas Vienesas 
Esperanza Iris. 
A las 8: Estreno de la hermosa ope-
reta en tres actos. Los tres deseos. 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de zarzuela bufo-cubana. 
Faución por tandas. 
A las 8: Cuatro películas y la zar-
zuela melodramática en un acto, La 
hija del payaso. 
A las 9: Cuatro películas y Gran 
inocentada. 
A las 10: Cuatro películas y el pa-
satiempo en un acto, Elíxir matrimo-
nial. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: T^nda doble. Debut de los 
nuevos artistas Los Piropos; interme-
dio cinematográfico, y la comedia en 
un acto A prim-era sangre. 
A las 9: Dos películas y el saínete 
en tres cuadros E l pobre Valhuena. 
A las 10: Tanda doble. Estreno de 
la sensacional revista en un cuadro La 
mclie de tormenta; intermedio cinema-
tográfico, y la zarzuela en un acto TJ03 
alojaos. 
TURIN.—Cinematógrafo y concierto. 
Función por tandas.—Estrenos dia-
rios.—Matinóes los domingos. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées los 
domingos. 
FEDORA.—'Cine y Compañía de.Zar-
zuela.—Función par tandas. 
— . «^fr » » » 
Libros nuevos 
En la librería "Cervantes" se acaban de 
recibir los siguientes: 
Estese: Cartas para todos, 15 cts. 
González: Poemas de Andalucía, 70 cts. 
Sevigné: Dans les fers, 40 cts. 
Grades: E l Dolor de Vivir, 70 cts. 
Hermant: Contras Voyage, SO cts. 
Richard: L a Hija del C i e K $1-50. 
Dubufe: E l Valor del Arte, $1-30. 
Obras escogidas: Santa Teresa de Je-
sús, tela, 40 cts. 
Bailland: Método en las Ciencias, 80 cts. 
Cocina: Ramillete del Ama de casa, 
$l-2o. 
Sales y Ferré: Sociología General, ?2-50. 
Mar-calain: Elementos de Física Moder-
na: $6-00. 
Thiers: Historia de la Revolución Fran-
cesa, tomo 1ro., $4-00. 
Bettmann: Técnica Terapeútica, $10-00. 
Brumpt: Nociones de Parasistología. 
$5-00. 
Calleja: Nociones de Historia de Espa-
ña: 20 Ctfi: 
S^einmetz: Corrientes Alternas: $1-75. 
Dalmau: Elementos de Filosofía: $2-50. 
Dalmau: Elementos de Filosofía, lógi-
ca, $2-50. 
Zemmermann: Historia Natural, tomo 
18, lujo, 80 cts. 
Zimmermann: Historia Natural, tomo 
18, tela, 60 cts. 
Roldán: E l Dogma de la Eucaristía. 80 
centavos. 
Legouve: E l Arte d« la Lectura, $2-25. 
Ferrer Guardia: L a Escuela Moderna, 
50 ce.tavos. 
Bayo Ciro: L a Columbiada, 80 cts. 
Bastable: L a teoría del Comercio Inter-
nacional, 25 Cts. 
Lamartine: L a niña Santa Imelda, 30 
centavos. 
Triac: L a Ley de la Vida, 70 cts. 
Raye: Obuquisaca o la Platera Peru-
lera, 80 cts. 
Bouhelier: E l Carnaval de los Nífios, 20 
centavos. 
Meniot: Margarita a los veinte afio«: 
$2-00. 
mártires; Abel, ''el Justo;?' santa 
Teófila, virgen y mártir. 
Los Saraos Inocentes, en Belén de 
Judá, a los cuales hizo matar el rey 
Herodes, persiguiendo a Jesucristo. 
Parece que la Iglesia ha buscado 
quien haga la corte al Salvador recién 
nacido, haciendo que a la fiesta de su 
Natividad se siguiera la de los santos 
Inocentes, la del primer mártir y la 
del amado discípulo. Como el que ha 
nacido es Dios, se le deben ofrecer 
•víctimas inocentes; dice San Agustín. 
Estos santos niños sacrificados al 
furor y a los celos de un tirano, que 
pretendía vengarse en ellos de un rey 
que creía haber nacido para quitarla 
la corona, han sido mirados siempre 
en la Iglesia como verdaderos márti-
res de Jesucristo. L a Iglesia sólo nos 
advierte que dieron testimonio en fa-
vor de la verdad, no por 1 órgano de. 
la palabra, sino por la efusión de su 
inocente sangre. San Ireneo ensalzó 
la gloria de su martirio con unos elo-
gios los más encarnecidos; y muchos 
creen que su fiesta se celebraba ya 
en tiempo de los apóstoles. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 2». —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de las 
Angustias, en San Felipe. 
CONGREGACION D[ SANIA ANA 
Establecida en la Iglesia Parro-
quial de Jesús del Monte. 
Solemne fiesta que a la GlorioM Santa de-
dican BUK asociados en conmemoración 
del quinto aniversario de na fundación. 
D I A 29 
A las 7 y media.—Misa de Comunión e 
¡ imposición de Medallas a las nuevas aso-
. ciadas. 
A las 9 se ce lebrará Misa Solemne en la 
i que oficiar a el Irector de la Congrer*-
¡ ción, R. P. Manuel Menéndez. ocupara, la 
Sagrrada Cátedra el R. P. F r . Pedro Tomás, 
Carmelita. 
E n el Ofertorio se cantará el Ave Ma-
ría del Maestro Guerra. A la terminac ión 
| motetes y despedida de la Santa. 
15024 2-27 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l día 29, domingo, y los días 30 y 31, a las 
8 p. m., se celebra en la Iglesia de Belén 
el Triduo de fin de año para dar gracias 
• a Dios por los beneficios de él recibidos en 
! 1912. E l día 31 se cantará solemne Te Deum 
y predicará el P. José Beloqui. 
E l día primero, fiesta onomást ica de la 
Compañía de J e s ú s ; a las 8 y media ha-
| brá misa con orquesta, predicando en ella 
el Rev. P. Ansoleaga, Rector del Colegrlo. 
14977 • 4-27 
BLANCO R A M I R E Z . Ingeniero Construc-
tor, Ajrrimensor, Contrati-ta. Proyectos, 
Reparaciones, presupuestos; deslindes, írac-
( clonamlento de tierras y planos topográ-
ficos; Dibujante. Bafios 15, Vedado, te lé fo-
no F-1230. 14395 15-11 D. 
JHS 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l sábado, 28 del actual, celebra la Con-
gregación del Inmaculado Corazón de Ma-
ría los cultos acostumbrados. 
A. M. D. G. 
14971 lt-26 2m-27 
Parroquia de los 
Quemados de Marianao 
E l día primero de Enero, a las nueve de 
la mañana, se celebrará en esta Iglesia 
una fiesta en honor del Milagroso Niño Je-
sús de Praya; el paneg ír ico está a cargo 
del Rdo. P. Alonso, S. J . 
Se suplica a todos los devotos la asis-
tencia a estos cultos. 
E L P A R R O C O 
16088 lm-28 2t-28 
LIBROS 
Recibidos por el último correo en la libre-
ría "Nueva," de Jorge Morlón, Dra-
gones frente al teatro de Martí. Apar-
tado de correo núm. 255, Habana. 
Roque Barcia: Diccionario Etimológico 
de la Lengua Castellana. 
Echegaray: Diccionario Etimológico d« 
la Lengua Castellana. 
Miguel de Toro y Gómez: E l Arte de 
Escribir. 
Miguel de Toro: Tesoro de la Lengua 
Castellana. 
Miguel de Toro-Gisbert: Apuntaciones 
Lexicográficas. 
Rodríguez Marín: Cantos Populares Es-
pañoles. 
Las Cien Mejores Poesías (Líricas) de 
la Lengua Castellana, por Menéndez y Pe-
layo. 
Pérez y Curis: E l Poema de los Besos. 
Paúl Féval (Hijo): Los Bandidos de 
Londres. 
Vargas Vila: De sus Llses y de sus 
Rosas. 
Vargas Vila: Los Césares de la Deca-
dencia. 
Vargas Vila: Políticas e Históricas (Pá-
ginas Escogidas.) 
B. 7-20 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 28 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Espí-
ritu Santo. 
Los Santos Inocentes, mártires; Ce-
tario, Castor. Domiciano y Troidio. 
SOLEMNES CULTOS 
Triduo a] Dulcísimo Jesús en la 
Iglesia Parroquial del Sagrado 
Corazón de Jesús del Vedado 
y Carmelo. 
DIA 29 
Primer día del triduo 
A las 9 de la i. iañana, misa cantada. Por 
la tarde, a las 7 v- media ve harA, la pri-
mera señal y a las 8 se dará princljiio ex-
poniendo a S. D. M., er«taul6n, rosarlo, ejer-
cicio, motetes a Jesús bacran^ r.tado, ser-
món por el R. P. M. González O. P-, ben-
dición y la imposic ión de medallas. Du-
rante la imposic ión de medallas se canta-
rán lindos villancicos. 
DIA 30 
Segundo día del triduo 
Por la mañana, a las 8 y media, misa 
cantada. Por la noche, después ú'-1 hechos 
los avisos correspondientes se dafá prin-
cipio a las ocho. 
Tendremos expos ic ión, rosario, motetes, 
sermón que es tará a cargo del R. P. I . Rulz 
Rodríguez, O. P. Después bendición e im-
posición de medallas . 
DIA 31 
Tercer día del triduo 
Por la mañana como en el día anterior. 
A la» 7 y media de la noche se hará la 
primera señal para que todos asistan a 
los cultoi que empezarán a las 8 en pun-
to. 
Primero será la exposic ión, después es-
tación, rosarlo, ejercicios, motetas, sermón 
que es tá a cargo del Rvdo. P. Santiago 
Amlfi''» .Canónigo Lectoral de la S. t.* C a -
tedral. 
Terminado el sermón sa c a r t a r á 1 va-
rias voces y a toda orquesta el grandioso 
Te «uní. del afamado maestro C. 
Después del final será la iruposlción de 
medallas, y durante este acto se cantarán 
algunos vers í cu los del salmo Laúdate y 
escogidos villancicos. 
• Fiesta principal 
Día lo .—En este día en la misa íiiie se 
ce lebrará a las 7, sabrá -'•->munión general 
para todos los Cofrades do la Adoración 
Angél ica , para todos los socios del Rosarlo 
y demás fieles. 
A las 8 y media empezará la misa so-
lemne, y en dicha misa ocupará la Sagra-
da Cátedra el M. X. señor Magistral Se-
cretario de Cámara doctor Alberto Mén-
dez. 
Se interpretará la misa que se titula Glo-
ria a Deo, s e g ú n el Motu proprlo de Su San-
tidad; será a varias voces y orquesta, di-
rigida por el dominico R. P. Antonio Rol-
dán. Después de la e levac ión se cantará el 
motete Anima Crist i y a l final el Himno 
Eucarís t ico . 
E s t a r á todo el día expuesto el Sant ís imo 
Sacramento, es de esperar que no fa l tarán 
adoradores y almas piadosas que visiten y 
acompañen a Jesús . Pero de una manera 
especial as i s t i rán todos los pertenecientes 
a las dos Cofradías del Niño Jesús y del 
Rosario. Ambas Asociaciones preparan de 
antemano los turnos. 
E n la tarde del día 1:, D. M., a las 4 se 
rezará la es tac ión , rosar io . . . y después 
de la bendición, formarán las filas de la 
procesión los niños del Colegio de la Sa-
lle, las n iñas dol Colegio Nuestra Señora 
de las Mercedes, las del 9mo. Rosario, las 
del Colegio de las Dominicas Americanas, 
otros part icu lares . . . y las Asociaciones. . . 
Recorrerán las calles del Vedado las imá-
genes del Niño J e s ú s y la de la P u r í s i m a 
Virgen. L a Banda de mús ica amenizará la 
procesión con selectas piezas. Y en los in-
termedios se irán cantando alabanzas a 
Jesús . 
E s a tarde se es trenarán el hermoso es-
tandarte grande y los 15 pequeños repre-
sentando los misterios de Gozo, los de Do-
lor y los de Gloria. Se les notifica que 
los cultos de dichos días se aplican por to-
dos los Cofrades y personas que contribu-
yen con sus limosnas . 
15060 3-28 
LAS SABATINAS DEL CERRO 
E l nábado 28, a las 3 p. m., tendrá lugar 
la solemne dis tr ibución de regalos a los 
niños pobres que asisten al catecismo. 
E l Párroco invita a los cató l icos a esta 
fiesta s impát ica consagrada a los pequeños 
necesitados, y suplica una limosna a las a l -
mas buenas.' 
Los donativos se reciben en la Parroquia. 
E l Párroco, 
J O S E V I E R A . 
14867 4-22 
C O M U N I C A D O S . 
A c a d e m i a C a s t r o 
SANTA C L A R A 16 
E n esta escuela modernís ima, en la que 
se adoptan procedimientos nunca emplea-
dos hasta hoy, se halla el medio de apren-
der en breve tiempo y con poco dinero, 
el fundamento, los cálculos y las deriva-
ciones del comercio y de la contabilidad 
matemát ica ,abierta a todos los adelantos 
científicos y práct icos . 
Además se e n s e ñ a en este centro esco-
lar In manera infalible de salir con éxi to 
de todos los e x á m e n e s en cualquiera fa-
cultad, profes ión o estudio especial que se 
quiera posen- y •íninlnar, aprovechando el 
tiempo, que es oro, y la inteligencia, que es 
poder. 
Id i ella, jóvenes . Por. só lo $4-24 oro 
mensuales y en menos de un año, aun 
aquellos que sean analfabetos, saldréis de 
ella convertidos él) hombres de provecho, 
capaces para ser afortunado». 
•Habana, 16 de Dbre. de 1912. 
ANTONIO F E T I T . 
G. IT 
E N S E Ñ A N Z A S 
Gran Colegio San Eloy 
De I r a . y 2dii. Kasefiansa. Comercio, 
(diomas y Mecanograf ía 
K>te antiguo y acreditado Plantel, situa-
da en una de las mejores ca~as del Cerro, 
reanuda sus clases el 2 de Enero, con un 
ci>mpetente cuadro de profesores, grandes 
e h ig ién icas aulas, inmejorables comedo-
res, salones de estudios y dormitorios con 
dus grandeó patios y gran far.¿a. en sus co-
midas. , 
Se admiten luteruos, medios y externos 
Directort E L O Y C R O V E T T O 
Pidan iirOnpeotoH.—CUkaea nocturnas. 
C E K R O Ai L M E R O 535 
16058 8-28 
ADORACION NOCTURNA 
V I G I L I A D E F I N D E A N O 
L a Adoración Nocturna de la Habana ce-
lebrará en la Iglesia del Santo Angel Cus-
todio, la Vigi l ia de fin de año en esta 
forma: 
A las 10 de la noche del daí 31, se abri-
rán las puertas del Templo, que permane-
cerán abiertas toda la noche. 
A las 10 y media se celebra la Junta de 
Turno. 
A las 11, salida de la Guardia, Exposi-
ción del Sant í s imo y Oraciones de la no-
che ,y en seguida el Director Espir i tual 
sube al púlpi to y empieza el Ejercicio E s -
piritual. 
Al sonar la primera campanada de las 
12, la Guardia se postra, rostro en tierra, 
y después de da la ú l t ima se pone en pie. 
Se canta el Te-Deum solemne, por to-
dos los adoradores y público. 
E n acción de gracias espec ia l í s imas , se 
cantará a cont inuación, a dos coros, el Cán-
tico de Nuestra Señora, Magníficat. 
Siguen las oraciones y se canta el Ven! 
Creator Spíritus. 
A las 4 y media las Oraciones de la ma-
ñana 
A las 5, Misa solemne de Comunión y 
lo demás como en Vig i l ia Ordinaria 
E l Excmo. Sr. Obispo asist irá. D. M. 
E l objeto principal de esta Vigil ia, es 
pedir perdón a Nuestro Señor por las mu-
chas ofensas cometidas en todo, el año, y 
pedirle gracias para empezar el nuevo. 
Se ruega la asistencia a esta Vigilia, 
no solo a los Adoradores Nocturnos acti-
vos y honorarios, sino también a todos los 
buenos cató l icos que quieran pasar esa no-
che en Compañía de Jesús Sacramentado. 
16028 6-27 
P R O F E S O R A E S P A Ñ O L A 
Da lecciones de Ira . y 2da. enseñanza y 
de preparación para el Magisterio en su 
casa y a domicilio. 
Clases especiales para señoras y señori -
tas extranjeras. 
Informes en esta Adminis trac ión o en 
Primelles 45 B, Cerro? 
G. 1-28 
UNA S E S O R I T A I N G L E S A , D E L O N -
dres, desea dar clases en escuelas privadas 
o casas particulares; dirigirse por escrito 
a X y Z., D I A R I O D E L A MARINA. 
14973 4-27 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
ANGLO-HÍSPANO-FRANCtS 
la y 2a enseñanzs.—Comercio e Idiomas, 
Director: Manuel Lagos Toledo, 
Sao Nicolás número l. Teléfono A-5380.—Se ad-
miten Internos, medio y tercio internos y externos. 
15005 13-27 
S O L F E O Y PIANO POR UNA SEÑORA A 
señor i tas y niños. Por cada clase que se 
de a la semana un peso mensual y un cen-
tén a domicilio. Piano para estudiar ,un 
peso mensual. Empedrado núm. 45, t e l é fo -
no F-5864. 15030 4-27 
J . P I C H A R D O 
Clases de instrucción elemental y supe-
rior; ing lés , repaso de asignaturas de se-
gunda enseñanza . A domicilio o en Jesús 
del Monte 626. Te lé fono A-6653. 
14955 8-25 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Anariistnn Roherta, autor del "Método 
Novís imo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San Misruel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rlas; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. Las nnev^M ciases empiezan ei 
1". de Enero. 14925 13-24 
P R O F E S O R 
de Idioma ing lés , con certificado de apti-
tud, a domicilio y en casa. Bernaza n ú m e -
ro 16, altos. 14130 26-S D. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés , Francés , Teneduría de 
Libros, Mecanograf ía y Piano. 
— S P A N I S H L E 5 S O X S — 
Corrales n ú m e r o 141, antiguo. 
14141 26-5 D. 
L E O N I C K A S O 
M r E N C I A D O 1CK FIXOSOFTLA Y LIÚTRAS 
Da lecciones de iT imera y Segunda J7n-
•eAanza y de preparación para el Magis-
terio. In formarán en la Administrad (D 
de este periódico. 6 en Acosta núm. í>, 
antiguo. O. 
A R T E S Y OFICIOS 
LOS A G E N T E S D E R E T R A T O S Y F O -
t ó g i a f o s Juan Blavka y Ca., se han tras-
ladado a Campanario 145. altos, casi esqui-
na a Reina, en donde hacen ampliaciones de 
toda clase de retratos. Precios módicos, 
muestrarios gratis. 14S20 26-21 D. 
Se extirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía a sa t i s facc ión . Telf. A-4665. García. 
147^" 8-19 
EL CERRO, gran taller de lavado 
y planchado á mano 
Calcada del Cerro .%46. TcIMono A-4413. 
E n este bien organizado taller de lava-
do, es tá la g a r a n t í a de todas las personas 
de buen gusto para vestir, así lo tengo de-
mostrado y lo Justifica el mayor número 
de favorecedores que utilizan mis servicios, 
es mi deseo alcanzar la confianza de todos. 
E n c á r g u e m e el arreglo de su ropa y se-
rá usted feliz. Para hoteles y casas de 
huéspedes tengro especial servicio, s egún 
é s t a s lo requieran; serán servidos a entera 
sat is facción. 
J O S E NOGT E I R A . 
13»70 26-1 D. 
C O M P R A S 
COMPRO D I R E C T A M E N T E UNA CASA 
que no pase de Belascoaín y cuyo precio 
no exceda de ocho a doce mil pesos; s eño-
ra Gloria, Galiano 56, altos. 
18084 4-28 
COMPRO UN^w F E R R E T E R I A O ENxxtO 
de gerente en otra con capital, reserva y 
prontitud. Lake , Piado núm. 101, A-5500. 
C 4377 . .4-25 
COMPAÑIA de Minas de Petróleo 
Se compran y venden acc ione» comunes 
de esta Compañía .A. E . Vil lamll , Mercade-
res núm. 16%. te lé fono A-6882. 
14858 15-12 D. 
S E C O M P R A 
toda clase de objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marfil y porcelana, centro. Ja-
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado, te lé fono A-7621. 
C 4302 28-15. 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios 
grandes, á cinco centavos libra, 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
S O L I C I T U D E S 
S E SOLICITA 
Una criada de mano para ser-
vir a la mesa. Informes el Con-
serje de la Redacción de este 
periódico 
R E L O J E R O S 
Se necesitan oficiadles Imenos de re-
lojería para el taller de Pepe Andrés, 
Obispo 90. Inútil presentarse si no se 
cumple, con esta condición. 
c. 4390 4-D.28 
R U E G O 
a todo el comercio v dueños de fincas y se 
les agradecerá, en general, den , razón • del 
punto donde se encuentre Julio . Iglesias; 
es natural de Esparta, provincia de Orense, 
pueblo de Carquljedo, y desembarcó en os-
ta isla el 3 de Octubre. Lo solicita su her-
mano Manuel Tglesas en San Fernando de 
Camarones, provincia de Sa.i^a Cl i.'.v, c.-uia 
de Evaristo García. 15045 4-28 
S E S O L I C I T A N UNA C O C I N E R A Y UNA 
criada de mano; sueldo ,3 centenes cada 
una; razón, Obrapía núm. 5, altos. 
15085 .4-28 
M E C A N O G R A F O CON B A S T A N T E S C o -
nocimientos de Taquigraf ía y algunos de 
Inglés, desea colocación en casa de comer-
cio, oficina o notaría. Dirigirse a Cast.llo 
núm. 45, altos, L . V. 15075 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o de mane-
jadora; informan en la calle 6 núm. 3, entre 
Tercera y Quinta, Vedado. 
15074 4-2S 
D E S E A N C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
mano y una criada, los dos son peninsula-
res, saben su obl igación y tienen referen-
cias; Informan en Manrique núm. 89, 
15070 4-28 
U N C O M I S I O N I S T A 
con residencia fija en Santiago de Cuba y 
con varias representaciones para Orien-
te, Camagü-ey y Santa Clara, aiceptaría a l -
guna otra representac ión siempre que fue-
se de Importancia y practica. Dirigirse 
por escrito a R O., Hotel América, Indus-
tria núm. 160. 15881 4-28 
C O C I N E R A MADRILEÑA D E POCO tiem-
po de llegada, desea colocarse en comercio 
o casa particular: no duerme en la coloca-
ción y tiene buenos Informes; Aguila n ú -
mero 112, antiguo, en los altos. 
15o82 4-2S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pafiola para la limpieza de habitaciones y 
costura: tiene muy buenas recomendacio-
nes; sueldo, 3 centenes; para Informes, 
Amargura núm. 61, antiguo. 
150S0 4-28 
UNA B U E N A C R I A D A P E N I N S U L A R , 
acostumbrada a servir en buenas casas, 
desea colocarse: no tiene Inconveniente en 
ir al campo: tiene referencias; informan en 
San Lázaro núm. 27, carnicería. 
15069 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E H A B I -
taciones que sepa la%'ar y planchar y ten-
ga buenas refererucias; darán razón en 
San Ignacio núm. 15, antiguo . 
15079 > 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
de 15 aftos de edad, en una sastrer ía de 
aprendiz: es aficionado y no pretende suel-
do: tiene buenas referencias; informan en 
el Hotel Gran Continental. Oficios n ú m e -
ro 54. 15078 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, formal, para corta familia, de 
criada de manos o manejadora; informan 
en Inquisidor núm. 29. 
15077 4-28 
P A R A " C H A U F F E U R " E N L A C I U D A D 
o para maquinista de ingenio, se ofrece 
un mecánico de pocas pretensiones y bue-
nas referencais. Vives núm. 155, lechería. 
15076 4-28 
S E S O L I C I T A 
tomar en alquiler una casa comprendida 
entre las calles de Maloja, Lealtad, San Mi-
guel y Be lascoa ín , que tenga 6 cuartos, sa-
leta, comedor al fondo y demás comodida-
des. No importa sea en altos, y de ser ba-
jos ha de ser en casa de una sola planta. 
Dirigirse a F . Cabrera, Apodaca núm. 27, 
altos, t e l é fono A-5593. 
15052 g.jg 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarsfe de criada de manos: sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene referencias; in-
forman en Maloja núm. 5. 
15068 <-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera en cosa de comercio o particular: sa -
be bien su ob l igac ión y no duerme en IB 
colocación; informan en la bodega de Agui-
la núm. 114 A, entre Zanja y Barcelona. 
15049 I 4-28 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E DOS Y 
medio meses desea colocarse a leche ente-
ra, la que tiene abundante, reconocida por 
los doctores Cabrera y Bustamante: no tie-
ne niño y tiene recomendaciones de don-
de hizo otras cr ías; informan en San Láza-
ro núm. 225. 15063 4 25 
DESEAS* C O L O C A R S E DOS MUCHACHOS 
de dependientes de café ó camareros; In-
forman en la calzada de Vives núm. 155. so-
lar, cuanto núm. 39. 
15056 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para la limpieza de habitaciones y 
coser: sabe coser en máquina y tiene quien 
la recomiende; informan en San Ignacio 
núm. 71. 15061 4-28 
A LOS P R O P I E T A R I O S Q U E D E S E E N 
arrendar casas y arrendadores que quie-
ran traspasar casas de vecindad, pasen • 
San Rafael 99, antiguo, bajos, E . Gonsále i . 
15057 4-28 
C R I A D A D E MANO, P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse: tiene referencias; Neptuno 
núm. 199. 15034 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A BLANCA, 
ha de ser activa, honrada, limpia y , traer 
referencias; buen sueldo; Egido núm. 29, 
altos. ' 16032 4-27 
UNA B U E N A Y A S E A D A C O C I N E R A , 
peninsular, desea colocarse en casa par-
ticular o establecimiento; informan en 
Aguila núm. 116, cuarto núm. 46. 
1497» 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una para criada de manos y 
otra de 12 años para cuidar nlflos y ayu-
dar en los quehaceres de la casa: dan ra-
zón en Suspiro núm. 14; no se admiten pos-
tales. • '14978 4-27 
UNA C R I A D A P E N I N S U L A R . S E S O L I -
clta una criada peninsular que sea enten-
dida en los quehaceres de la casa. Dir i -
girse a San Lázaro núm. 276. 
14975 4-37 
S E S O L I C I T A E N L A C A L L E F N U M E -
ro 20, Vedado, una cocinera que cocine a 
la francesa; es para corta familia y se da 
buen sueldo: si no sabe su obl igación que 
no se presente. 14976 4-27 
C A L L E K . E N T R E 15 Y 17, " V I L L A ANI-
ta," se solicita una señora, catól ica, ingle-
sa o americana, para acompañar niños y 
coser. 14974 4-27 
UNA C R I A N D E R A D E M E D I A N A E D A D 
y recién llegada de E s p a ñ a desea colocar-
se a leche entera, de 4 meses: tiene quien 
la garantice: informan en Santa Clara 18, 
hotel " L a Paloma." 14972 4-27 
MOZO F U E R T E Q U E H A Y A S E R V I D O 
en casas de comercio para toáoti los que-
haceres de la casa, se sol ic ita Sueldo para 
empezar, siete centenes; Lampari l la n ú m e -
ro 21, moderno. 14988 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mana o de manejadora, una muchacha de 
1 5 . a ñ o s - d e eda^l: no tiene pretensiones; In-
forman' en Monte núm. 12, antiguo, cuarto 
núm. 19. 15002 4-27 
H O M B R E F O R M A L D E S E A CASA DH 
vecindad u oficina para cuidar; Galiano nú-
mero 93, cuarto núm. 12. 
15.000 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos o manejadora, peninsular: es buena 
y desea que sea buena, casa; informan en 
Oficios números Í9 y 21. 
14999 4-27 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera, de tres meses, con buena y 
abundante leche: tiene quien la garantice; 
informan en Villegas núm. IOS. 
14995 4-27 
C O R T A D O R S A S T R E S E O F R E C E . COR-
ta a la americana y a la francesa, para in-
formes dirigirse a Francisco Piedra, V ir tu -
des núm. 1. 15039 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejadora-
tiene bfienas referencias; Infanta núm 46 
bodega 150S8 4-2)» 
C O C H E R O P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para casa particular o para carrero de ví-
veres; Informarán en Progreso 
150 
S E S O L I C I T A UN B U E N J A R D I N E R O 
para la quinta "Santa Amalia," en la Ví-
bora, en la misma y en Empedrado 5, en-
tresuelos de la Notaría, informarán; se da 
buen sueldo. 14991 4-27 
L . x ^ P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criandera de un mes, con buena y 
abundante leche: tiene quien la garantice; 
informan en Zapata núm. 3. 
14990 . - 4-27 
UNA C R I A N D E R A D E C U A T R O M E S E S 
desea colocarse a leche entera, reconocida 
por el doctor Aball í; Sol núm. 96. 
14989 4-27 
D E S E A COLOCAx^ii i UNA C R I A D A P E -
ninsular de 13 años de edad, para los que-
haceres de un matrimonio o cuidar a lgún 
niño; informarán en Virtudes núm. 46, 
cuarto núm. 42. 14988 4-27 
S E S O L I C I T A UN M A E S T R O C O C I N E R O 
para un ingenio; sueldo, 15 centenes; ha de 
tener buenas recomendaciones; dirigirse a 
Obispo núms. 4 y 6, a lmacén de v íveres . 
14986 4-27 
S E S O L I C I T A UN B U E N T E N E D O R D B 
libros que además que posea los idiomas 
español, f rancés e ing lé s . Inútil que se pre-
sente si no reúne las condiciones; dirigirse 
a oficios núm. 17, altos. 
14987 4-27 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse para manejadora o acompa-
ñar y cuidar una señora: tiene referencias; 
informan en Gervasio núra. 78. 
15023 4-27 
C R I A D A P E N I N S U L A R , CON MUCHO 
tiempo en el país y práct ica en el servicio, 
desea colocarse en el campo o en la ciudad, 
prefiriendo el campo; tiene buenas referen-
cais; informan en Empedrado núm. 11. 
15022 4-27 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse para criadas de mano o ma-
nejadoras: tienen referencias; Informan en 
Carmen núm. 52. 15021 4-27 
D E S E O S A B E R E L P A R A D E R O DB MI 
herman - Luciano Loizaga, que l l egó aquí 
hace dos meses procedente de España; pue-
den dirigirse al Ctfserío de Luyanó n ú m e -
ro 39, Pedro Lo izaga el que gratif icará al 
que le de noticias ciertas de su paradero. 
15026 8-27 
E N F A C T O R I A NUM. 76. A C C E S O R I A , 
desean colocarse una cocinera del campa, 
ganando 3 centenes; duerme, si se quiere, 
en el acomodo y no hace limpieza ,y otra 
señora que lava en su casa y desea culdoi 
un n iño: tiene buen carácter . 
16006 4.27 
S O L I C I T A E M P L E O UN J O V E N Q U E 
posee el ing lé s correctamente y con expe-
riencia como cobrador, vendedor y traba-
jos de oficinas en genera].;, pocas pretensio-
nes y buenas referencias. C. Díaz, Neptu-
no 206, altos, antiguo. 
15004 4.J7 
S E S O L I C I T A . P A R A C O R T A F A M I L I A 
una e spañola formal que entienda de coci-
na. Sueldo ,3 centenes; se piden referen-
cias; informa, Sr. Montero, Bernaza núme-
ro 2, frente a Albear. 
15015 4.27 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A P A R A COU-
ta familia una cocinera que ayude en la 
limpieza y duerma en la casa: buen suel-
do; Obrapía núm. 24, altos. 
15013 4.27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora o para la limpie-
za de las habitaciones; tiene recomendacio-
nes de las casas donde estuvo; informa-




S E S O L I C I T A P A R A E L S E R V I C I O DB 
comedor una criada que sea muy limpia 4 
lleve tiempo en el país , en Belascoaín nú-
mero 2S, altos de "Fedora," buen sueldo. 
4-«t 
12 
u i A n i u D E L A M A K I M A . — • E r G i c u r ue ia m a ñ a n a , m c i é m b r e 28 de 191*2. 
A U T E N T I C O 
'OONOLÜTI) 
'•]> ( ioetur HVii)i>:a¡»a, de un salto l i -
g o r o . . . V. sin preguntar , imponien-
do las manos al rh ico , d e c i d í a 
t u c r í a , a junqué fuese con estropa-
j o . . . 
E l padre callaba, a la defensiva. 
SK S O L I C I T A . K X SAN L A Z A R O NTJ-
tneit) L39, altos, una criada de mano; ha de 
traer referencias. 11981 -1-27 
I NA J O V K N P K X I X S I ' L A K I )K 1C ASOS, 
recién llegada, desea colocarse de criada 
de mano" o maiif ajdora; Informan en Facto-
ría núm. K . . 15026 4-27 
Sí! S O L I C I T A N i X C R I A D O DK MAXO. 
peninsular, que .sepa servir y una criada 
para comedor, que sep n su obligaclí in y 
traigan recomendaciones; Prado nümero 68. 
15008 4-27 
E N E L BARRIO D E COLON. P A R A R E E -
diflcar, vendo 200 metros de terreno en 
$6,000. Mientras no se fabrique está, ren-
tando. Informes. Monte 3, de S a ni. a 1 
p. m. 149't7 4-27 
E N O ' R E I L L V NUM. 56. "SALON POS-
T A L . " se vende una máquina Underwood. 
14S73 
Bueno, u n t u m o r in t e r io r , en la | S a b í a que no c o n v e n í a i r r i t a r a aque-
ga rgan t a . . . • .Cómo so han descuida-1 Ha p ó l v o r a de m é d i c o , que o p e r a r í a a 
do tanto? ¿ E s su padre? Pues parece su chico de balde 
su padras t ro 
— Y o . . . D e c í a el o t ro m é d i c o . . 
D i é r o n l e un e m p l a s t o . . . 
— D i é r o n l e u n cuerno. . . ¡ c o n per 
dó¿;i A ver. a v e r . . . Ea o p e r a c i ó n . . , 
[es seguida! E l ch iqu i l l o se ahoga. 
Tííiscóse la g r e ñ a el padre 
C a m p a n i l l e ó el doctor . 
— E l prac t icante , en s e g u i d a . . . 
U n cua r to de hora d e s p u é s , el n i -
ñ o , anestesiado, y a c í a sobre l a mesa 
opera tor ia . E l doctor, seguro, ta jan-
do f i r m e , aislaba, buscaba en el neo-
plasma, para e r rad ica r lo como una 
- Y . . . me c o s t a r á muchos cuar-^ P ^ u t a venenosa. E l padre, en pie, en 
DQS P E N I N S U L A R E S R E C I E N L L E G A -
das desean colocarse, una para criada de 
mano o manejadora y la otra para crian-
dera a lechi» entera: tienen buenas refe-
ren» tas; informan en Carmen, núm. 52. 
15007 4-27 
tos. • s e ñ o r ? 
—he c o s t a r á un padrenuestro por 
el alma del M a r q u é s de ^an S a b á s . . . 
A l av ío . - Soy ciego para no ver que 
no é<s usted m i l l o n a n o ? 
—Soy un pobre o b r e r o . . . 
. - r - . ¿ E n q u é t rabaja? M i padre era 
h e r r e r o . . . 
—Traba jaba en los carbones. . . 
A h o r a estaraos en huelga. 
P l a n t ó s e el m é d i c o . Su mi rada b r i -
í l lanté y sagaz escrutaba el ros t ro de 
BU i n t e r locu to r . 
e lav i jaba los dedos de una mano en 
el dorso de l a o t ra , h incando sin no-
t a r l o las l iñas , crecidas por la hol -
ganza. Sudaba f r ío . La c r i a tu r a iba a 
m o r i r d e g o l l a d a . . . ¡ C u á n t a sangre! 
; Q u é hondo entraba el acero! 
De s ú b i t o se p a r ó el doctor . 
— ¿ E s t á ya. s e ñ o r ? ¿ E s t á ya? 
— ¡ Q u é ha de estar! Tenemos para 
media hora . Pero, no sigo. ¿ S a b e s lo 
que pasa? Me declaro en huelga. 
— ¿ E h ? ¿ Q u é d i c e ? — g r i t ó el obre-
ro a t ó n i t o 
C u e l l o s y P u ñ o s 
Se solicita una buena operarla para 
ser cuellss y puños, que conozca con per-
fección la maquina Wllson L. Infrmación, 
IndustrJa 124, peletería. 
4^36 Dbre.-] 
PTTÍTTO E L E C T 1 . - . ISTA. SE OFRECE 
en las múl t ip le s aplicaciones de su carrera. 
Dirigirse a Emil io Gulllén Gutiérrez, en 
Ber.lc Almería España. 
G A S A A N T I G U A 
propia para' fabrioar, .se. vende la do Re 
villagigedo núm. S8. modern , con 25S me-
tros cuadrados, con sus paredes mediane-
ras en perfecto estado y arrimos propios, 
libre de todo gravamen: se vende por au-
sentarse su dueño y se da en precio de 
candela. Informes: Paula 75. de 5 a 7 p. m. 
Señor Meneses. 11506 15-13 
I M S f I T A L I A N O S 
S E V K X i ' l - UX.v GUAGUA, PEQUEÑA 
¡ cuatro asientos dentro, dos en el pescante, 
y.unrhos de groma-.vuelta entera; calzada de 
i la Víbora 583. Establo Castillo, muy ba-
ira ta . i - ^ 
Al contado y a plazos ¡oS h.v 
sa B E R L I N , de Vilaplana v . en * 
NEGOCIO V E R D A D . POR AUSENTARSE 
su dueño se vende un café en buenas con-
diciones; se da barato: informarán en San-
ta Clara núm. 14, altos. 
14832 S-21 
SE VENDE E L SOLAR P E ESQUINA CA-
Ur 19 e Y ; mide 1,C72 metros superficiales. 
Para ivformes su dueña, casa de al lado. 
i J224 
SE: VEXDK.X EN LA CALLE DE SANTA 
Catalina, a media cuadra de la Calzada de 
Jesús del Morte. (1S metVos de terreno, 
más o menos; informan en Belascoaín n ú -
mero 61. 14780 26-19 D. 
S E V E N D E N DOS A U T O M O V I L E S N U E -
VOS, con todos los a.oc««< rios completos. Se 
garantizan por un año. Precio muy ba-
rato. Pueden verse en San Rafael n ú m e -
ro 14, a lmacén de. pianos de Salas y Her-
manos, a todas horas. 1 4 868 8-22 
AUTOMOVIL'- S E VENDE TOURING-
car (0 'I.P.. í - ilindros, Deiaunay BelleviUc, 
en perfecto estado. Para informes, telefo-
no A-40.O5. 1 t57? 15-15 
S ^ e n a . O-Rcillv núm. ¿ T t e f é f ^ ^ 
" m i s c e l a n e T 
mejores y garantizadas: conarr.",' • ' \«» 
ÍS00 Cy., se dan a $250. O-liI A ha S 
moderno, esquina a 25. Vedado i mn - H 
p. m' 1 ITS.", 
Preparadoras de Z a p ó o s 
Se solicitan cuatro. Pedroso 2, fábrica. 
C 4293 Dbre.-14 
— ¿ X o hablo elaro? Que en huelga 
— H u e l g a . . . i v o l u n t a m ! ¿O es . v 
que le fa l ta q u i e n le dé laboi 
' — y o , s e ñ o r , no es eso. . . A m í , co-
¡mó fa l t a rme, nunca me ha fal tado.- , . 
Es tamos en huelga hace cinco meses, 
para conseguir ciertas ventajas. 
—¡ Ar rea ! ; Chacho : — a r t i c u l ó con ' l l o r o s a , 
tu teo repent ino—cinco meses qUe des-1 
•cansas, y yo. todas las m a ñ a n a s , me 
r o m p o Ta cabeza a q u í . ¿ Y no conoces 
que con esa huelga perjudicas a los 
o t ros . . . vamos, a los fabricantes, a 
Y . . . ¿ e l n i ñ o ? ¿ M i ch iqu i l lo? 
— L a huelga es un d e r e c h o . . . 
E l hombre era estatua. Por las me-
j i l l a s de esa estatua dos lagr imones 
roda ron , turb ios , hasta la barba tem-
Sólo a c e r t ó a i m p l o r a r : 
— S e ñ o r . . . s e ñ o r . . . ¡ Q u e soy su 
p a d r e ! 
A su vez. en los ojos del doctor se 
¡OJO! i OJO! NO P I D A N SUS C R I A D O S 
'lo mismo que cualquier otro empleado o 
dependiente, si queréis estar tranquilos, si 
no en la antigua Agencia L a Ira . de Agruiar, 
Compostela núm. 69. te lé fono A-3090, de J . 
Alonso. 14878 8-22 
S E S O L I C I T A N 
DOS C R I A D A S J O V E N E S Y P E N I N S U L A -
R E S ; S U E L D O . 3 C E N T E N E S Y ROPA L I M -
PIA, C A D A UNA, H Y 19, F R E N T E A UNA 
CASA E N CONSTRUCCION. 
14883 4-22 
SE 
os fabricantes, a: d i r í a ciue i m v i d r i o de ^ m refieJ0 
los indus t r ia les , mié t a m b i é n t e n d r á n de a t i t i ] a b a C0I¿0 l ina estrella. 
obligaciones, f ami l i a , hijos? 
U n expresivo encogimiento de hom-
— i Suerte tienes en no ser su t í o ! 
Y . bruscamente, velozmente, se i n -
I i r i T A UNA BUENA 
U l l l / l COCINERA EN 
I N Q U I S I D O R N o . 6 , a l t o s , 
C A S A D E D. R A M O N LOPEZ. 
14839, 8-21 
bros fué la respuesta, con l a c ó n i c a | e l i nó sobre el n i ñ o , y cinco minutos 
fi-ase:—La huelga es un derecho. d e s p u é s , v ic tor ioso, depositaba en l a 
— B i e n ; t e n é i s la cabeza de eemen-1 •j0;faina la masa del t u m o r ex t i rpado . 
1o. y el c o r a z ó n de no sé q u é , i ade-' iJlleor0; ei l ava to r io , el cosido venda-
l a n t e ! i j e . u n p r i m o r , en su c r é n e r o . . . 
Con manos diestras, fué levantan- — A ver si puede i r a su casa en 
do los g u i ñ a p o s f é t i d o s que e n v o l - j ' u n coche de punto . Y o lo p a g o . . . Y a 
v í a n el cuello del enfermo, ba jando! i r é a ver c ó m o sigue. D e n t r o de ocho 
l a camisa, d e s p o j á n d o l e del r a í d o d í a s c ica t r iza eso. A h o r a l á r g a t e , que 
c h a q u e t ó n . Las carnes demacradas y es t a rde , y los obreros que no holga-
sucias a p a r e c í a n . 
—Estando en huelga y no tenien-
do q u é hai'/M-, bien pudiste f regar a 
DEPENDIENTE DE ROPA. P A R A UN 
establecimiento del interior se solicita un 
joven que entienda de ropa y hable ing l é s ; 
informes. Vega, Blanco y Ca.. Muralla n ú -
mero 86. 14806 8-20 
ero e oecas 
GA..ÜA. SAN L A Z A U O Y M A L E C O N P A -
ra Prado, agua redimida, 8 por 87% varas, 
para reedificar, $10,500 Cy. Lake , Prado 
núm. 101, t e l é fono A-óóOO. 
C 4378 4-25 
CAFE EN GANGA. VENTA $60. ALQUI-
ler gratis, en la ciudad, parte comercial, 
$5,300: otro, $2,250; una bodega, vende $40, 
$2.500. Lake , Prado núm. 101, A-Ü500. 
C 4375 4-25 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende un gran café, billar y lunch en 
el punto de más comercio de é s t a , tiene 
buena marchanter ía y se da en propor-
ción por desavenencias de socios; informa-
rán del precio en el Café de Méndez Núñez, 
calle de la Muralla esquina a Mercaderes, 
de 8 a 10 y de 2 a 4 de la tarde. Mannel 
Fernández . 14918 8-24 
D E A N I M A L E S 
SK V E N D E UN MAGNIFICO C A B A L L O 
dorado de 7' y media cuarta^ de alzada, sa-
no y maestro de tiro; también se vende un 
coche de cuatro asientos, casi nuevo y pro-
pio para paseo, junto o separado; informa-
rán en Prado 101, Antonio V. Pubillones. 
14969 8-27 
B U R R O S E M E N T A L . S E V E N D E UN 
hermoso burro semental kentuckiano; tie-
ne treinta meses de edad y siete cuartas 
de alzada y es muy bien conformado; in-
formará J . Castiello Aguila núm. 119. 
14835 8-21 
B O D E G A E N GANGA. POR A U S E N T A R -
me, venta $30, alquiler gratis, cerca de 
Monserrate, $,300; gran café. $2,500. Lake, 
Prado núm. 101, te lé fono A-5500. 
C 4358 , 4-24 
MAQUINA A 
a Q u i n t e " C o v a d o S 
E f á P O S T A L A S 
L a soberbia Quinta del Centra A 
no, sus hermosos pabellones y eanÍ7tu«,«i 
jardines, aparecen retratados en 'I, »¡<5o« 
nífir-a colecc ión que consta de 4 maS-
brillantes. Póstale, 
PRECIO $1-50 
Se envfan a provincias certifir.adri 
mento^de precio. Dirigirse a Vi-t a!,* 
so. Quíntft "Covfi'lonfm •• v'ldrl'r0I u ' °' 
26-17 r» 
r . inta adonga,' 
C 4299 
R E RI9 A T E 
Se rematan todos lo-: !na Tela».- T-
sas y de Canal, horran cis de Mrdeta rt^* 
Cedro; puertas y persiana i d'• ],> •.- '.^ T 
$2 la hoja. Rejas y Pararde (ic o, * 
otros efectos. Infanta lüj . -rol»r«o 
na a San Martín, entre el puente d« v 3 S 
rír. y la Lfnea del ^tnocarri l de i f L i 
te lé fono A-2712, Cuba 79, Varas & 
D¿C.. 1 
S E V E N D E N 
V E N D O UNA CASA E N L A C A L L E D E 
las Lagunas, 2 cuadras de Galiano, con sa-
la, comedor, 2 cuartos bajos y uno alto, 
patio, cocina, cuartos de baño e inodoro, 
suelos de mosaico y toda de azotea, menos 
la sala; Gana 5 centene.», $2,800. Espejo, 
O'Reilly 47, de 3 a 5. 14934 4-24 
EN j r r s u s D!:L MONTE, VÍBORA, UNA 
cuadra de la calzad^ vendo dos preciosas 
casas nuevas y cada una con sala, saleta, 
4 cuartos, todo con cielos rasos y buenos 
mosaicos, pátio. cocina, baño e inodoro y 
maderas de cedro; $7,500 las dos. Se ven-
de una vsola. Bsoejo, O'Reilly 47, de 3 a 5. 
14933 4-21 
D I N E R O . L O DOY E N H I P O T E C A DES-" 
de el 7 por 100 y con otras garant ía s y com-
pro y vendo casas, solares y censos. A. 
Pulgarón, Empedrado 46, Tel. F-5864. 
15029 • 4-27 
mos neeesitamos el cocido a .su ho-
r a . . . 
E M I L I A P A R D O B A Z A N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, recién llegada, de criada de ma-
nos o manejadora; informan en Santa Cla-
rar núm. 27. 15010 4-27 
DOS. P E N I N S U L A R E S , UNA D E MÉDlA-
na edad y otra joven, desean colocarse de 
manejadora la primera y la otra de cria-
da de mano; informan en Monte 12, cuarto 
núm. 40, altos de " L a Ceiba." 
15009 4-27 
D E S E A ("OLOCAnSE ÜÑ MUCHACHO 
de 18 años, para portero en casa de con-
fianza: tiene buenas referencias; informes 
en Cuba núm. 24, pregunten por Antonio 
R e g ó . 150] 8 4-27 
A G E N C I A DK C O L O C A r i O X K o "La Am¿-
rlca." Dragones níini. 16. te léfono A-2404. 
Facil ito en 15 minutos crianderas, cocine-
ras, lavanderas, criadas, manejadoras, ca-
mareras, dependientes, camareros. • coche-
ros .cocineros, aprendices y grandes cua-
drillas. Director. Hoque Gallego. 
15017 4-27 
r x PENTNsri.Ar; nv, MKPIAXA KI>.\V> 
desea colocarse de criado o portero en ca-
Bjt de familia honorable, acostumbrado al 
servicio fino: no coloca por poco suel-
do; Neptuno e Industria, café " E l Fénix ." 
14961 4-25 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L R D E S E A 
colocarse en casa particular: cose muy 
bien a mano y en máquina: tiene quien 
responda por ella; informan en San Igna-
cio núm. 71. 14017 4-24 
S E O F R E C E UN P E N I N S U L A R P A R A 
portero o para trabajar en un ingenio: es 
honrado y trabajador, teniendo buenas re-
I comendaciones; informan en Tenerife nú-
mero 34. 14919 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
mano, peninsular: lleva tiempo en el país 
y tiene quien lo - garantice; informan en 
Reina núm. 101, vidriera. 
14916 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera a leche entera, de 2 meses: tie-
ne buenas recomendaciofies y no tiene in-
í o n v e n i e n t e salir para el campo; infor-
man en P e ñ a l v e r núm. 10. 
14920 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O P E -
ni'nsular bien prSctico en el servicio y con 
referencias satisfactorias: Prado 63. esqui-
na a Trocadero. en el Néctar Habanero, dan 
razón, vidriera. 14959 4-25 
P A R A M A N E J A D O R A DÉ X í S O S D E 3 
años en adelante, o para limpieza de habi-
taciones y repaso de ropa, desea colocarse 
una joven peninsular con buenas referen-
cias. Mercaderes núm. 39, antiguo, altos. 
14912 4-24 
L E O N ARDA BORDAS, V E C I N A D E D R A -
gones núm. 40, desea saber el paradero de 
su hi ja Ana María Bordas, de 17 años de 
edad y dé la cual no tiene noticias hace 
cinco meses. 14r»11 4-24 
S E N E C E S I T A r X A BUENA roCTNKUA 
repostera, formal y limpia, con, buenas 
referencias, de lo contrario que no se pre-
sente; Trocadero núm. 7, altos. 
14957 4-25 
l'XA .JOVKX P E X f X S U L A R PKPKA c n -
iiicar->e de CTlade de manos en una corta 
familia, o de manejadora: sabe coser y tie-
ne quien responda por ella; informan en 
Miiinlla núm. 9, peletería. 
14̂ 51 
' ' R I A D A P K MANO V C O C I N E R A SE 
solicitan en Villegas núm. 6, altos, que lle-
ven tiempo en el país y sepan su obliga-
ción, recién llega.das que no se presen-^ 
ten: la cocinera gana $17. L a criada tres 
centenes y ropa limpia. 
14953 4-25 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de mano o manejado-
ras: tienen quien responda por ellas; in-
forman en Zanja núm. 142. 
14952 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 1TNA C R I A D A R E -
cién llegada, de mediana ^dad y una niña 
de 13 a 14 años, no se colocan no siendo 
juntas en la misma casa; es muy traba-
jadora, y la niña es muy cariñosa "on los 
niño' tienen quien responda por ellas; In-
forman en la calle de F^rnandina núm. 57, 
en la fonda. 14905 4-24 
L E A S E 
$700,000 P A R A H I P O T E C A S A L 6, 7 Y 
8 por 100, de $100 en adelante, para todos 
les barrios y repartos; compro 3 solares en 
el Vedado; diríjase con t í tu los a la oficina 
centra!. Prado 119, The Commercial Union, 
te léfono A-8889, V. Alvarez del Busto. 
14808 8-20 
DOY D I N E R O CON P A G A R E S E H1PO-
tecas al 7 y 8 por 100 anual, sobre rúst icas 
y para fabricación 10 y 12 por 100. Lake, 
Prado 101, t e l é fono A-B500. 
C 4325 8-19 
Venta de fincas 
y e s t a l i i e c i m i e í i t o s 
H E R M O S A CASA VENDO, N U E V A . DOS 
pisos independientes, grandes, de todo lujo 
y muchas comodidades, 12 x 40 varas 480, 
dos cuadras del Prado ,escalera de mármol 
y de azotea; gana 32 , centenes; precio, 
$24,000. Espejo, O'Reilly 47, de 3 a 5. 
14935 4-24 
S E VE>"DE o se alquila la casa chalet 
calle Ocho núm. 19, esquina a Once, Veda-
do; su terreno es de 22 metros 66 ^-r-itím»-
tros de frente por cincuenta de fondo, libre 
de gravamen; la llave y para informes al 
fondo, por la, calle Seis núm. 16, antiguo. 
14943 10-24 
S A S T R E S . S E V E N D E U N T A L L E R D E 
sastrer ía con buen trabajo; informa.i en 
Sitio núm- 9. 14908. 4-24 
S E V E N D E N V A R I O S P E R R O S D E C A -
za, grandes y chicos, en Habana número 
33. bajos. 14S49 8-22 
lo.—Dos ¡culJo» para trapiches, de 7 plés 
por 17 pulgadas diámetro en los collarines. 
2u.—Dos boiuba» ceutrlíuunM con sus re-
puestos, capaz cada una para 4,000 galo-
nes por minuto ,a 12 metros altura. 
So.—ln elevador de azúcar seco, nuevo, 
calculado para elevar ai 25 piés. 
4o.—Dos v í r g e n e s lucIlnadiiH, de acero, 
para desmenuzadora Krajewsk i . 
5o.—Uu acinnulador hldrflulleo de 90 mi-
l ímetros de pistón, con sus contra pesos, 
páTa trapiche. .. " «| 
6o.—Des tubos hierro aforado, de 36 pul-
gadas d iámetro por 10 piés largo. 
Para informes dirigirse a J . B., Aparta-
do (!4í). Habana. 
C 4388 alt . 15-28 D. 
F E K R U B R O N 
P I N T U R A i n g l e s a p a r a 
p r o t e g e r e i h i e r r o . 
P I D A N S E I N F O R M E S 
U n i c o A g e n t e 
R A M O N P L A M I O l 
M O N T E n ú m e t o 3 6 1 
C 4246 25-7d. 
M A T E R I A L D E I M P R E N T A . S E V E N D E 
una máquina de rotación núm. 6, sistema 
HOE, para imprimir tamaño marina, 5 ti-
pos de letra de madera nuevos, una folia-
dora; para informas, su dueño, Felipe Mu-
rillo, San Lázaro núm. 293. 
14956 4-25 
C A L L E D E P A T R O C I N I O . V I B O R A . V E N -
do un solar en lo más alto, próximo al 
chalet del señor Rivero. mide mil dos- j 
cientos metros y se vende en die:: y siete ¡ 
mil pesos moneda oficial; su dueño en O'Fa- j 
ri l l y Saco, Víbora. 14876 13-22 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos doiíKeys con válvulas , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
básculas de todas clases para estableo" 
mlentos, ingenios, etc.. tubería, fluses, plan-
chas para tanques y dr-más accesorios. Bas-
terrechea Hermanos, Telf. A-2950, Apar-
tado S21. Te légrafo "Frambaste." Lam-
parilla número 9. 
C 2594 '56-26 J ' . 
para los Annncios Franceses, • 
Ingleses y Suizos son ios ' J 
' L M A Y E N C E t C " : 
9; Rué Tronchet — PARIS 
paite* 
F IN C A S , V E N D O 1 C E R C A D E L E L E C -
trico .terreno magnífico, vivienda, cercada, 
aguada: otra de 1% cabs., aguada, pozo y 
corriente. 3 leguas de esta ciudad, con ani-
males, vaquería , etc., $3,500 y 500 censo; 
Piprarola, Empedrado 31, de 2 a 5. 
15065 4-28 
VIBORA. EN L ATALADA VENDO 1 C A -
sa. sala, comedor, 5|4, terreno 1314 x 78 
mets., sale a otra calle, renta $78 Cy." $9.000 
Cy.: en Castillo, inmediata a Crist ina 1, 
sala, saleta. 3|4, sanidad. 614, x 32 mts.. 
$3,700. Figarola. Empedrado núm. 31. de 
2 a 5. 15054 4-28 
SEÑORA V I U D A . H A B L A F R A N C E S . S E 
ofrece para aregla.r habitaciones en Hotel 
o casa de viajeros. Amargura núm. 46. 
14930 4-24 
FARMACIA 
Se solicita un segundo dependiente. Dir i -
girse al Ledo. Manuel Antoltn García. Cuba 
128. Se exigren referencias. 
14940 4-24 
D E S E A N COLOCARSP:. UNA SEÑORA D E 
mediana edad para manejadora y ayudar a i 
la limpieza, y una muchacha de 16 años 
para lo mismo: tienen informes y darftn 
razón en Concha núm. 15^. 
14950 4-25 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una para criada de mano y 
la otra para manejadora o camarera: ÍÍCT 
nen buenas referencias; informan en Ber-
naza núm. 44. café. 14937 4-24 
S E SOLTCTTA UN C R I A D O D E MANOS 
que sepa cumplir bien con su obl igación 
y que tenga buenas referencias. Obispo nú-
mero 68 Hierro y Ca. 1(964 4-25 
T E N E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda erase de trabajos í̂ e 
contabilidad. Lleva libros en hora» desocu-
pabas. Haí-e balances, liquidaciones «te. 
San Rafael núm. 149, altos. 
DESEA C O L O C A R S E UNA BUENA cria-
da de mano, peninsular, que sabe cum-
plir con su obl igación, no sale al campo; 
Informan en Salud núm. 56, bodega 
14924 4.04 
S E O F R E C E UN M A E S T R O H O R M E K O 
madri leño. Desaparecen radicalmente ca-
llos y juanetes haciéndose unas hormas, se 
garantizan. Revillagigedo núm. 1, tienda. 
14932 4-24 
S O L I C I T A A B E N I G N O G O N Z A L E Z A L -
varez. de Orense, y de oficio herrero, su hi-
jo Rudeslndo González Pérez, recientemente 
llegado de España . Cuba núm. 24. 
14941 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar que sepa su obl igación; sueldo. 3 cen-
tenes y ropa limpia; Inquisidor núm. 35 
altos 14949 4.25 
SK S O L I C I T A SOCIO PAPvA N E G O C I O 
en marcha y productivo: püéds portar de 
$1.000 a $1.500. José Game, Ensenada F 
enlre Pérez y Santa Ana, Jesús de/ Monte' 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
VllIaTerdc y Ca. O'ReUly 13. Tel. A.-S348. 
Las casas particulares, hoteles, cafés, 
fondas, etc., etc.. que nece-iten un buen 
servicio de criados y dependencia en to-
dos los giros, no tienen más que avisar a 
esta antigua y acreditada casa y serán ser-
vidos cen prontitud y buenas recomenda-
ciones para todos los pueblos de la I s la y 
trabajadores para el campo. 
14936 ' 4-24 
3B O F R E C E UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
liara criada de manos o manejadora: sa-
be cumplir con su ob l igac ión y tiene quien 
la garantice; informan en Industria nú-
mero l'.'i, moderno, cuarto núm. 9. 
14906 6-24 
C 4 376 4-25 
UNA J O V K N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de criftOa de mano o para limpie-
za de habitaciones: tiene quien responda 
por i lla, no va al Vedado ni a. donde le 
i.ianden tarjetas; sueldo, 3 centenes: In-
forman en -ragones núm. 3, fonda L a Dia-
na. 149C2 4.25 
D E S E A C O L O C A R S K ÜÑ B U E N C R I A D O 
de mano que «abe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas referencias: informa-
ran en Sol núm. S3, antiguo, carnicería 
14921 4.ai 
UNA C d C I N B R A Q U E SEPA SU OFICIO, 
s»» solicita »»n Oficios nótn. 86. altos, para 
tres de familia. No se da plaza. Sueldo, 
3 centenes. 1 4907 4-',i 
S E S O L I C I T A 
un maquinista experto en el manejo de 
g r ú a s movedizas y lineas de cables. Colo-
cación permanente: excelente oportunidad. 
Direcc ión: Regla Coal Company, Edificio 
del Banco Nacional de Cuba, Habana. 
11898 fi-22 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse como dependiente en bodega u otro 
establecimiento o como criado de manos; 
informan en Carmen núm. 6, cuarto 18. 
14904 4.24 
G R A N CASA. V E N D O A L T O T BAJO, 
inmediata a Teniente Rey. estahlecimiento, 
contrato por muchos, a ñ o s ; barrio Monse-
rrate. otra. sala, comedor, 5¡4: barrio del 
Angel 1 antigua, 260 mets. Figarola, E m -
pedrado núm. 31, de 2 a 5. 
15053 4-2$ 
S E V E N D E , A $10 M E T R O , E L S O L A R 
Calzada del Luyand esquina a Concha, pa-
radero de carros de la l ínea Luyanó-Male-
c6n; dueño. Adolfo Rosa, Cerro 613. altbs. 
15047 R-2S 
V E N T A D E UNA V I D R I E R A D E T A -
ba.i-.os y cigarros, billetes de lotería y cam-
bio de moneda en uno de los mejores pun-
tos de la Habana; informan en Amistad 
núm. 61. barbería. 15088 8-2S 
En la Loma del Mazo, Víbora 
Víbora y en la calle de Patrocinio, pasado 
los tanques, vendo directamente, sin inter-
vención de corredores, un solar que mide 
20 metros por 50 de fondo, total, 1,000 me-
tros; informan en Mercaderes núm. 4. de 2 
a 4 de la tarde. Oficina del señor Pel lón. 
14875 13-22 
fLECTRICAS 
G A N G A — E n l a V í b o r a 
al lado de los tanques de la loma del "Ma-
zo," calle de Patrocinio, vendo ochocien-
tos metros en catorce mil pesos oro ame-
ricano, valen a diez y ocho pesos Cy. el 
metro cuadrado, pero dada la necesidad 
por la que se atraviesa se da en esc precio; 
informan en Obrapía núm. 22, altos, de 1 
a 4. 14874 13-22 
O E P I T O N E S . 
G E N T R I F U O A S Y R O T A T O R I A S 
a precio, sin competencia y garantizadas. 
Bomba y Motor de 150 galones por hor?. 
I $110. Bomba y Motor de 900 galones por 
! bora, $125. B E R L I N , O'Reilly núm. 67, te-
i léfono A-3268. Viiaplan? y Arrp-dcndo, 
! S. en C 
4115 Dbre.-l 
y Grajeas" de Gibe r t V 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
ViCIOS DE LA SANGRE 
Productos verdaderos fácilmente tolerado» 
por el estómago y los inteotinoi, 
Exljwte lat firmé» del 
a 'QiBERTydnBOUTSG^Y.Fifiarti ik», 
Prescritos por los primeros médicos. 
DGQCONrices: r>ir LAS IMITACIONES 
AnníwnRí. MunnNu-i.tFrrrri:, PARÍS 
DJS Z.O BUBI'TO 
Su Sea 
UN B U E N NEGOCIO. B O D E G A D E E s -
quina, se vende barata por tener su due-
ño que marcharse al campo, cómodo alqui-
ler y contrato largo; informaran los se-
ñores Alonso, Menéndez y Ca., Inquisidor 
y Sol. '14218 26-6 D. 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y O A S O U M A 
Al contado y a plazos, los vende garan -
t izándolos , Vilaplana y Arredondo, O'Rei-
11. número 67, Habana. 
411S Dbre.-l 
D E O P O S I T U N 8 D A S 3 
Inmediatas a Carlos-111 se ven<fen cuatro 
rasas juntas, moderna?, d^ alto, escalera de 
mármol, independiente; a ^6,000 cada una y 
la esquina $14,000: también «yra fi"" renta 
4 onzas en ?7.ooo, próxima a Márté y Bé* 
lona: informan en Monte 43, de .11 a 2, P. 
del RÍO. 14836 8-21 
C A R P l f i T E R O S 
Maquinarias de .Carpintería al contado y 
1 a plazos. B E R L I N , O'Reilly número 67, 
, telefono A-3268. 
4116 Dbre.-l 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
K l rrotor mejor y más barato para er-
traer el agua de los pozos y elevarla & 
cualquier altura. E n venta por Francisco 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. SO. ¡Tabana. 
C A S I R E G A L A D A 
Se vende una buena bodega, muy barata., 
por no poder estar al frente de ella su 
dueño: Informarán en el café Méndez N ú -
ñez, calle de la Muralla esquina a Merca-
deres; horas, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
15020 4-27 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
SE \ ESNDI3JI R \R \T \s 
E n la calle 24, en la loma del Vedado, dos 
casas grandes de manipostería y azotea, 
una de ellas acabada de reconstruir, con to-
das la.s comodidades para familia nume-
rosa: ocupan todo un solar de catorce por 
cincuenta merros: tienen jardín, etc., etc! 
Por el frente pasará pronto el tranvía pro-
yecto aprobado, y está dispuesto instala-
ción focos e léctr icos , tienen aceras y ár-
boles. Son de gran porvenir por mejoras 
de urbanización. Se deja parte del precio 
en hipoteca si se desea. Precio, $12,000 y 
reconocer censo $600. Su dueño, Vivancos, 
ORei l ly 59, altos, te lé fono A-7057. 
14958 15-25 D. 
S E V E N D E DNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros; informan en la misma, C u -
ba 119. esquina a Merced, café. 
14S46 . 5-22 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 7S, MODERNO 
Teléfono A-2474. 
4086 Dbre.-l 
PIANO.—SE V E N D E ÜN PIANO 
en buen estado por once centenes, ú l t imo 
precio. Puede verse a todas horas del día, 
calle 9 núm. 149. moderno, entre J y K , a 
dos cuadras de la l ínea del Vedado, que es 
por esa parte calle 13. 
15066 . 4-28 
P I A N O S N U E V O S DE B E R L I N 
A 9J0-0O CY. AI, MES 
ANSEIJUO I . O P E Z . — O B I S P O NUM. 127. 
Si quiere usted tener un buen Piano, tó -
melo en una casa en la que el Gerente ten-
ga los conocimientos y experiencia nece-
sarios para no equivocarse. 
C 4384 14-27 D. 
B O M B A S D E 
M . T . D a v i d s o n 
I,as más sencillas, las más efleaves y las 
más económicas para alimentar* Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industriales, y Agrícolas . E n uso en la Is-
la hace más de treinta y cinoo años. E n 
venta por F . P. Amat y Ca., Cuba núm. 60, 
Habana. 
4119 Dbre,-! 
|0UR ACIÓIi RÁPIDA y R A D I C A L j 
de ios F l u j o s antiguos 
y recientes y de todas las 
Enfermedades de la V e j i g » 
y de los R í ñ o n e s . 
Laboratorios K 0 fJ A L 
NANCY (Francia). 
NUEVA MEDICñCldll del 
J de i» Caíeraetiades que feinítai dt e:ie 
por las PÍLDOR&3 de 
purgante no drAstico, no Eeniendo 
ios inconvenientes de lo? pur-
f:ante8salinos acíbar,esenrnónsa. aiapn, señé, etc. con cuyo uso el 
estreñimiento no tarda en hacerse 
más pertinaz. 
L a APOOtNA OAVÍO no provoca 
ni náuseas, ni cólicos. Puede 
prolongarse sin inco:ivenierito so-
empleo hasta que se restablezcan 
normalmente las lunciones. 
D* C.DAVID-RAB0T. í"i(Courbe-.oletttttPafteJ 
MUEBL.KS, UN J U E G O Db CUARTO, D E 
cedro enchapado de nogal. Es tá casi nuevo. 
Puede verse a todas horas en Acosta n ú -
mero 67; informes de' 8 a 10 a. m. 
14993 8-27 
GANGA. S E V E N D E UN ORGANO CON 
dos cilindros. 18 piezas del país, en la mi-
tad de su precio; calle del Aguila número 
66, José Villegas. 15001 4-27 
PIANO D E C U E R D A S CRUZADAS, T U E S 
pedales, banqueta, do« años de comprado; 
costó quinientos pesos; por estar echándo-
se a perder en 34 centenes. O'Reilly núme-
ro 96, barbería. 14929 S- = 4 
S A I N T - R A P H A E L 
V i n o f o r t i f i c a n t e , d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , de sabov 
excelente , mas eficaz p a r a las personas deb i l i t adas que los 
f e r rug inosos y Lía q u i n a s C o n s e r v a d o p e r el m é t o d o do 
M . Pas teur . P r e s c r í b e s e e n las mo les t i a s de l e s t ó m a g o , la 
c loros is , l a a n e m i a y las conva l ecenc i a s ; este v i n o s o reco-
m i e n d a á las personas de edad, á las m u j e r e s , j ó v e n e s y á losniñcfc. 
AVISO MUY IMPORTANTE. — E l único VINO autentico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el sulo 
que es legitimo y de que se hice mención ea el fomulAno del 
Prnfssor BÜUCHARDA T es el de Mn CLEMENT y C " , de Valence 
(Dróme, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión QB 
los faJir¿cantes y en el pescuezo un medallón anunciando ei 
" CLETSAS ''. — i o s ciernas son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
S E V E N D E N LAS CASAS S I G U I E N T E S : 
Villegas 126 entre Sol y Luz. en 51.500: Ti- : 
guras 19, casi esyuina a Monte, on $3,000. I 
y Corrales 179, entre San Nicolás y Antón i 
Recio, en Jó.200; informar, en Cerro núme-
ro 196, antiguo. 14S13 8-20 
V I D R I E R A ~ : TA •;ACOS, C I G A R R O S . ' 
quincalla, bllleles y cambio. Se vende en 
$850 .Venta.-; $20. Ganancias al mes |225. 
Si no hay dinero - se cambia sobre solar. | 
V. Alvares del Busto Prado 119, te léfono ; 
A-SSS9. 14809 8-20 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos a plazos. Constante 
surtido de toda clase de efectos para los 
mismos. Amargura núm. 43, antiguo. V i u -
da e hijos de Forteza. 
14772 26-19 D. 
PIANOS 
Tlioniiin l'llx. en caoba, preservados del 
c'.mején. cruzados cea sordina a 70 cente-
nos. Eahamomle y Ca., Bernaza núm. 1S. 
14207 26-fi D. 
7 * " " ,0* 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular dp criada de manos o m4n^-ju•lo-
ra: tiene referencias; informa a en /Cnnia 
núm. 100. antiguo, 14938 4-21 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Evaris to Colino, natural de Zamora. Espa-
ña, y qu- (>n l í 0 7 tenía en contratj las ca-
llea d«. Jpsüs .jel Monte. Lo solicita Gui-
llermo Alvarez, apartado núm. 4, Guane. 
1 IS-lSt D. 
OBBJIARIAB P R E P A R A D O R A S DE 7.K-
patos. Se solicitan 4. Pedroso 2 . fábr ica 
L»»Tt.-l 
O O I N I N i Q O G A R C I A 
VEND.J k COMPRA CASA?», 
TERRENO.-. V USTABLECmiENTOS 
Dinero en Iiipotccn coa múilirt. inl->réi«. 
Informes: Café de Obrapía y Villegas. 
4120 Dbre.-l 
A U T O P I A N O S 
POR A U S E N T A R S E SU D U E S O S E V E N - 1 
de un magníf ico f . l s r de 47 metros de fon- ! 
do por 13'66 de ancho en la ••alie D entre 
1 y 21. en 1c iriAs réntrico del Vedado, en ! 
$6.000 uro español: Informón en la calle 17 1 
C Í234" ' i 2 « . U £>. i 
alemanes, franceses y americanos que ven- ¡ 
de Larín, son los preferidos por todas las i 
familias y profesores por su sonoridad y 
su constr.ucoión perfecta; el autopiano 
Tonk es H de mecanismo más perfecto. | 
nunca s^ descompone, lo pued^ manejar un 
nifjo y tiene combinaL-ión para tocar 65 y \ 
85 notas, es todo de caoba. Se vende al i 
costado y a plazos en el almacén de Pía- ; 
nos. Joyas y Muebl»-. de Mariano I.arín, | 
E L MEJOR DESINFECTANTE 
V é n d e s e e n l a s , p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r í a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Creol ina es regis t rada bajo el n 
la Repúb l i ca de Cuba por W I L L I A M PEARS0N. Hamburgo-
1948 en 
